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INTRODUCTION 
This bibliography of anthropological serials in the Uni-
versity of Nebraska Libraries has been undertaken primarily for 
two reasons. The first follows from the incredibly diverse na-
ture of the discipline itself, for the study of man and his ori-
gins has given rise to various methods of inquiry and interdis-
ciplinary overlays. As Sol Tax has pointe~ out, the study of 
man appears to have no natural boundaries. It comes as little 
surprise, therefore, that the bibliography representing the pub-
lished record of such a varied field of study should itself be 
extremely diffuse. Add to this natural diffusion the character-
istic pattern of dispersed library holdings throughout various 
branch locations and in several stack areas within the main li-
brary, and the situation becomes all the more confusing. This 
bibliography represents an attempt to bring together a single 
listing of all serial titles within the UNL collections pertain-
ing to one or another of the sub-fields of anthropology, with 
locational and holdings information for each title. It is hoped 
that the product of this undertaking will bring some semblance 
of order out of diversity and will serve to enhance access to 
the collections. 
The second reason for undertaking the project pertains to 
the relative strengh of retrospective holdings within the UNL 
libraries. Admittedly, the budget cuts of recent years have 
precluded any possibility of maintaining the collection at an 
adequate level. Nevertheless, the UNL collections reflect some 
thorough and systematic bibliographic spadework in years gone 
by, particularly for North American archaeology and ethnology. 
This bibliography will hopefully bring this fact more fully to 
light. Due to various problems of providing adequate access to 
library collections in the past, it is doubtful whether these 
rather extensive holdings are being utilized to a very full ex-
tent. The prospect of unearthing a "good", if not "excellent" 
collection, plus the hope that access to the materials might be 
enhanced, would each be adequate justification for undertaking 
this bibliographic project. 
Inclusion Criteria 
For the sake of enhancing the utility of this bibliography, 
it is as important to know what it does not include as it is to 
understand its scope of inclusion. One such limitation is 
lSerial Publications in Anthropology (Chicago: University 
of Chicago Press, 1973), p. vii. 
obviously the date of currency. It is only current as of June, 
1978: any new periodicals or retrospective irregular serials 
added to the collections since that date are not included. One 
such example that has already come to the compiler's attention 
is ARCHAEOLOGY or EASTERN NORTII AMERICA (LOVE E77.8 A7) which, 
although acquired hy the Lihrary hefore the deadline, did not 
have entries filed in the public catalog in sufficient time for 
inclusion in the list. It is also possible, although less like-
ly that occasional retrospective volumes or numbers of an irre-
guiar serial will be added as available and as limited funds 
permit. Any such acquisitions would of course render the hold-
ings statement for the appropriate title incomplete. Anyone re-
quiring current information for any such title should check the 
public catalog and, as of early 1979, the Library Information 
Retrieval System computer terminal. Such items will also be in-
cluded in the bi-monthly current acquisitions list, two copies 
of which are sent to the department upon compilation of each new 
issue. 
Another rather arbitrary decision bearing upon the scope of 
the bibliography follows from the manner in which a given item 
has been cataloged in the UNL libraries. If the title has been 
set up as a serial, with an open entry and all numbers or volumes 
of the title assigned the same classification number, the title 
is included in this listing, however incomplete our holdings may 
be. Conversely, if the individual items in a monographic series 
or serial are cataloged as separates, with only added entries 
filed under the series or serial title for each item owned by 
UNL, the title is not included in this list. Therefore, CAMBRIDGE 
STUDIES IN SOCIAL ANTHROPOLOGY is not included because each num-
ber within the series owned by University of Nebraska libraries 
is separately classed with added entries for the series. Like-
wise, the YALE UNIVERSITY PUBLICATIONS IN ANTHROPOLOGY are not 
included, whereas the much less frequently published YALE ANTHRO-
POLOGICAL STUDIES is listed. Each item in the two former series 
is entered under its destinctive author and title and is separate-
ly classed, so that they are dispersed in the stacks as appropri-
ate for the subject of each. The latter title, however, has its 
main entry under that title; all four volumes have the same call 
number and therefore will be found together on the shelf. The 
rationale for this admittedly arbitrary distinction is that seri-
als or monographic series for which individual items are classed 
separately will be more readily accessible in the card catalog. 
Items classed and cataloged as a serial may indeed have only the 
single entry for all the times of that title in our collection, 
and may therefore be much less accessible. The bibliography is, 
after all, intended as a guide to this particular library's col-
lections. 
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Apart from the above restrictions, the primary tool for iden-
tifying relevant serial titles was the extensive Serial Publica-
tions in Anthropology. This list of approximately 2,400 serial 
titles was compiled from the holdings of nine research and uni-
versity libraries in the Chicago area. The inclusion policy that 
was adopted in compiling the parent listing, and hence for the 
work in hand, can be regarded either as "thorough" or "permissive", 
depending on the point of view with which one approaches anthropo-
logical bibliography in general. Overall, UNL has good coverage 
for English language titles included in the parent list, but only 
sporadic coverage of non-English publications. As a supplement 
to the titles identified by the above bibliography, the UNL shelf 
catalog was searched in the various relevant classification cate-
gories. This procedure yielded a significant number of titles 
not included in the title cited above. 
As a final note on the scope of coverage, the user must check 
the public catalog whenever in doubt as to the inclusion of a 
given title in the UNL collections. For the various reasons ex-
plained above, the exclusion of a given title from the list should 
not lead the user automatically to the conclusion that the item 
sought is not available in the UNL library collections. 
Hints to the User 
Each complete entry includes the following information: 10-
cational designator and call number, title, place of publication, 
holdings information, frequency of publication, current status 
of publication if known, and, wherever pertinent, a cross-listing 
of superseded or subsequent titles. These items of description 
are exemplified by the following entry: 
LOVE JOURNAL OF NEAR EASTERN STUDIES. (University of Chicago, 
DS4l Illinois). v. 1, 1942 to date. Msg. v. 2 no. 1. 
J6 q. 
Supersedes: American Journal of Semitic 
Languages and Literatures. 
The locational indicator is given at the top of the call num-
ber, even if this information is not available in the public cata-
log entry for the title. This should be a considerable aid in 
enhancing access to those items available at a branch library or 
at more than one location. When a second location has all or part 
of the holdings for the same serial title, that location is listed 
below the call number. The user should take note of the fact, 
however, that the holdings information provided for a title availa-
ble at more than one location pertains only to the primary location. 
In many instances the secondary location will have less extensive 
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holdings for the title than the first. An up-to-date locations 
list is available at the h~ndout rack near the Information Desk 
in the link area of Love Llbrary. 
The title of each entry is typed in all capitals to set it 
off from the other elements of description in the entry. The 
user should be alerted to the fact that cross references from 
one form of the title to another have been used only sparingly 
as a means of limiting the length, and hence the cost of the fi-
nal product. A few titles have been entered twice, such as 
MEMOIRS OF THE MUSEUM OF ANTHROPOLOGY, UNIVERSITY OF MICHIGAN, 
and MICHIGAN, UNIVERSITY. MUSEUM OF ANTHROPOLOGY. MEMOIRS for 
the same title. The user may find it necessary to add additional 
cross references to insure greater ease of use. Adequate space 
is provided between entries and in the right-hand margins for 
this purpose. 
The place of publication, if known, is given in parentheses 
after the title. This is followed by the holdings information. 
Although care has been taken to ascertain that this information 
is correct, it is this portion of the entry that is most likely 
to contain errors. The information given in the holdings state-
ment is both more specific and more complete than that provided 
by the public catalog entry. A typical periodical entry such 
as ABSTRACTS IN ANTHROPOLOGY can be taken to exemplify the point. 
Whereas the public catalog merely gives the commencing volume 
and date of publication, the entry on p. 3 of this bibliography 
clearly indicates that our holdings for the title only include 
v. 4 to the present (i.e., the most recently published vOlume). 
This information could become out of date if the missing volumes 
are purchased, but the lack of funds will probably render that 
possibility unlikely for all but the most important titles. 
Any volumes or numbers of those once received that were 
known to be missing at the time of compiling this bibliography 
are also indicated. Furthermore, those titles for which a micro-
form copy is available will have the volume holdings, accession 
number, and location of the microform edition given in a separate 
note. The patron should be alerted to the fact that the most re-
cently published issues of a journal on microfilm are not typi-
cally available as soon as the corresponding issues of the paper 
edition. All issues of a given volume are usually filmed only 
after the entire volume has been published. 
Various abbreviations are used to indicate the frequency of 
publication. These are as follows: 
iv 
a . . 
bi-m 
irreg 
m • • • 
n. s. 
q .. 
s. a. 
s.m. 
3/yr. 
annual 
bi-monthly 
irregular 
monthly 
new series 
quarterly 
semi-annual 
semi-monthly 
three times per year 
Proposed Changes 
The usability of this bibliography as a finding aid may 
decrease somewhat over the years as certain changes in the UNL 
library system are initiated. Undoubtedly the greatest change 
in the offing is the Library Information Retrieval System (LIRS) 
that will be implemented early in 1979. This system will pro-
vide on-line access to information concerning the check-out 
status and availability of library materials. For monographs, 
present plans are for all publications issued since 1975 to be 
entered into the data base. For active periodicals and irregu-
lar serials, records are already being converted into machine-
readable form for entry into the data base. It is unlikely, 
however, that this project will be completed in less than three 
or four years. Therefore, the work in hand will fill a parti-
cularly urgent need in the interim period. Eventually, it will 
be possible to acquire updated information for the entries in 
this list be calling up the entry on one of the LIRS computer 
terminals. 
Another change is planned over the next few years for the 
microform edition of serials. These will be classified so that 
each microform title will have the same call number as the paper 
edition of the same title. As of that time, the accession num-
ber given for each microform title in this list will be out of 
date; the patron will then need to check the call number given 
for the paper edition of the title sought in order the gain ac-
cess to the microform edition. 
Finally, the patron should be alerted to the fact that ac-
tive serial titles are gradually being reclassified from Dewey 
Decimal to the Library of Congress classification system. There-
fore if the old Dewey Decimal number does not lead one to the 
right stack locations for the item sought, one should check the 
public catalog or the LIRS terminal (as of early 1979) to deter-
mine the new call number and location. 
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The compiler of this bibliography requests that the user 
bring any suggestions or corrections to his attention. 
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Dr. Kenneth P. Lohrentz 
Assistant Professor 
Social Science Division 
University Libraries 
University of Nebraska-Lincoln 
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1 
A. S. R.: AMERICAN SOCIOLOGICAL REVImv. (American 
Sociological Association, Wash., D.C.). v. 1, 1936 
to date. bi-m. 
v. 25, 1960 to date also available on Micro: 
MFILM S309. 
Supersedes: American Sociological Association. 
Publications. 
AARBOGER FOR NORDISK OLDKYNDIGHED OG HISTORIE. 
(Kongelige Nordiske Old-skrift-Gyldendalske boghandel. 
Copenhagen). 1918-76. Msg. 1971. 
Supersedes: Annaler for nordisk old-kyndighed 
og histoire (1836-63) and Antiquarisk Tidsskrift 
(1843-63) . 
ABSTRACTS IN ANTHROPOLOGY. v. 4, 1973 to date. q. 
ABSTRACTS OF FOLKLORE STUDIES. 
Society, Philadelphia). v. 
Ceased. 
(American Folklore 
1-13, 1963-75. q. 
ABSTRACTS OF NEW WORLD ARCHAEOLOGY. (Society for 
American Archaeology, Wash., D.C.). v. 1-2, 1959-60. 
a. Inactive. 
ACTA AMERICANA; review of the Inter-American society 
of anthropology and geography. v. 1-6, 1943-48. 
q. Ceased. 
ACTA ANATOMICA: International Archives of Anatomy:, 
Histology, Embryology and Cytology. v. 1, 1945/46 
to date. 3/yr. 
ACTA ANTI QUA. 
Hungary) . 
(Magyar Tudomanyos Akademia, Budapest, 
v. 10-23, 1962-75. q. 
ACTA ARCHAEOLOGICA. (Munksgaard, Copenhagen). v. 1, 
1930 to date. Msg. v. 21. 3/yr. 
ACTA LINGUISTICA. (Magyar Tudomanyos Akademia, Budapest, 
Hungary). v. 17, 1967 to date. s-a. 
~OVE 
IiQ796 
A3 
also AGRI 
LOVE 
PL8000 
16 
LOVE 
960 
J82 
LOVE 
PL8003 
A34 
LOVE 
HN771 
A35 
LOVE 
572.968 
qAf8 
LOVE 
GN2 
A214 
LOVE 
fE75 
A4 
LOVE 
970.105 
qAm3 
LOVE 
913.37 
qAm3a 
2 
ADOLESCENCE. v. 1, 1966 to date. msg. v. 2-3 no. 5, 8, 11, 
v. 11 no. 42. q. 
AFRICA: Journal of the International Institute of 
African Languages and Cultures. (International 
African Institute, London). v. 1, 1928 to date. q. 
AFRICAN AFFAIRS. (Royal African Society, London). 
v. 1, 1901 to date. q. 
Supersedes: Royal African Society Journal: 
African Society. Journal. 
AFRICAN LANGUAGE STUDIES. (School of Oriental and 
African Studies, University of London). v. 1-16; 
1960-75. 
AFRICAN SOCIAL RESEARCH. (Lusaka). no. 1, 1966: no. 6, 
1968; no. 21, 1976 to date. s-a. 
Supersedes: Rhodes-Livingstone Journal. 
Includes: Zambian Papers and Communications. 
Institute for Social Research, University of Zambia. 
AFRICAN STUDIES; a quarterly journal devoted to the study 
of African Anthropology, government, and languages. 
(Dept. of Bantu Studies. University of Witwatersrand, 
Johannesburg, South Africa). v. 1, 1942 to date. 
q. 
Supersedes: Bantu Studies. 
AKADEMIIA NAUK SSSR. (Institut Etnografii. Trudy.) 
Novaia Seriia. v. 21, 42, 47, 49, 55 only. irreg. 
AKWESASNE NOTES. (Indian Studies Program, Wesleyan 
University, Middleton, CT). v. 4, 1972 to date. irreg .. 
v. 1-3, 1969-71 also available on Micro: MFICHE 
S4 
AMERICA INDIGENA. 
Mexico City). 
(Instituto Indigenista Interamericano, 
v. 1, 1941 to date. q. 
AMERICAN ACADEMY IN ROME. REPORT. 1913-14, 1919-22, 
1926-27, 1943-68. irreg. 
LOVE 
572.06 
qAm3lb 
LOVE 
GN2 
A22 
LOVE 
572 
Am3 
LOVE 
913.05 
Am32 
LOVE 
913.7 
Am3p 
LOVE 
913.73 
Am3 
LOVE 
E5l 
AS56 
LOVE 
GN3 
AS 
LOVE 
PMlOl 
AS 
SPEC 
E51 
AS6 
3 
AMERICAN ANTHROPOLOGICAL ASSOCIATION. BULLETIN. 
(American Anthropological Association, Wash., D.C.). 
v. 1-7 no. 5; 1953-59. q. Ceased. 
Supersedes: American Anthropological Association. 
News Bulletin. 
Superseded by: Newsletter of the American 
Anthropological Association. 
AMERICAN ANTHROPOLOGICAL ASSOCIATION. MEMOIRS. 
(American Anthropological Association, Wash., D.C.) 
no. 1-96, 1905-63. Ceased. 
AMERICAN ANTHROPOLOGIST. (American Anthropological 
Association, Wash., D.C.). v. 1-11, 1888-98, 
New Series: v. 1, 1899 to date. 6/yr. 
AMERICAN ANTIQUARIAN AND ORIENTAL JOURNAL. v. 1-35, 
1878-1913. q. Ceased. 
AMERICAN ANTIQUARIAN SOCIETY. PROCEEDINGS. (American 
Antiquarian Society, Worcester, Mass.). 1912-49, 
1861 pt. 1, 1862 pt. 2, 1964 pt. 1-2, 1966. Ceased. 
Forms no. 13-75 of Minor Publications of the Society. 
AMERICAN ANTIQUITY. 
Wash., D.C.). v. 
(Society fo~American Archaeology, 
1, 1935 to date. msg. v. 40. q. 
AMERICAN ETHNOLOGICAL SOCIETY. MONOGRAPHS. (American 
Ethnological Society, New York). v. 1, 4-8, 10-28, 
30-34, 36, 38, 40-56, 62. irreg. 
no. 11, 28, 36, 43, 46 cataloged as seperates. 
AMERICAN ETHNOLOGICAL SOCIETY. PROCEEDINGS OF THE SPRING 
MEETING. (American Ethnological Society, New York). 
1957-70, 1972. msg. 1960. a. Inactive. 
AMERICAN ETHNOLOGICAL SOCIETY. PUBLICATIONS. (American 
Ethnological Society, New York). 1907-1952. 22.v. in 24. 
AMERICAN ETHNOLOGICAL SOCIETY. TRANSACTIONS. (American 
Ethnolgoical Society, New York). Y. 1-3 pt. 1, 1845-53. 
v. 3 pt. 1 was last part to be published and is 
rare, most of the copies having been destroyed by fire. 
LOVE 
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LOVE 
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LAW 
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LOVE 
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qAm3b 
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LOVE 
CC1 
A6 
LIFE 
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Am35 
LOVE 
E75 
A547 
LOVE 
PI 
A5 
LOVE 
GN1 
A55 
a180 DENT 
LOVE 
HMl. 
A7 
4 
AMERICAN ETHNOLOGIST. v. 1, 1974 to date. q. 
AMERICAN FOLKLORE SOCIETY. MEMOIRS. 
Folklore Society, New York). v. 
msg. v. 14, 25, 27, 41, 52. 
(American 
i-62, 1894-1975. 
AMERICAN INDIAN LAW REVIEW. v. 1, 1973 to date. a. 
v. 1 no. 2 never published. 
AMERICAN INSTITUTE FOR IRANIAN ART AND ARCHAEOLOGY. 
BULLETIN. v. 1-2, 1931-32; v. 3 no. 4-7, )932~4~ 
v. 4 no. 1-4, 1935-36; v. 5 no. 1-3, 1937-38. 
AMERICAN JOURNAL OF ANATOMY. v. 1, 1901 to date. msg. 
v. 27, 103, 148. irreg. 
AMERICAN JOURNAL OF ARCHAEOLOGY. (Archaeological Institute 
of America, New York). Series 1: v. 1, 1885- v. 11, 
1896: Series 2: v. 1, 1897 to date. q. 
AMERICAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS; a record of research, 
review, and bibliographic material relating to 
heredity in man. (American Society of Human Genetics, 
Chicago). v. 1, 1949 to date. bi-m. 
AMERICAN INDIAN QUARTERLY. v. 3. 1977 to date. q. 
AMERICAN JOURNAL OF PHILOLOGY. (Johns Hopkins University, 
Baltimore, Md.). v. 1, 1880 to date. q. 
AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL ANTHROPOLOGY. (American 
Association of Physical Anthropologists. Wistar 
Institute of Anatomy and Biology, Philadelphia, Pa). 
v. 1, 1918 to date. bi-m. 
AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGY. v. 1, 1895 to date. 
msg. v. 81 no. 5. bi-m. 
v. 51, 1975 to date also available on Micro: 
MFILM S318. 
GEOL 
QUl 
A4 
LOVE 
fQH1 
A43 
LOVE 
pll 
AS 
LOVE 
Qll 
P62 
LOVE 
Qll 
P6 
LOVE 
913.38 
Am31a 
LOVE 
913.38 
Am3 
LOVE 
913.15 
qAm3s 
LOVE 
913.567 
qAm3 
GEOL 
913.06 
Am3b 
5 
AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY. ANTHROPOLOGICAL 
PAPERS. (American Museum of Natural History, New York). 
v. 1, 1908 to date. msg. v. 52 no. 5. irreg. 
AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY. BULLETIN. (American 
Museum of Natural History, New York). v. 1, 1881 to date. 
AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY. MEMOIRS • 
(American Museum of Natural History, New York). 
v. 1-15: New Series: v. 1-3, 1893-1930. irreg. 
Continued by unnumbered monographs •. 
Index: 1893-1902 in the Bulletin of the American 
Museum of Natural History, v. 19. 
AMERICAN PHILOLOGICAL ASSOCIATION. TRANSACTIONS AND 
PROCEEDINGS. v. 1-103, 1869-1972. a. Ceased. 
AMERICAN PHILOSOPHICAL SOCIETY. PROCEEDINGS • 
(American Philosophical Society, . Philadelphia , Pal. 
v. 1, 1838 to date. 6/yr. 
AMERICAN PHILOSOPHICAL SOCIETY. TRANSACTIONS. 
(American fhilosophica1 Society, Philadelphia, Pal. 
V. 1, 1769 to date. irreg. 5-10/yr. 
AMERICAN SCHOOL OF CLASSICAL STUDIES AT ATHENS. ANNUAL 
REPORT OF THE MANAGING COMMITTEE. (American School 
of Classical StUG1eS at Athens) •. v. 1-15, 1881-1896. 
Ceased. 
AMERICAN SCHOOL OF CLASSICAL STUDIES AT ATHENS. PAPERS. 
V. 1-6, 1882/83-1890/97. Ceased. 
Superseded by: American Journal of Archaeology. 
AMERICAN SCHOOL OF CLASSICAL STUDIES IN ROME. SUPPLEMENTARY 
PAPERS. v. 1, 1905, v. 2, 1908. Ceased. 
AMERICAN SCHOOL OF ORIENTAL RESEARCH IN BAGDAD. 
PUBLICATIONS OF THE BAGDAD SCHOOL TEXTS. 'Y. 1-3. 
Inactive. 
AMERICAN SCHOOL OF P!EHISTORIC RESEARCH. BULLETIN. 
(Harvard University Peabody Museum, Cambridge, Mass.). 
no. 2-35, 1926-77. msg. no. 3, 7, 9. irreg. 
LoW 
913. 3 
Am35b 
GEOL 
913.78 
qAm3p 
LOVE 
GN4 
A57 
LIFE 
QL801 
A45 
LIFE 
QL750 
B7 
LOVE 
QL785 
A725 
GEOL 
QE701 
A62 
LOVE 
913.05 
qAn7 
LOVE 
HQ750 
AlAS 
LOVE 
HM3 
A7 
LOVE 
GN325 
AS3 
LOVE 
913.32 
An78 
6 
AMERICAN SCHOOLS OF ORIENTAL RESEARCH. BULLETIN. 
(American Schools of Oriental Research, Cambridge, 
Mass.). no. 73, 1939 to date. q. 
AMERIND FOUNDATION, INC. [PUBLICATIONS]. no. 1-9. 
ANALES DE ANTROPOLOGIA. (Universidad Nacional Autonoma 
de Mexico, Seccion de antropo1gia, Instituto de 
Investigaciones Historicas. Publicacion.). 
v. 6, 9 
ANATOMICAL RECORD. v. 1, 1906 to date. m. 
ANIMAL BEHAVIOUR. v. 1, 1953 to date. irreg. 
ANIMAL LEARNING AND BEHAVIOUR. v. 1, 1973 to date. 
q. 
ANNALES DE PALEANTOLOGIE: VERTEBRATES. v. 50-51, 
1964-65, v. 54, 1968 to date. 2/yr. 
ANNALS OF ARCHAEOLOGY AND ANTHROPOLOGY. (Liverpo.1. ) 
v. 1-27, 1908-40. q. (Last published). 
ANNALS OF HUMAN GENETICS. v. 17, 1952 to date. q. 
Supersedes: Annals of Eugenics. 
L'ANNEE SOCIOLOGIQUE (Presses universitaires de 
France, Paris). v. 1-26, 1896-1975. msg. v. 13. a. 
ANNUAL EDITIONS: READINGS IN ANTHROPOLOGY. 1975/76 to 
date. a. 
ANNUAL EYGPTOLOGICAL BIBLIOGRAPHY. Bibliographie 
Egypto1ogique Annue11e. (Leidan). 1947-73. 
LOVE 
GNl 
A623 
LOVE 
572.05 
An8l 
LOVE 
970.4 
qAn86 
LOVE 
GNl 
A652 
LOVE 
GNl 
AS 
LOVE 
P25 
AS 
LOVE 
GN2 
A27 
LOVE 
F906 
A4l8 
LOVE 
572.05 
An86l 
LOVE 
E5l 
AS8 
LOVE 
572.05 
An8 
7 
ANNUAL REVIEW OF ANTHROPOLOGY. v. l~ 1972 to date. 
a. 
Supersedes: Biennial Review of Anthropology. 
ANTHROPOLOGIA; in which are included the proceedings 
of the London Anthropological Society. 1873-75. 
ANTHROPOLOGICA. (Canadian Research Centre for Anthropology, 
St. Paul University, Ottawa, Canada). v. 1, 1955, 
v. 5-8, 1957-59, New Series: v. 1-6, 1959-64. 
s-a. Inactive. 
ANTHROPOLOGICAL FORUM. (University of Western Australia, 
Nedlands). v. 1, 1963 to date. a. 
ANTHROPOLOGICAL JOURNAL OF CANADA. (Anthropological 
Association of canada). v. 3, 1965 to date. 
msg. v. 14 no. 1. q. 
ANTHROPOLOGICAL LINGUISTICS. (Archives of Languages of 
the World, Indiana University, Bl.omington). 
v. 1, 1959 to date. 9/yr. 
ANTHROPOLOGICAL PAPERS OF THE AMERICAN MUSEUM OF NATURAL 
HISTORY. (New York). v. 1, 1908 to date. msg. v. 52 
no. 5. 
ANTHROPOLOGICAL PAPERS OF THE UNIVERSITY OF ALASKA. 
(College, Alaska). v. 13 no. 2, 1966 to date. s-a. 
ANTHROPOLOGICAL QUARTERLY. (Catholic University of 
America, Wash., D.C.). v. 1, 1928 to date. q. 
Volumes 1-25 are under the title Primitive Man. 
ANTHROPOLOGICAL RECORDS. (University of California, 
Berkeley). v. 1, 1937 to date. msg. v. 14, 25. irreg. 
ANTHROPOLOGICAL REVIEW. (Anthropological Society of 
London). v. 1-8, 1863-70. q. Ceased. 
Superseded by: Journal of Anthropology. 
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ANTHROPOLOGICAL SOCIETY OF LONDON. MEMOIRS READ BEFORE 
THE ANTHROPOLOGICAL SOCIETY OF LONDON. v. 1-3, 
1863/64-1867/69. No more published. 
Indexed in the Index to the publications of the 
[Royal] Anthropo1pgica1 Institute of Great Britain 
and Ireland. [1843-1891] 572.106qAn81 v. 0 
ANTHROPOLGICAL SOCIETY OF WASHINGTON. TRANSACTION. 
(Wash., D.C.). v. 1-3, 1879/82-1883/85. No more published. 
Superseded by: American Anthropo1pgist. 
L'ANTHROPOLOGIE. (Paris). v. 1, 1890 to date. 4/yr. 
ANTHROPOLOGISCHE GESELLSCHAFT IN WIEN. MITTEILUNGEN. 
v. 1-43, 1870/71-1913. a. V. 11-43 filed as quarto 
in oversize section: LOVE 572.06 qAn82. 
ANTHROPOLOGISCHER ANZEIGER. (E. Schweizerbart'sche 
Ver1agsbuchhand1ung, Stuttart, W. Germany). 
v. 32, 1970 to date. 4/yr. 
ANTHROPOLOGY NEWSLETTER. (American Anthropological 
Association, Wash., D.C.). v. 15 no. 8, 1974 to date. 
m. 
Supersedes: Newsletter of the American Anthropological 
Association. 
ANTHROPOLOGY UCLA. (Los Angeles). v. 1, 1969 to date. 
s-a. 
ANTHROPOLOGY IN BRITISH COLUMBIA. MEMOIR. (British 
Columbia Provincial Museum, Victoria, Canada). 
no. 1-5, 1952-64. irreg. 
ANTHROPOS; revue internationa1e d'ethno1ogie et de 
1inquistique. (Josef Franz Thiel, Editions St. Paul, 
Fribourg, Switzerland). v. 1, 1906 to date. 3/yr. 
ANTIQUARIES JOURNAL. (Society of Antiquaries of London). 
v. 1, 1921 to date. s-a. 
THE ANTIQUARY: A MAGAZINE DEVOTED TO THE STUDY OF THE 
PAST. (E. Stock, London). v. 1-42, 1880-1906. 
m. Ceased. 
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L'ANTIQUITE CLASSIQUE. (Wetteren, Belgium). v. 3, 
1934 to date. s-a. 
Supersedes: Bulletin bib1iographique et 
pedagogique du musee beIge. 
ANTIQUITY; a quarterly journal of archaeology. (Cambridge, 
England). v. 1, 1927 to date. msg. v. 45 no. 177. 
q. 
ANUARIO INDIGENISTA. (Mexico, Instituto Indigenista 
Interamericano). Frequency varies: q., 1941-61~ 
a. 1962 to date. 
Published in lieu of and continues the volume 
numbering of Bo1etin indigenista. 
Supplement to: America Indigenista. 
ANZEIGER FUR DIE ALTERTUMS-WISSENSCHAFT. (Osterreichische 
humanistische Gese11schaft. Universitatsver1ag 
Wagner. Innsbruck, Austria) v. 3, 1950 to date. 
mag. v. 3 no. 2-3, v. 4 no. 4, v. 5-6, v. 8, 
v. 9 no. 4, v. 10 no. 2-3, v. 11 no. 1-3, v. 13-16, 
v. 19 no. 4. q. 
ARCHAEOLOGIA: MISCELLANEOUS TRACTS RELATING TO 
ANTIQUITY. (Society of Antiquaries of London). 
v. 1-105, 1773-1975. ireeg. 
ARCHAEOLOGIA POLONA. (Instytut historii Ku1tury 
materia1nej, Po1ska Akademia Nauk, [Insititute of 
History of Material Culture of the Polish Academy of 
Sciences], Warsaw, Poland). RO. 1, 1958 to date. 
irreg. 
ARCHAEOLOGICAL BULLETIN. (Council Grove, KS, 1909-15; 
Hico, TX, 1915-18). ~., 1909-12; 5/yr, 1913-14; 
bi-m., 1915-18. No more published. LOVE holdings: 
v. 1-3~ 1910-12. 
ARCHAEOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA. ANNUAL REPORT. 
(New York). 1-17, 1879/80-1895/96. 
17 reports in 4 v. 
ARCHAEOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA. 
(New York). v. 1, 1909 to date. 
BULLETIN. 
mag. v. 59-62. 
ARCHAEOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA. PAPERS. 
a. 
American Series. v. 1-5, 1883-90. No more published. 
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ARCHAEOLOGICAL INSTITUTE OF AMERICA. PAPERS. (Boston). 
Classical Series, I-II, III no. 1. 2 v. and 1 no., 
1882-98. 
ARCHAEOLOGICAL JOURNAL. (Royal Archaeological Institute 
of Great Britain and Ireland, Surrey, England). 
v. 1, 1844 to date. msg. v. 58-90, 92, 93, 97, 99, 
109-114. a. 
ARCHAEOLOGICAL RESF.ARCH ASSOCIATES. CONTRIBUTIONS TO 
CALIFORNIA ARCHAEOLOGY. ~. 1 .. 2 only, 1956. 
THE ARCHAEOLOGICAL REVIEW: A JOURNAL OF HISTORIC AND 
PREHISTORIC ANTIQUITES. (London, D. Nutt). 
v. 1-4, 1880-90. Ceased. 
Combined with Folklore Journal in 1890 and 
continued as Folklore. 
Index to Archaeological Papers. 
ARCHAEOLOGICAL SOCIETY OF DELAWARE. NEWLETTER. 
no. 11, 13-17, 19-20. Ceased. 
ARCHAEOLOGICAL SOcIETY OF DELAWARE. PAPERS. 
no. 6-8, 1958-74. msg. no. 1-4, 1940-44. 
ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF CANADA. ANNUAL REVIEW. 
(Ottawa). 1972 to date. 
The Archaeologist: The Journal of Antiquarian Science. 
v. 1-2, Sept. 1841 ~ June 1842. m. 
ARCHAEOLOGY; a magazine dealing with the antiquity of 
the world. (Archaeological Institute of America). 
v. 1, 1948 to date. msg. v. 7-8. q. 
ARCHAEOLOGY AND PHYSICAL ANTHROPOLOGY IN OCEANIA. (University 
of Sydney, Australia). v. 1, 1966 to date. 3/yr. 
ARCHAEOMETRY •. (Oxford University Research Laboratory 
for Archaeology and the History of Art, Oxford, 
England). v. 1, 1958 to date. s-a. 
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ARCHEOLOGICAL SOCIETY OF CONNECTICUT. BULLETIN. 
no. 2-29. Inactive. 
ARCHEOLOGICAL SOCIETY OF CONNECTICUT. NEWSLETTER. 
no. 23-57. irreg. Inactive. 
ARCHEOLOGICAL SOCIETY OF NEW JERSEY. LEAFLET. 
no. 1-7, May 1932- Feb. 1944. No more published. 
7 no. in 1 vol. 
ARCHIV FUR ANTHROPOLOGIE, VOLKERFORSCHUNG UND 
KILONIALEN KULTURWANDEL. (Brunswick, Germany). 
v. 1-28, 1866-99, v. 29-53, 1900-39. v. 54, 
1940-41, v. 55-56, 1941-43, New Series: 1-28. 
msg. v. 56 pt. 1. 1rreg. 
Superseded by: Socio1ogus. 
ARCHIV FUR PAPYRUSFORSCHUNG UND VERWANDTE GEBIETE. 
(leipzig, B.G. Teubher). v. 7-23, 1924-73, v. 26, 
1976 to date. ireeg. 
ARCHIVES DE SOCIOLOGIE DES RELIGIONS. (Institut de 
sciences socia1es des religions, Paris, France). 
no. 9-34, 1960-72. s-a. 
ARCHIVES OF ARCHAEOLOGY; micro card publieatiens of 
primary archaeolQsica1 data on New World archaeo1ogT{. 
(Society for American Archaeology, Madison, Wis.). 
no. 1-29, 1961-68. irreg. 
ARCHIVES SUISSES D'ANTHROPOLOGIE GENERAL. (Anthropo1ogie, 
Archeo1ogie, Ethnographie), (Dept. d'anthropo1ogie 
de l'University de Geneve,S*ftzer1and). v. 20-
35, 1955-71. a. 
ARCHIVUM LINGUISTICUM; a feview of Comparative Philology 
and general 1inguistiCEes. (Glasgow). v. 15-
17, 1963-65, New Series: v. 1, 1970 to date. 
ARCTIC. (Arctic Institute of North America, Montreal, 
Canada). v. 1, 1948 to date. q. 
ARCTIC ANTHROPOLOGY. (University of Wisconsin, Madison). 
v. 1, 1962 to date. msg. v. 1 no. 2. 2/yr. 
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ARIZONA. UNIVERSITY. LABORATORY OF TREE RING RESEARCH. 
PAPERS. no. 1-2, 1964-. no. 2 classed separately. 
ART AND ARCHAEOLOGY: THE ARTS THROUGHOUT THE AGES. 
An Illustrated Magazine. (Archaeological Society of 
Washington, Wash., D.C.). v. 1-35 no. 2, 1914-
34. bi-m. Ceased. 
ASIAN PERSPECTIVES; the bulletin of the Far-Eastern 
Prehistory Association (American Branch). 
(University of Hawaii, Social Science Research 
Institwte, Honolulu). v. 1-18, 1957-75. 1-2/yr. 
AUSTRALIAN INSTITUTE OF ABORIGINAL STUDlIES. NEWSLETTER. 
(Australian Institute of Aboriginal Studies, 
Canberra). v. 1-3, 1963-73. New Series: v. 1, 
1974 to date. irreg. 
BAES8LEll ARCHIV. (Beitrage zur Vo1kerkunde, Berlin, 
W. Germany). v. 2, 1953~ v. 13, 1965 to date. irreg. 
BANTU STUDIES. (Dept. of Bantu Studies, Witwatersrand 
University, Johannesburg,. South Africa). 
v. 9-15, 1935-41. q. Ceased. 
BEAVER; a magazine of the north. (Winnipeg, Canada). 
1969 to date. q. 
BEHAVIOR GENETICS; an international journal devoted 
to research in the inheritance of behavior in 
animals and man. v. 1, 1970 to date. q. 
BEHAVIOR SCIENCE NOTES. v. 1-8~ 1966-73. q. Ceased. 
Supersedes: HRAF News. 
BEHAVIOR SCIENCE RESEARCH: HRAF JOURNAL OF COMPARATIVE 
STUDIES. v. 1-8, 1966-73, v. 1, 1974 to date. q. 
BEHAVIOUR: AN INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPARATIVE 
ETHOLOGY. (Leiden, Netherlands). v. 1, 1947 to date. 
q. 
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BELEM, BRAZIL. MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI. 
BOLETIM. NOVA SERlE: ANTHROPOLOGIA. (Mu.eu 
Paraen •• Emilio Goe1di, Be1em, Brazil). no. 
39 to date. irreg. 
Supersedes in part: Be1em, Brazil. Museu 
Paraense Emilio Goe1di. Bo1etim. 
BELIOT COLLEGE, LOGAN MUSEUM. PUBLICATIONS IN ANTHROPOLOGY. 
(Be1iot, Wisconsin). no. 1-9. Inactive. 
BERNICE PAUAHI BISHOP MUSEtlK. ANNUAL llEP6RT. 
(Honolulu). 1962-75. 
BERNICE PAUAHI BISHOP MUSEUM. BULLETIN. 
(Honolulu). no. 1-236, 1922-74. msg. no. 30, 
51, 78, 110, 113, 119, 124, 135, 139-42, 149, 
155, 164, 169, 175, 180-82, 186, 188-89, 192, 
194-97, 199, 204~08, 210-12, 215, 217-21, 224-
27, 229. 
BERNICE PAUAHI BISHOP MUSEUM. MEMOIRS. (Honolulu). 
v. 1-12 no. 1, 1899-1936. mag. v. 8 no. 1-2, 
v. 9 no. 3-6. Ceased. 
BERNICE PAUAHI BISHOP MUSEUM. OCCASIONAL PAPERS. 
(Honolulu). v. 1 pt. 2- v. 21, 1920-55. 2-6/yr. 
BERYTUS: ARCHAEOLa.lCAL STUDIES. (Museum of Archaeology, 
American University of Beirut, Lebanon). v. 2, 
1935 to date. a. 
BIENNIAL REVIEW OF ANTHROPOLOGY. (Standford University, 
Standford, California). v. 1~7. 1959-71. 
Ceased. 
Superseded by: Annual Review of Anthropology. 
BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND-, EN VOLKENlDNDE. 
(Kloninklijk Institutuut voor Taa1-, Land- en 
Vo1kenkunde, the Hague, Netherlands). v. 127, 
1972; v. 129, 1974 to date. irreg. 
BIOCHEMICAL GENETICS: REPORTS OF ORIGINAL RESEARCH IN 
THE BIOCHEMICAL GENETICS OF DIPLOID ORGANISMS. 
v. 1, 1967 to date. q. 
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BOLETIN DE BSTUDIOS OAXAQUENOS/ BULLETIN OF OAXACA 
STUDIES. (Museo Frisse11 de··,Arte z.poteea, 
Oaxaca, Mexico). v. 1-36, 1958-71. irreg. 
BOLETIN HISTORICO. (Caracas). no. 40, 1976 to date. 
3/yr. 
BOLLETTINO D'ARTE (Roma). v. 57, 1972 to date. irreg. 
BOSTON COLLEGE. GRADUATE SCHOOL. ANTHROPOLOGICAL SERIES. 
(Boston, Mass). v. 1-4, no. 1-16, 1936-39. 
THE BOTANICAL REVIEW: INTERPRETING BIOLOGICAL PROGRESS. 
v. 1, 1935 to date. m. 
BRAIN BEHAVIOR AND EVOLUTION. (Switzerland). v. 1, 
1968 to date. hi-m. 
BRAIN RESEARCH. v. 83, 1975 to date. irreg. 
BRATISLAVA. UNIVERZITA. PRIRODOVEDECKA FAKULTA. 
ANTHROPOLOGIA. no. 15 to date. 
BRESLAU. UNIVERSYTET. STUDIA ARCHEOLOGICZNE. 
no. 1, 1965 to date. 
BRISTOL AND GLOUCESTERSHIRE ARCHAEOLOGICAL SOCIETY. 
TRANSACTION. (Gloucester, Eng.). v. 1-34, 1876-1911. 
a. 
BRITISH ACADEMY. PROCEEDINGS. (London). v. 1, 1903 to date. 
hi-a. 1903/25; a. 1926-. 
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BRITISH ASSOCIATON FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE. 
ADVANCEMENT OF SCIENCE. REPORT. (London) • 
v. 1-27, 1939-71. q. Ceased. 
Takes the place of the annual volumes published 
by the association'from 1831-1938. 
BRITISH ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF SCIENCE. 
REPORT OF THE ANNUAL MEETING. (London). 
v. 1-108, 1831-1938. a. Ceased. 
Superseded by: Advancement of Science. 
BRITISH ARCHAEOLOGICAL ABSTRACTS. (Council for 
British Archaeology, London). v. 1, 1968 to date. 
s-a. 
BRITISH ARCHAEOLOGICAL ASSOCIATION. JOURNAL. 
(London). v. 1-57, 1844-1900; v. 91, 1934: 
v. 94-96, 1937-39: v. 98, 1941: v. 100-108, 
1943-51: v. 115, 1958 to date. q. 1844-1926; 
a •. 1927 to date. 
BRITISH COLUMBIA. PROVINCIAL MUSEUM. ANTHROPOLOGY 
IN BRITISH COLUMBIA. (Victoria). v. 4-5, 
1953-56. Ceased. 
BRITISH JOURNAL OF SOCIAL AND CLINICAL PSYCHOLOGY. 
(London). v. 1, 1962 to date. 3 no./,r. 
BRITISH JOURNAL OF SOCIOLOGY. (London School of 
Economics, London). v. 1, 1950 to date. q. 
BRITISH MUSEUM (NATURAL HISTORY). BULLETIN. GEOLOGY. 
(London). v. 1, 1949 to date. irreg. 
BRITISH SCHOOL AT ATHENS. ANNUAL; papers on work of 
the school, archaeological and general. 
(British School of Archaeology at Athens, London). 
v. 1, 1894 to date. msg. v. 69. a. 
BRITISH SCHOOL AT ROME. PAPERS. (London). v. 1-8, 
1902-. a. 
Superseded by: British School at Rome. 
Papers. Archaeology. 
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BRITISH SCHOOL OF ARCHAEOLOGY IN JERUSALEM. 
ANNUAL REPORT. (London). v. 1-21; 1920-46, 
1974 to date. msg. v. 19. a. 
BRITISH SCHOOL OF ARCHAEOLOGY IN JERUSALEM. 
BULLETIN. (London). no. 1-7. 1922-25. 
No more published. 
Included in the Palestine Exploration 
Quarterly, 1937. 
BRITISH SCHOOL OF ARCHAEOLOGY IN JERUSALEM. 
SUPPLEMENTARY PAPERS. (London). no. 1-4, 
1923-37. Ceased. 
THE BRITISH YEARBOOK OF INTERNATIONAL LAW. (London). 
v. 1-47; 1920-75. 
BROWNING, MONTANA. MUSEUM OF THE PLAINS INDIAN. 
STUDIES IN PLAINS ANTHROPOLOGY AND HISTORY. 
NEWLETTER. v. 1-3, 1954-60. irreg. Ceased. 
BRUSSELS. UNIVERSITE LIBRE. INSTITUT DE PHILOLOGIE 
!T D'HISTOIRE ORIENTALES IT SLAVES. ANNUAIRE. 
v. 1, 1932 to date. a. 
BULLETIN DE CORRESPONDANCE HELLENIQUE. (Ecole 
francaise d'Athenes, Paris, France). v. 14, 
1890 to date. s-a. 
BULLETIN DE LA SOCIETE DE LINGUISTIQUE DE PARIS. (Paris). 
v. 27-39, 1927-38: v. 41'no. 1-3, 1940-41; 
v. 58, 1963 to date. s-a. 
BULLETIN DU CERCLE LINGUISTIQUE DE COPENHAGUE. 
v. 5-7, 1938-41. irreg. Inactive. 
BULLETIN OF APPLIED LINGUIESTICS. (MOrehead State 
University). v. 2 to date. msg. v. 7 no. 3-4, 
7-8, 17-18; v. 2 no. 2-6, 9, 24-26, 29; v. 3 no. 1-14, 
31; v. 5 no. 7. irreg. 
BULLETIN OF THE ARCHAEOLOGICAL SOCIETY OF DELAWARE. 
v. 4 no. 4- v. 49 no. 1; 1947-58. New Series: 
v. 1-9; 1962-72. msg. v. 3-4. 1939-43. 
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BULLETIN OF THE HISTORY OF MEDICINE. (American 
Association of the history of medicine; Johas 
Hopkins Institute of the History of Medicine, 
Baltimore). v. 2, 1934 to date. msg. v. 26-27. bi-m. 
THE BULLETIN OF THE MIDWEST MODERN LANGUAGE ASSOCIATION. 
v. 6 no. 1, 1973 to date. msg. v. 9 no. 1-2. s-a. 
BULLETIN SIGNALETIQUE 216: SCIBNCES DE LA TERRE 
III; GEOLOGIE, PALEONTOLOGIE. (Center de 
documentation die C.N.R.S., Paris). v. 32, 
1971. m. Ceased. 
Supersedes in part Bulletin signaletique 11: 
Sciences de la terre II. 
Superseded by: Bulletin signaletique 224, 
225, 226, 227. 
BULLETIN SIGNALETIQUE 524: SCIENCES DU LANGAGE. 
v. 24, 1970 to date. q. 
BYZANTINE INSTITUTE OF AMERICA. BULLETIN. (Paris). 
no. 1, 1946. irreg. Inactive. 
BYZANTINISCHE ZIETSCHRIFT. Begrundet von Karl 
Krumbacberl unter Mitwirkung Zablreicher. 
(Leipzig). v. 1, 1892 to date. msg. v. 42. 
8-a. 
COWA BIBLIOGRAPHY; Current Publications in Old 
World Archaeology. (Council for Old World 
Archaeology, Cambridge, Mass.). Series 1, area 1-22; 
1958-59. irr~g. Ceased. 
Superseded by: COWA Surveys and Bibliographies. 
COWA SURVEY; Current work in Old World Archaeology. 
(Council for Old World Archaeology, Cambridge, 
Mass.). Series 1, area 1-22, 1958-59. irreg. 
Ceased. 
Superseded by: COWA Surveys and Bibliography. 
COWA SURVEYS AND BIBLIOGRAPHIES. (Council for 
Old World Archaeology, Cambridge, Mass.). 
Series 2, 1960-64, Series 3, 1964, msg. area 
4, 7, 9, IS, Series 4, area 1-21; 1969-70. msg. 
msg. 2, 4, 6-7, 9, 15, 18. 
Supersedes: COWA Survey; Current work in 
Old World Archaeology and COWA Bibliography; 
Current Publication in Old World Archaeology. 
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CADERNOS BRASILIEROS. (Associacad Brasi1eira do 
Congresso pe1a Liberdade de Cu1tura, Rio de 
Janeiro). v. 10-20, 1968-70. msg. v. 12 no. 62. 
bi-m. Ceased. 
CARIERS ARCHAEOLOGIQUES: FIN DE L' ANTIQUITE ET 
MOYAN AGE. (Vanoest, Paris, France). v. 20 to 
date. irreg. 
CARIERS D'ART. V. 1-35, 1926-60. msg. v. 1 no. 2, 
v. 7 no. 3-5, v. 11 no. 1-2. irreg. Ceased. 
CARIERS D'ETUDES AFRICAINES. (La Haye, Paris). 
v. 5, 1965 to date. q. 
CARIERS D'HISTOIRE MONDIALEt JOURNAL OF WORLD 
HISTORY/ CUADERNOS DE HISTORIA MUNDIAL. (Paris). 
V. 9-14; 1965-72. ~. Ceased. 
CARIERS DU MONDE RUSSE ET SOVIETIQUE. (Paris). 
v.I. 1959 to date. 3/yr. 
CARIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE. (Pa~is). 
v. 14, 1953: v. 16, 1954 to date. s-a. 
CAIRO. INSTITUT FRANCAIS D'ARCHEOLOGIE ORIENTALE. 
BIBLIOTHEQUE D'ETUDE. (Insitut francais d'archeo-
logy orientale, Cairo). v. 31. irreg. 
CLAIFORNIA. UNIVERSITY. UNIVERSITY AT LOS ANGELES. 
INSTITUTE OF ETHNOMUSICOLOGY. SELECTED REPORTS. 
V. 1- v. 2 no. 1 only. 
CALIFORNIA. UNIVERSITY. UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
PUBLICATIONS IN AMERICAN ARCHAEOLOGY~AND 
ETHNOLOGY. (University of California, Berkeley). 
v. 1-50, 1903-64. Msg. V. 7, 12. irreg. Ceased. 
CALIFORNIA. UNIVERSITY. UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
PUBLICATIONS IN GEOGRAPHY. (University of 
California, Berkeley): v. 1-19, 21; v. 20 
at LIFE. irreg. 
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CALIFORNIA. UNIVERSITY. UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
PUBLICATIONS IN GEOLOGICAL SCIENCES. (University 
of California, Berkeley). v. 1, 1893 to date: 
v. 55 classed as separate. irreg. 
CALIFORNIA. UNIVERSITY. UNIVERSITY OF CALIFORNIA 
PUBLICATIONS IN MODERN PHILOLOGY. (University of 
California, Berkeley). v. 4, 1813 to date. Msg. 
v. 6, 15, 18, 25, 41, 43. v. 6, 9, 75, 85, 87. 
91, 101 classed as separates. irreg. 
CAMBRIDGE ANTIQUARIAN·· SOCIETY. COMMUNICATIONS. 
(Cambridge Antiquarian Society, Huntingdon, Eng.). 
v. 3-6, 1864/76 - 1884/88. 
CAMBRIDGE ANTIQUARIAN SOCIETY. PROCEEDINGS. (Cam-
bridge Antiquarian Society, Huntingdon, Eng.). 
v. 7 (n.s. v. 1), 1888-91~ v. 8 (n.s. v. 2), 1891-94~ 
v. 9 (n.s. v. 3), 1894-98. 
CANADA. NATIONAL MUSEUM. ANTHROPOLOGICAL PAPERS. 
(National Museum of Canada, Ottawa). rio. 1-22, 
1961-69. irreg. Ceased. 
CANADA. NATIONAL MUSEUM. ANTHROPOLOGICAL SERIES. 
(National Museum of Canada, Ottawa). v. 1-90, 
1913-69. Msg. v. 32, 89. irreg. 
CAJ.'lADIAN ETHNOLOGY SOCIETY. PROCEEDINGS OF THE CONGRESS. 
(National Museum of Canada, Ottawa). v. 1-2, 1974-75. 
CANADIAN GEOGRAPHICAL JOURNAL. (Canadian Geographical 
Socie~y, Ottawa). v. 1, 1930 to date. Msg. v. 76 
no. 1. m. 
CANADIAN JOURNAL OF AFRICAN STUDIES/JOURNAL CANADIEN DES 
ETUDES. AFRICAINES. (Committee on African Studies in 
Canada, Loyola College, Montreal). v. 11, 1977 to date. 
3/yr. 
Supersedes: Bulletin of African Studies in Canada. 
CANADIAN JOURNAL OF ECONOMICS/REVUE CANADIENNE D'ECONOMIQUE. 
(Canadian Economics Association, Univ. of Toronto). 
v. 1, 1968 to date. q. 
C~~ADIAN JOURNAL OF LINGUISTICS/REVUE CANADIENNE DE 
LINGUISTIQUE. (Canadian Linguistic Association, Univ. 
of Toronto). v. 1, 1954 to date. s-a. 
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CANADIAN REVIEW OF SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY/REVUE 
CANADIENNE DE SOCIOLOGIE ET D'ANTHROPOLOGIE. (Canadian 
Sociology and Anthropology Association, Uuiv. of 
Toronto, Montreal). v. 1, 1964 to date. q. 
CANADIAN SLAVIC STUDIES/REVUE CANADIENNE D'ETUDES 
SLAVES. (Loyola College, Montreal). v. 4-5 
1970-71. q •. Ceased. 
CANADIAN SLAVONIC PAPERS/REVUE CANADIENNE DES SLAVISTES. 
(Canadian Association of Slavists, Toronto). 
v. 1-2, 5-8. q. 
CARAVELLE: CARIERS DU MONDE HISPANIQUE ET LUSO-
BRESILIEN. (Institut d'etudes hispaniques, hispano 
americaines et 1uso-bresi1iennes de l'universite, 
Toulouse). v. 1, 1963 to date. 2 no./yr. 
CARIBBEAN STUDIES. (University of Puerto Rico, 
Institute of Caribbean Studies). v. I, 1962 
to date. Msg. v. 1 no. 2. q. 
CARNEGIE INSTITUTION OF WASHINGTON. CONTRIBUTIONS TO 
AMERICAN ANTHROPOLOGY AND HISTORY. 1931-60. 
CASA DE LAS AMERICAS. (Havana, Cuba). no. 3, 
1960 to date. Msg. no. 4, 6, 10, 15-16, 44, 45, 
53, 87. irreg. 
CASOPIS NARODNIHO MUZEA. HISTORICKE MUZEUM. v. 122, 
1953 to date. irreg. 
CHAMPLAIN VALLEY ARCHAEOLOGICAL SOCIETY. BULLETIN. 
v. 1, 1937-40. Ceased. 
CHEMICAL AND ENGINEERING NEWS. (American Chemical 
Society, Wash., D.C.). v.I. 1923 to date. 
Msg. v. 55 no. 26, 37. w. 
CHICAGO. NATURAL HISTORY MUSEUM. POPULAR SERIES. 
ANTHROPOLOGY. v. 1-38, 1922-48. irreg. Inactive. 
CHICAGO. UNIVERSITY. DEPARTMENT OF ANTHROPOLOGY. BULLETIN. 
1894-1921. Incp1. Msg. v. 3, 5. 
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London, Eng.). 
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international journal for the 
(Contemporary Cliina Institute, 
no. 1, 1960 to date. Msg. no.33. 
CHINESE CULTURE. (Institute for Advanced Chinese 
Studies, China Academy, Taiwan). v. 1, 1957 to date. 
q. 
CHINESE SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY; a journal of 
translations containing articles published in 
mainland China and other sources. v. 1, 1968 
to date. q. 
CHRONICLES OF OKLAHOMA. (Oklahoma Historical Society, 
Oklahoma City). v. 1-6, 1921-28, v. 9 no. 4~ 
1931, v. 20, 1942 to date. q. 
CHRONIQUE D' EGYPTE : BULLETIN PERIODIQUE DE LA 
FOUNDATION EGYPTOLOGIQUE REINE ELISABETH. 
(Brussels, Belgium). no. 1, 1925 to date. 
s-a. 
CHRONIQUE DE POLITIQUE ETRANGERE. (Institut royal 
des relations internationa1es, Brussels, Belgium). 
v. 24-27, 1971-74. bi-m. Ceased. 
Superseded by: Studia dip1omatica. 
CIENCIAS SOCIALES; notas e informaciones. 
(Union Panamericana, Wash., D.C.). v. 1 no. 6, 
1950, v. 2 no. 7-12, 1951, v. 3-4, 1952-53, v. 5-6, 
1954-55, v. 7 no. 37-40, 1956. bi-m. Ceased. 
Superseded by: Revista interamericana de 
ciencias socia1es. 
CIMBEBASIA. SERIES B (CULTURAL HISTORY). (State 
museum, Windhoek, South West Africa). v. 1, 
1961 to date. irreg. 
Supersedes in part: Cimbebasia. 
CIMBEBASIA. MEMOIR. (Windhoek, South West Africa). 
no. 1, 1967 to date. irreg. 
Supersedes in part: Cimbebasia. 
CLASSICAL JOURNAL. (Classical Association of the 
Middle West and South, Inc., University of 
Wisconsin, Milwaukee). v. 1, 1905 to date. 
m. 
v. 53, 1957 to date also available on Micro: 
MFILM S349. 
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CLASSICAL PHILOLOGY; devoted to research in the 
languages, literatures, history, and life of 
classical antiquity. (University of Chicago). 
v. 1, 1906 to date. q. 
CLASSICAL QUATERLY. (Classical Association, 
oxford and Cambridge Philological Societies, 
London, Eng.). v. 1-44; 1907-50. New Series: 
v. 1, 1951 to date. s-a. 
CLASSICAL REVIEW. (Classical Association, Oxford 
University, -London, Eng.). v. 1-64, 1887-1950. 
New Series: v. 1, 1951 to date. 3/yr. 
COLORADO ANTHROPOLOGIST. (University of Colorado, 
Graduate Anthropological Society, Boulder). 
v. 1-3, 1968-71. s-a. Ceased. 
COLORADO QUARTERLY. (University of Colorado, Boulder). 
v. 2 no. 3; 1954: v. 3 no. 4, 1954-55; 
v. 4 no. 1-4, 1955-56; v. 8, 1959 to date. q. 
COLORADO. UNIVERSITY. UNIVERSITY OF COLORADO 
STUDIES. SERIES IN ANTHROPOLOGY. (Boulder). 
no. 1-18. irreg. Inactive. 
COMMUNICATIONS. (Ecole practique des hautes 
etUdes, Centre d'etudes des communications de 
masse, Paris, France). no. 15, 1970 to date. 
1/2 yrs. 
COMPARATIVE BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY. PART A: 
COMPARATIVE PHYSIOLOGY. v. 38, 1971 to date. m. 
COMPARATIVE STUDIES IN SOCIETY AND HISTORY; an 
international quater1y. (Cambridge University, 
London, Eng.). v. 1, 1958 to date. MSg. v. 5. q. 
CONFERENCE ON INDIAN AFFAIRS. STATE UNIVERSITY OF 
SOUTH DAKOTA. PROGRAM AND PROCEEDINGS. v. 1-6, 
1955-60, v. 8, 1962, v. 10, 1969. irreg. 
CONNECTICUT ACADEMY OF ARTS AND SCIENCES. TRANSACTIONS. 
(Yale University, New Haven, Conn.). v. 5-9, 
1878-95: v. 10-45, 1899-1974: v. 47, 1976 to date. 
a. 
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CONTEMPORARY JAPAN: A REVIEW OF JAPANESE AFFAIRS. 
(Foreign Affairs Association of Japan, Tokyo). 
v. 9, 1940~ v. 12-14. 1943-45~ v. 28-29, 1964-70. 
2/yr. 
Supersedes (Formerly): Contemporary Japan; a 
review of Far-Eastern affairs. 
CONTRIBUTIONS TO INDIAN SOCIOLOGY: NEW SERIES. 
1961 only. a. 
CONTRIBUTIONS TO NORTH AMERICAN ETHNOLOGY. 
v. 1, 3-4 , 7, 9. 
v. 8 never published. 
COPENHAGEN. NATIONAL-MUSEET. SKRIFTER. ETNOGRAFISI{ 
RAEKKE. (Prinsens Palae, Copenhagen, Denmark). 
v. 1-9, 1941-63. irreg. 
CORPUS VASORUM ANTIQUORUM. BELGIQUE. (Union 
Academique Internationale, Brussels, Belgium). 
v. 1-3. irreg. 
CORPUS VASORUM ANTIQUORUM. CYPRUS. (Union Academique 
Internationale, Brussels, Belgium). v. 1-2. 
irreg. 
CORPUS VASORUM ANTIQUORUM. DANEMARK. (Union 
Academique Internationa1e, Brussels, Belgium). 
v. 2-7. irreg. 
CORPUS VASORUM ANTIQUORUM. DEUTSCHLAND. (Union 
Academique Internationa1e, Brussels, Belgium). 
v. 2, 4, 6-19, 29-30, 36-42. irreg. 
CORPUS VASORUM ANTIQUORUM. FRANCE. (Union Academique 
Internationale, Brussels, Belgium). v. 1, 
3-7, 9-11, 14-27. irreg. 
CORPUS VASORUM ANTIQUORUM. GREAT BRITAIN. (Union 
Academique Internationa1e, Brussels, Belgium). 
v. 1-14, 29. irreg. 
CORPUS VASORUM ANTIQUORUM. GRECE. (Union Academique 
Internationa1e, Brussels, Belgium). v. 1,2. 
irreg. 
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CORPUS VASORUM ANTIQUORUM. ITALIA. (Union Academdque 
Internationale, Brussels, Belgium). v. 13, 20-33. 
irreg. 
CORPUS VASORUM ANTIQUORUM. PAYS-BAS. (Union 
Academique Internationale, Brussels, Belgium). 
v. 1,2. irreg. 
CORPUS VASORUM ANTIQUORUM. POLOGNE. (Union Academique 
Internationale, Brussels, Belgium). v.1-8. 
irreg. 
CORPUS VASORUM ANTIQUORUM. ROUMARIE. (Union 
Academique Internationale, Brussels, Belgium). 
v. 2. irreg. 
CORPUS VASORUM ANTIQUORUM. SUISSE. (Union 
Academique Internationale, Brussels, Belgium). 
v. 1,2. irreg. 
CORPUS VASORUM ANTIQUORUM. UNITED STATES OF AMERICA. 
(Union Academdque Internationale, Brussels, 
Belgium). v. 2-3, 9, 11-13, 15. irreg. 
CORPUS VASORUM ANTIQUORUM. YUGOSLAVIE. (Union 
Academique Internationale, Brussels, Belgium). 
v. 1 only. irreg. 
CRIME AND DELINQUENCY. (National Council on 
Crime and Delinquency, New York). v. 6, no. 3, 
1960 to date. q. 
Supersedes: NPPA Journal, July 1955-April 
1960. 
CUADERNOS AMERICANOS: REVISTA DEL NUEVO MUNDO. 
(Mexico). ano 1, 1942 to date. bi~. 
CULTURAL NEWS FROM INDIA. (Indian Council for 
Cultural Relations, New Delhi, India). v. 5-10, 
1964-69. Mag. v. 5 no. 3-4. bi-m. Inactive. 
CURRENT ANTHROPOLOGY; world journal of the sciences 
of man. (Univers1tt of Chicago, Ill.). v. 1, 
1960 to date. 5/yr. 
v. 1, 1960 to date also available on Micro: 
MFILM S360. 
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CURRENT BIBLIOGRAPHY ON AFRICAN AFFAIRS. 1962-
67, New Series: v. 1, 1968 to date. Mag. v. 1. 
bi-m. 
CURRENT HAWAIIANA; a quarterly bibliography. 
(University of Hawaii, Honolulu). v. 3, 
1946 to date. Msg. v. 9 no. 3. q. 
CURRENT HISTORY; the monthly magazine of world affairs. 
v. 1, 1941 to date. m. 
v. 38, 1960 to date also available on Micro: 
MFILM S36l. 
Supersedes: Current History and Forum. 
CURRENT NOTES ON INTERNATIONAL AFFAIRS. (Australian 
Department of Foreign Affairs, Canberra). 
v. 25-43, 1954-72. Msg. v. 25 no. 3-4. m. 
CURRENT SOCIOLOGY / SOCIOLOGIE CONTEMPORAINE. 
(The Hague, Netherlands). v. 1, 1952 to date. 
Msg. v. 12 no. 1, v. 21 no. 3. 3/yr. 
CURRENT TOPICS IN ANTHROPOLOGY. v. 1-8. irreg. 
CURRENT TRENDS IN LINGUISTICS. Anthropology 
Serials. v. 1, 1963 to date. 
CYPRUS. TMENA ARCHAIOTETON. REPORT OF THE DEPARTMENT 
OF ANTIQUITIES. (Department of Antiquities, 
Cyprus). 1963-72. a. Inactive. 
CYTOGENETICS AND CELL GENETICS. v. 12, 1973 to 
date. 6 no./yr. 
Supersedes: Cytogenetics. 
DACCA UNIVERSITY STUDIES; PART A: HUMANITIES, 
PART B: SCIENCE. (Dacca University, Pakistan). 
v. 15-19, 1967-71. a. (irreg.). Inactive. 
DAEDALUS. (American Academy of Arts and Sciences, 
Boston, Mass). v. 97, 1968 to date. q. 
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DANMARKS FOLKEMINDER. (Copenhagen, Denmark). 
v. 1, 15, 25-28. 33-35. 39-40, 43-46. 48, 50. 
irreg. 
DEMOGRAPHIC YEARBOOK/ ANNUAIRE DEMOGRAPHIQUE. 
(Department of Economic and Social Affairs, 
United Nations, New York). 1948 to date. a. 
Current vol. in BIB; backfi1e in LOVE stacks. 
DENVER. UNIVERSITY. DEPARTMENT OF ANTHROPOLOGY. 
ANTHROPOLOGICAL SERIES. v. 1-3, 1941-44. 
Ceased. 
DENVER. UNIVERSITY. DEPARTMENT OF ANTHROPOLOGY. 
ARCHAEOLOGICAL SERIES. PAPERS. no. 2-5, 
1942-45. Ceased. 
DENVER. UNIVERSITY. DEPARTMENT OF ANTHROPOLOGY. 
ARCHAEOLOGICAL SURVEY (OF THE HIGH WESTERN 
PLAINS). REPORTS. v. 2-12, 1932-40. Ceased. 
DEUTSCHE LITERATURZEITUNG. fur Kritik der inter-
nationa1en Wissenschaft. (Berlin, E. Germany). 
v. 6, 1885 to date. Mag. v. 60 no. 14-48. m. 
DEUTSCHE MORGENLANDISCHE GESELLSCHAFT. ZEITSCHRIFT. 
(Wiesbaden, W. Germany). v. 1-72. s-a. 
DEUTSCHES ARCHAOLOGISCH!S INSTITUT. ATNENISCHE 
ABTEILUNG. MITTEILUNGEN. (Berlin, W. Germany). 
v. 1, '1876 to date. Mag. v. 66. a. 
DEUTSCHES ARCHAOLOGISCHES INSTITUT. JAHRBUCH 
DES DEUTSCHEN ARCHAOLOGISCHEN INSTITUTS. 
v. 1, 1886 to date. q. (irreg.). 
Supersedes: Archao10gische Zeitung; Deutsches 
archaeo1ogisches institute Anna1i dell Instituto 
di corrispondenza archeo10gica. 
DEUTSCHES ARCHAOLOGISCHES INSTITUT. MITTEILUNGEN. 
(Munchen, Germany). v. 1-6, 1948-53. 
Ceased. 
DEUTSCHES ARCHAOLOGISCHES INSTITUT. ROMISCHE 
ABTEILUNG. MITTEILUNGEN. BULLETTINO. (Berlin, 
W. Germany). v. 1, 1886 to date. 
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DEVELOPING ECONOMIES. (Institute of Developing 
Economies). v. 8, 1970 to date. Mag. v. 9 
no. 3. q. 
DEVELOPMENTAL PSYCHOBIOLOGY. v.I. 1968 to date. 
Mag. v. 4 no. 3. q. 
DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY. v. 1, 1969 to date. 
bi-m. 
DILlMAN REVIEW. (University of the Phi1ipines, 
Quezon City). v. 1, 1953 to date. Mag. v. 4 
no. 3-4, v. 10 no. 4, v. 12 no. 4, v. 13 no. 4. 
q. 
DIOGENE; revue trimestrie11e. (Consei1 internationa1e 
de 1a philo sophie et des sciences humanines, 
Paris, France). no. 49, 1965 to date. Mag. 
no. 51. 4/yr. 
DUMBARTON OAKS PAPERS. (Dumbarton Oaks Center 
for Byzantine Studies, Cambridge, Mass.). 
v. 1, 1941 to date. irreg. 
EAST AFRICA JOURNAL. (East African Cultural Trust, 
Nairobi Kenya). v. 1-9, 1964-72. Mag. v. 1 
no. 1, 5, v. 2 no. 5, 7-8, v. 3 no. 4-5, 10-12, 
v. 6 no. 7, 9, 11-12, v. 9 no. 11. m. Ceased. 
EASTERN ANTHROPOLOGIST. (Ethnographic and· Folk 
Culture Society, Lucknow University, India). 
v. 27, 1974 to date. 3/yr. 
EASTERN NEW MEXICO UNIVERSITY. CONTRIBUTIONS IN 
ANTHROPOLOGY. (Eastern New Mexico University 
Department of Anthropology and the Paleo-
Indian Institute, Portales, New Mexico). 
v. 1 no. 1-4, v. 2 no. 1, v. 3 no. 1, v. 4 
no. 1-3, v. 5 no. 1. 3/yr. 
EASTERN STATES ARCHAEOLOGICAL FEDERATION. BULLETIN. 
(New Castle, New Hampshire). no. 2 to date. 
Mag. no. 13. a. 
EASTERN STATES ARCHAEOLOGICAL FEDERATION. RESEARCH 
PUBLICATION. no. 1, 1947, no. 2; 1963. 
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ECO: REVISTA DE LA CULTURA DE OCCINDENTE. (Bogata, 
Colombia). v. 2, 1961 to date. Mag. v. 14 
no. 1-2. m. 
ECONOMIC AND POLITICAL WEEKLY; a journal of current 
economic and political affairs. (Bombay, India). 
v. 6, 1971 to date. w. 
Supersedes: Economic Weekly. 
ECONOMIC BULLETIN FOR AFRICA/ BULLETIN ECONOMIQUE 
POUR L'AFRIQUE. (United Nations, Economic 
Commission for Africa, New York). v. 1, 1961 to 
date. s-a. 
ECONOMIC BULLETIN FOR ASIA AND THE FAR EAST. 
v. 1-25, 1950-74. q. Ceased. 
ECONOMIC BULLETIN FOR EUROPE. v. 1, 1949 to date. 
Mag. v. 21 no. 2, v. 22 no. 2. s-a. 
ECONOMIC BULLETIN FOR LATIN AMERICA. v. 1-19, 
1956-74. 
Superseded by: CEPAL Review. 
ECONOMIC DEVELOPMENT AND CULTURAL CHANGE. (Research 
Center in Economic Development and Cultural 
Change, University of Chicago, Illinois). v. 1, 
1952 to date. q. 
ECONOMIC GEOGRAPHY. (Clark University, Worcester, 
Mass.). v. 1, 1925 to date. q. 
ECONOMIC RESEARCH JOURNAL. 
Manila, Philippines). 
Mag. v. 15 no. 1. q. 
(University of the East, 
v. 1, 1954 to date. 
EGYPT EXPLORATION SOCIETY. ARCHAEOLOGICAL REPORT. 
21 v. in 4) 1890/91-1911/12. 
Superseded in 1914 by: Journal of Egyptian 
Archaeology. (London). 
EGYPT EXPLORATION SOCIETY. MEMOIRS. v. 1-19, 
21-22, 24, 26-28, 30-35, 38, 40~ 1888-1933. 
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EGYPT EXPLORATION SOCIETY. REPORT OF THR ••• 
ORDINARY GENERAL MEETINGi •• ,ANNUAL GENERAL MEETING), 
SUBSCRIPTION LIST AND BALANCE SHEETS. no. 1-3, 
1886-89~ no. 5-17, 1890-1903; no. 19-34, 1904-
20, no. 36, 1922; no. 38-41, 1924-27: no. 43, 
1929 to date. MSg. no. 27, 29. 
ENGLISH HISTORICAL REVIEW. (London, Eng.). 
v. 1, 1886 to date. q. 
v. 75, 1960 to date also available on Micro: 
MFILM S370. 
ERANOS; acta philologica suecana. (Uppsala, Sweden). 
v. 1, 1896 to date. 4/yr. 
\ 
ESTUDIOS AMERICANOS; revista de sintesis e interpretacion. 
(Escuela de estudios hispano americanos, Seville, 
Spain). v. 14-22, 1957-61. am. Inactive. 
ESTUDIOS DE CULTURA MAYA. (Universidad nacional 
autonoma de Mexico, Villa Obregon, Mexico). 
v. 3, 1963, v. 5-9, 1965-73. a. 
ESTUDIOS DE CULTURA NAHUATL. (Instituto de historia 
de la Universidad naciona1 autonoma de Mexico). 
v. 4, 1963, v. 9-10. 1971-72. a. 
ESTUDIOS GEOGRJPI~OS. (Instituto Juan Sebastian 
Elcano). v. 130, 1973 to date. q. 
ETHNIC TECHNOLOGY NOTES. (Museum of Man, San 
Diego, California). no. 8-10, 14. irreg. 
Inactive. 
ETHNICITY; an interdisciplinary journal of the 
study of ethnic relations. v. 1, 1974 to date. 
q. 
ETHNOGRAPHIC SURVEY OF AFRICA. EAST CENTRAL AFRICA. 
(International African Institute, London, Eng.). 
v. 1-9, 10-18. irreg. 
ETHNOGRAPHIC SURVEY OF AFRICA. NORTHEASTERN AFRICA. 
(International African Institute, London, Eng.). 
v. 1-4. irreg. 
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ETHNOGRAPHIC SURVEY OF AFRICA. SOUTHERN AFRICA. 
(International African Institute, London, Eng.). 
v. 1-4. irreg. 
ETHNOGRAPHIC SURVEY OF AFRICA. WEST CENTRAL AFRICA. 
(International African Institute, London, Eng.). 
v. 1-4. irreg. 
ETHNOGRAPHIC SURVEY OF AFRICA. WESTERN AFRICA. 
(International African Institute, London, Eng.). 
v. 2-15. irreg. 
ETHNOGRAPHICAL STUDIES IN CELEBES. v. 1-6, 1925-
44. 
ETHNOGRAPHISCH-ARCHAOLOGlSCBE. FORSCHUNGEN. 
[no.] 3, Teil 2 only. 
ETHNOGRAPHISCH-ARCHAOLOGISCHE ZEITSCHRIFT. 
v. 1, 1960 to date. Msg. v. 5-7, 15. 2 no~/yr. 
ETHNOHISTORY; devoted to the original research 
in the documentary history of the culture and 
movements of primitive peoples and related 
problems of broader scope. (American Society for 
Ethnohistory, Arizona State Museum, University of 
Arizona, Tucson). v. 1, 1954 to date. q. 
ETHNOLOGICAL SOCIETY OF LONDON. JOURNAL. v. 1-4, 
1848-56. Series 2: v. 1-2, 1868/69-1869/70. 6 v. 
During 1861-69 the Transactions of the 
society took the place of the Journal. See 
572.06 qAn8l v. 0 for index. 
ETHNOLOGICAL SOCIETY OF LONDON. TRANSACTION. 
1861-69. 7 v. 
During the years 1861-69 the Transactions took 
the place of the Journal. See 572.06 qAn81 
v. 0 for index. 
ETHNOLOGISCHE ZEITSCHRIFT ZURICH. (Universitat 
Zurich, Bern, Switzerland). 1970 to date. 
s-a. 
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ETHNOLOGISKA STUDIER. no. 16, 18, 20-22. Inactive. 
ETHNOLOGY; international journal of cultural and 
social anthropology. (University of Pittsburg, 
Pennsylvania). v. 1, 1962 to date. q. 
ETHNOMUSICOLOGY. (Society for Ethnomusicology, 
Wesleyan Universiy, Middletown, Conn.). 
v. 1 no.1-II, 1953-57: v. 2 no. 21, 1958 to 
date. 3/yr. 
ETHNOS. (Etnografiska Museet, Stockholm, Sweden). 
v. 1-40, 1936-75. 4/yr. 
ETHOS. v. 1, 1973 to date. 
EVOLUTION; INTERNATIONAL JOURNAL OF ORGANIC EVAL-
UATION. v. 1, 1947 to date q. 
EVOLUTIONARY BIOLOGY. v. 1, 1967 to date. a. 
EXPEDITION. (University of Pennsylvania, University 
Museum, Philadelphia). v. 1, 1958 to date. q. 
EXPLORATIONS IN ECONOMIC HISTORY. (University of 
Wisconsin, Madison). v. 1, 1963 to date. q. 
Supersedes: Explorations in Entrepreneurial 
History. 
EXPLORATIONS IN ENTREPRENEURIAL HISTORY. (Harvard 
University, Research Center in Entrepreneurial 
History, Cmabridge, Mass.). v. 1-10, 
1949-58. 4 no./yr. Ceased. 
Superseded by: Explorations in Economic 
History. 
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F. F. COMMUNICATIONS.(FOLKLORE FELLOWS). (Helsinki, 
Finland). v. 1, 1911 to date. Msg. v. 22 
no. 68-9. 2-5/yr. 
FARM ECONOMIST. (Agricultural Economics Institute, 
Oxford, Eng.). v. 1-12 no. 3, 1933-71. 
3/yr. Ceased. 
FEWKES, JESSE WALTER, ED. JOURNAL OF AMERICAN 
ETHNOLOGY AND ARCHAEOLOGY. 1891-1908. 5 v. 
FIELD' MUSEUM OF NATURAL HISTORY, CHICAGO. ANTHROPOLOGY. 
MEOIRS. v. 1 pt. 1-3, v. 2 pt. 1-4, v. 3-5. 
FIELDIANA: ANTHROPOLOGY. (Field Museum of Natural 
History, Chicago, Illinois). v. 1, 1895 to date. 
FLAGSTAFF, ARIZONA. MUSEUM OF NORTHERN ARIZONA. 
BULLETIN. v. 2-46, 1932-71. irreg. 
FLAGSTAFF, ARIZONA. MUSEUM OF NORTHERN ARIZONA. 
CERAMIC SERIES. (Museum of Northern Arizona). 
no. 1-2, 4-5. irreg. 
FLORIDA ANTHROPOLOGICAL SOCIETY. PUBLICATIONS. 
no. 1-4, 1949-56. irreg. Ceased. 
FLORIDA ANTHROPOLOGIST. v. 1, 1948 to date. q. 
FOLIA LINGUISTICA. (The Hague, Netherlands). 
v. 1, 1967 to date. 4 no./ yr. 
FOLIA PRIMATOLOGICA; international journal of 
primato1ogy. (Basel, Switzerland). v. 1, 1963 
to date. bi-m. 
FOLK: DANSK ETNOGRAFISK TIDSSKRIFI'. v. l, 1959 
to date. 
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FOLKLORE. (Calcutta); devoted to folk literature, 
folk arts and crafts, folk music and dance. 
v. 5, 1964 to date. Mag. v. 5 no. 8. m. 
Supersedes: Indian Folklore. 
FOLKLORE. (LONDON). (Folklore Society, University College, 
London, ENG.). v. 1, 1890 to date. q. 
Formed by union of: Archaeological Review and 
Folklore Journal. 
FOLKLORE AMERlCANO. (Pan-American Institute of 
Geography and History, Lima, Peru). v. 5-20. 
a. 
FOLKLORE FORUM. (Folklore Institute, Indiana 
University, Bloomington). v. 1, 1968 to date. 
Mag. v. 7 no. 4 4/yr. 
FOLKLORE FORUM. BIBLIOGRAPHIC AND SPECIAL SERIES. 
(Folklore Institute, Indiana University, 
Bloomington). no. 1, 1968 to date. s-a. 
FORMAL LINGUISTIC SERIES. (Dordrecht, Holland). 
v. 1-3. 
FORSCHUNGEN UND FORTSCHRITTE; Korrespondenblatt 
der deutschen Yissenschaft und Technik. 
(Berlin, Germany). v. 3-5, 1927-29; v. 6. 
1930; v. 9-16, 1933-40. Mag. v. 6 no. 27, 
v. 15 no. 25-26. 3 no./yr. Ceased. 
FOUNDATIONS OF LANGUAGE; international journal of 
language and philosophy. (Dordrecht, Netherlands). 
v. 1-14, 1965-76. q. 
FREDERICK WEBB HODGE ANNIVERSARY PUBLICATIONS FUND. 
PUBLICATIONS. (Southwest Museum, Los Angeles, California). 
v. 1-10, 1938 to date. Irreg. 
GAZETTE DES BEAUX-ARTS. (Universitaires de France, 
Paris). v. 1-8, 1859-60: v. 13-15, 1862-63: 
v. 24-25, 1868: Per 2: v. 37-38~ 1888: Per 4: 
v. 15, 1919: Per 5: v. 1-18, 1920-28; Per 6: 
v. 1, 1929 to date. m. 
GENERAL LINGUISTICS; covering the field of linguistics, 
psycholinguistics, and sociolinguistics. (Pennsylvania 
State University). v. 1, 1955 to date. Mag. v. 4 
no. 3-4, v. 5 no. 4, v. 6 nQ. 3-4, v. 10 no. 4. q. 
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GENERAL SERIES IN ANTHROPOLOGY. v. 1-12, 1935-50. 
Ceased. 
GENETICS; a periodical record of investigations 
bearing on heredity and variations. v. 1, 1916 
to date. bi-m. 
GENETICS ABSTRACTS. (London, Eng.). v. 2, 1969 
to date. m. 
GENGO KENKYU/ LINGUISTIC SOCIETY OF JAPAN. JOURNAL. 
(Tokyo, Japan). no. 47-54, 1965-69. MSg. 48, 
49, 50, 51, 52. s-a. 
GEOGRAPHISCH-ETHNOLOGISCHE GESELLSCHAFT, BASEL. 
KORRESPONDENZBLATT. v. 3-8, 1953-59. s-a. 
Ceased. 
GEOGRAFISKA ANNALER. SERIES B: HUMAN GEOGRAPHY. 
(Svenska Sa11skapet for Antropo1ogi och 
Geografi, Stockholm, Sweden). v. 47, 1865 
to date. s-a. 
Supersedes in part and continues numbering 
of: Geografiska Anna1er. 
GEOGRAPHICAL JOURNAL. (Royal Geographical 
Society, London, Eng.). v. 1, 1893 to date. 
q. 
GEOGRAPHICAL MAGAZINE. (London, Eng.). v. 42, 
1970 to date. MSg. v. 42 no. 1-3, v. 48 no. 4, 
v. 49 no. 1. m. 
GEOGRAPHICAL REVIEW. (American Geographical 
Society, New York). v. 1, 1916 to date. MSg. 
v. 66 no. 2 q. 
GEOGRAPHISCHE RUNDSCHAU; Zeitschrift fur 
schu1geographie. (Braunschweig, W. Germany). 
v. 22, 1970 to date. MSg. v. 22 no. 1. m. 
GEOGRAPHISCHE ZEITSCHRIFT. (Wiesbaden, W. Germany). 
v. 51, 1963 to date. q. 
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GEOGRAPHY. 
Eng.). 
(Geographical Association, London, 
v. 11. 1921 to date. q. 
GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA. BULLETIN. (Boulder, 
Colo.). v. 1, 1890 to date. m. 
GLOTTA: ZEITSCHRIFT FUR GRIECHISCHE UND LATEINISCHE 
SPRACHE. (Gottingen, W. Germany). v. 1, 1909 
to date. 2 no./yr. 
GNOMON; Kritische Zeitschrift fur die gesamte 
Klassische Altertumswissenschaft. (Munich, 
W. Germany). v. 1, 1925 to datem •. 8/yr. 
GOTTINGISCHE GELEHRTE ANZEIGEN; unter Aufsicht 
der Akademie der Wissenschaften. (Gottingen, 
W. Germany). 1740-1919, 1925. s-a. 
GREAT PLAINS JOURNAL. (Institute of the Great 
Plains, Lawton, Oklahoma). v. 1, 1961 to date. 
s-a. 
GREECE AND ROME. v. 1, 1931 to date. 3 no./yr. 
GROWTH; a periodical devoted to problems of normal 
and abnormal growth. v. 1, 1937 to date. 
GROWTH AND CHANGE; a journal of regional development. 
v. 1, 1970 to date. q. 
GUATEMALA INDIGENA. 
Guatemala City). 
(Instituto indigena uacional, 
v. 1, 1961 to date. q. 
GUIDE TO DEPARTMENTS OF ANTHROPOLOGY. (American 
Aathropology Association, Wash., D.C.). 
1974 to date. 
Supersedes: Guide to Graduate Departments 
of Anthropology. 
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GUIDE TO GRADUATE DEPARTMENTS OF ANTHROPOLOGY. 
(American Anthropological Association, Wash., 
D.C.). 1963-69. a. Ceased. 
GYPSY LORE SOCIETY. JOURNAL. (Gypsy Lore Society, 
Liverpool, Eng.). v. 1-3, 1888-1892, New Series: 
v. 1-9, 1907-1916, Series 3: v. 1-52. 1922-
73, Series 4: v. 1, 1974 to date. s-a. 
HARVARD AFRICAN STUDIES. v. 1-10, 1917-1932. 
v. 9 (Ugrad.) cataloged as separate. 
HARVARD JOURNAL OF ASIATIC STUDIES; dealing with 
languages, literatures, cultures, and histories 
of East Asia. (Harvard-Yenching In~itute, 
Cambridge, Mass.). v. 1, 1936 to date. irreg. 
HARVARD STUDIES IN CLASSICAL PHILOLOGY. (Harvard 
University, Cambridge, Mass.). v. 1, 1890 to date. 
a. 
HARVARD THEOLOGICAL REVIEW. (Harvard University, 
Cambridge, Mass.). v. 1, 1908 to date. 
MSg. v. 68 no. 2. q. 
HARVARD UNIVERSITY BOTANICAL MUSEUM. BOTANlICAL 
MUSEUM LEAFLET. (Cambridge, Mass.). v. 1, 1932 
to date. irreg. 
HARVARD UNIVERSITY. PEABODY MUSEUM OF ARCHAEOLOGY 
AND ETHNOLOGY. MEMOIRS. (Cambridge, Mass.). 
v. 1-13, 1896-1919; v. 18, 1976 to date. 
HARVARD UNIVERSITY. PEABODY MUSEUM OF ARCHAEOLOGY AND 
ETHNOLOGY. PAPERS. (Cambridge, Mass.). 
v. 1 to date. Msg. v. 39 no. 3-4. irreg. 
HARVARD UNIVERSITY. PEABODY MUSEUM OF AMERICAN 
ARCHAEOLOGY AND ETHNOLOGY. REPORT. (Cambridge, 
Mass.). v. 1-24, 1868-91: v. 88-93, 1953-59. 
a. 
HEREDITY; an international journal of genetics. 
(Edinburgh, Scotland). v. 1, 1947 to date. 
bi-m. 
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HERMES; Zeitschrift fur Klassische Philologie. 
(Wiesbaden, W. Germany). v. 1, 1936 to date. 
MSg. v. 8. 4/yr. 
HORMONES AND BEHAVIOR. v. 1, 1969 to date. 
HESPERIA: JOURNAL OF THE AMERICAN SCHOOL OF 
CLASSICAL STUDIES AT ATHENS. (Institute for 
Advanced Study, Princeton, New Jersey). 
v. 1, 1932 to date. q. 
HIBBERT JOURNAL; a quarterly review of religion, 
theology, and philosophy. (London, Eng.). 
v. 1-66, 1902-68. q. Ceased. 
HISTORIA~ Zeitschrift fur a1te Geschichte. 
(Wiesbaden, W. Germany). v. 15, 1966 to date. 
4/yr. 
HISTORISCHE ZEITSCHRIFT. (Munich, W. Germany). 
v. 1, 1859 to date. bi-m. 
HISTORISCHES JAHRBUCH. (Freiburg, W. Germany). 
v. 84, 1964 to date. 4/yr. 
HISTORY OF RELIGIONS; an international journal 
for comparative historical studies. (University of 
Chicago, I11in01s). v. 1, 1961 to date. q. 
HITOTSUBASHI JOURNAL OF SOCIAL STUDIES. (Hitotsubashi 
University, Tokyo, Japan). v. 1, 1960 to date. 
a. 
L'HOMME: REVUE FRANCAISE D'ANTHROPOLOGIE. (Ecole pratique 
des hautes etudes, Paris, France). v. 1, 1961 
to date. q. 
HOMO; Zeitschrift fur verg1eichende Forschung am 
Menschen. (Deutsche Gese11schaft fur Anthropo1ogie, 
Gottingen, W. Germany). v. 21, 1970 to date. 
4/yr. 
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HUMAN BIOLOGY; record of research. 
University, Detroit, Michigan). 
to date. q. 
(Wayne State 
v. I, 1929 
HUMAN CONTEXT/ DOMAINE HUMAINE/ MENSCH UND SEINE 
WELT. (London, Eng.). v. I, 1968 to date. 
HUMAN DEVELOPMENT; international research quarterly. 
(Basel, Switzerland). v. 1, 1958 to date. 
Msg. v. 11 no. 1, v. 17 no. 4-6. q. 
Supersedes: Vita Humana. 
HUMAN ECOLOGY; an interdisciplinary journal. 
v. I, 1972 to date. Msg. v. 3 no. 4. s-a. 
HUMAN GENETICS. (Excerpta Medica Foundation, 
Amsterdam). v. 9, 1971 to date. m. 
HUMAN HEREDITY. 
1969 to date. 
(Basel, Switzerland). 
bi-m. 
v. 19, 
HUMAN ORGANIZATION. (Institute of Behavioral Science, 
University of Colorado, Boulder). v. 1, 1941 
to date. q. 
Volume 1-7 listed as Applied Anthropology. 
HUMANGENETIK/ HUMAN GENETICS/ GENETIQUE HUMAINE. 
(Berlin, Germany). v. 4-30, 1967-75. 2/yr. 
Ceased. 
Continued as Human Genetics, v. 31, 1976 to date. 
HUMANITAS; Boletin ecuatoriano de antropologia. 
(Museo etnografico de 1a Universidad central, 
Quito, Ecuador). v. 1, 1965 to date. Msg. 
v. 9 no. 3. irreg. 
IPEK: JAhRBUCH FUR PRAHISTORISCHE UND ETHNOGRAPHISCHE 
KUNST. (Leipzig, E. Germany). "v. 1-16, 1926-
42. a. 
IRAL: INTERNATIONAL REVIEW OF APPLIED LINGUISTICS 
IN LANGUAGE TEACHING. (HeidelberJ, W. 6enuany). 
V. 1, 1963 to date. q. 
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IDAHO. STATE UNIVERSITY. MUSEUM. OCCASIONAL 
PAPERS. (Pocatello). no. 3-30. 
ILLINOIS ARCHAEOLOGICAL SURVEY BULLETIN. (University 
of Illinois, Urbana). no. 1-10, 1960-75. irreg. 
ILLINOIS STATE ACADEMY OF SCIENCE. TRANSACTIONS. 
(Illinois State Museum, Springfield). v. 1, 1908 
to date. q. 
ILLINOIS. STATE MUSEUM. RFPORT OF I~ESTIGATION. 
(Illinois State Museum Society, Springfield). 
v. 8 to date. MSg. v. 8. 
IMPACT OF SCIENCE ON SOCIETY. (UNESCO, Paris, 
France). v. 1, 1950 to date. q. 
INDIAN AFFAIRS. no. 22, 1957 to date. irreg. 
INDIAN AFFAIRS: A PROGRESS REPORT FROM THE 
COMMISSIONER OF INDIAN AFFAIRS. (U.S. Department 
of the Interior, Bureau of Indian Affairs, 
Wash., D.C.). 1963-68. a. 
INDIAN ECONOMIC JOURNAL. (Indian Economic Association, 
University of Bombay, India). v. 1, 1953, 
v. 5, 1957 to date. q. 
INDIAN ECONOMIC REVIEW. (University of Delhi, 
India). New Series v. 1, 1966 to date. 
s-a. 
INDIAN EDUCATION. (Bureau of Indian Affairs, 
Wash., D.C.). v. 1.no. 1- v. 30 no. 441, 
1937-66. s-m (during the school year). 
INDIAN GEOGRAPHICAL JOURNAL. 
Society, Madras, India). 
MSg. v. 46, v. 48 no. 1. 
(Indian Geographical 
v. 42, 1967 to date. 
q. 
INDIAN HISTORIAN. (American Indian Historical 
Society, San Francisco, California), 
v. I, 1967 to date. MSg. v. 1 no. 1, v. 2 no. 4, 
v. 4 no. 4. q. 
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INDIAN JOURNAL OF ADULT EDUCATION. (Indian Adult 
Education Association, New Delhi, India). 
v. 38, 1977 to date. m. 
INDIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS. (Indian 
Society of Agricultural Economics, Bombay, 
India). v. 13, 1958, v. 15, 1960 to date. 
MSg. v. 15 no. 1, v. 17 no. 1, v. 24 no. 2. q. 
INDIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE. (Indian 
Council of Agricultural Research, New Dehli, 
India). v. 1, 1931 to date. MSg. v. 30, 
v. 37 no. 2, 3, 4, 5, 6, v. 40 no. 1-2, 4-5, 
v. 43 no. 10. m. 
v. 21-24, 1951-54 also available on Micro: 
AGRI MFILM S94. 
Supersedes: Agricultural Journal of India. 
INDIAN JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE. (New Delhi, 
India). v. 25, 1964 to date. MSg. v. 30 no. 1. 
q. 
INDIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION. (Indian 
Institute of Public Administration, New 
Delhi, India). v. 10, 1964 to date. q. 
INDIAN JOURNAL OF SOCIAL WORK. (Tata Institute of 
Social Sciences, Bombay, India). v. 25, 1964 
to date. q. 
INDIAN POLITICAL SCIENCE REVIEW. (Universi~y 
of Delhi, India). v. 4 no. 2, 1970 to date. s-a. 
INDIANA ACADEMY OF SCIENCE. PROCEEDINGS. (Indianapolis). 
v. 1-86, 1891-1976; Msg. 1892, 1917-25, 1928-29, 1932. 
m. 
INDIANA HISTORICAL SOCIETY. PREHISTORY RESEARCH 
SERIES. (Indiana Historical Society, Indianapolis). 
v. 1-5 no. 1, 1937-72. irreg. 
INDIANA. UNIVERSITY. FOLKLORE INSTITUTE. JOURNAL. 
v. 1, 1964 to date. 3/yr. 
Supersedes: Midwest Folklore. 
INDIANA. UNIVERSITY. RESEARCH CENTER IN ANTHROPOLOGY, 
FOLKLORE, AND LINGUISTICS. PUBLICATIONS. 
(Bloomington). no. 1-45. Ceased. 
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(continued). This title is published as part II 
of some issues of the International Journal 
of American Linguistics but is catalogued in 
this library as a separate title. 
INDICE GENERAL DE PUBLICACIONES PERIODICAS LATINO-
AMERICANAS. HUMANIDADS Y CIENCIAS SOCIALES/ 
INDEX TO LATIN AMERICAN PEROIDICALS. HUMANITIES 
AND SOCIAL SCIENCES. (Organization of American 
States). v. 1-10 no. 2, 1961-70. q. 
INDO-ASIAN CULTURE. (Indian Council for Cultural 
Relations, New Delhi, India). v. 12-20, 1963-
71. q. Ceased. 
INDOGERMANISCHE FORSCHUNGEN: Zeitschrift fur 
Indogermanistik und allgemeine sprachwissenschaft. 
(Berlin, W. Germany). v. 1, 1891 to date. irreg. 
INDUSTRIAL PHILIPPINES. (Manila, Philippines). 
v. 14-18, 1964-68. MSg. v. 15 no. 1-2, 5, 9. 
v. 17 no. 3 m. Inactive. 
INFORMATION GEOGRAPHIQUE; revue i11ustree paraissant 
toris 1es deux mois pendent 1a periode scola1r. 
(Paris, France). v. 10, 1946 to date. Mag. 
v. 19 no. 3. 5/yr. 
INSTITUT D'EGYPT, CAIRO. BULLETIN. v. 1-13, 
1918/19-1930/31. irreg. 
Supersedes: Institute Egyptien, Cairo. Bulletin. 
INSTITUT EGYPTIEN, CAIRO. BULLETIN. 1893-1918. 
Superseded by: Institut d'Egypte, Cairo. 
Bulletin. 
INTERNATIONAL AFRICAN BIBLIOGRAPHY/ BIBLIOGRAPHIE 
INTERNATIONALE AFRICAINE. (International African 
Institute, London, Eng.). v. 6, 1976 to date. 
q. 
Continuation of a bibliography published 
quarterly 1929-70, in the journal: Africa. 
INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW QUARTERLY. 
(British Institute of International and 
Comparative Law, London, Eng.). Series 4: 
v. 1, 1952 to date. q. 
Supersedes: Journal of Comparative Legislation 
and International Law, and International Law 
Quarterly. 
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INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY OF SOCIAL AND CULTURAL 
ANTHROPOLOGY! BIBLIOGRAPHIE INTERNATIONALE 
D'ANTHROPOLOGIE SOCIALE ET CULTURELLE. 
(International Committee for Social Sciences 
Documentation! Comite international pour la 
documentation des sciences sociales, London, Eng.). 
v. 1. 1955 to date. a. 
INTERNATIONAL COMMITTEE ON URGENT ANTHROPOLOGICAL 
AND ETHNOLOGICAL RESEARCH. BULLETIN. (Vienna, 
Austria). v. 1-17, 1958-75. a. 
INTERNATIONAL CONGRESS OF AMERICANISTS. PROCEEDINGS. 
v. 1, 1875 to date. 
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. YEARBOOK. (The 
Hague, Netherlands). 1947 to date. a. 
INTERNATIONAL JOURNAL OF AMERICAN LINGUISTICS. 
(Linguistic Society of America, American 
Anthropological Association, Baltimore, 
Maryland). v. 1, 1917 to date. Mag. v. 7-8. q. 
Part II is listed under Indiana. University. 
Research Center in Anthropology, Folklore, and 
Linguistics. Bloomington. Publications. 
Supplements are listed under Indiana. University. 
Indiana University Publications in Anthropology and 
Linguistics. Memoirs. 
INTERNATIONAL JOURNAL OF AMERICAN LINGUISTICS. 
MEMOIR. (University of Chicago, Illinois). 
no. 1-29, 1948-74. 
INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPARATIVE SOCIOLOGY. 
(York University, Toronto). v. 1, 1960 to date. 
4!yr. 
INTERNATIONAL JOURNAL OF SLAVIC LINGUISTICS AND 
POETICS. (University of California, Los Angeles). 
v. 1, 1959 to date. irreg. 
INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIOLOGY OF THE FAMILY. 
(S. India). v. 1-3 no. 2, 1971-74. s-a. 
INTERNATIONAL LANGUAGE REPORTER; a clearing house 
for facts, theories, and fancies on the history. 
science, and bibliography of the international . 
language monvement. v. 15-16, 1969-70. q. Ceased. 
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INTERNATIONAL MIGRATION/ MIGRATIONS INTERNATIONALES/ 
MIGRACIONES INTERNACIONALES. (The Hague, 
Netherlands). v. 5, 1967 to date. q. 
INTERNATIONAL MIGRATION REVIEW. (Center for Migration 
Studies, Staten, Island, New York). v. 1, 1966 
to date. MSg. v. 2 no. 2. 3/yr. 
Supersedes: International Migration Digest. 
INTERNATIONAL REVIEW OF HISTORY AND POLITICAL 
SCIENCE. (Meerut, India). v. 6, 1969 to date. 
q. 
INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE JOURNAL. (UNESCO 
Publication Center, Paris, France). v. 1, 1949 
to date. MSg. v. 18 no. 2, v. 20 no. 2. 
q. 
INTERNATIONALE BIBLIOTHEK FUR ALLGEMEINE LINGUISTIK. 
(International Library of General Linguistics, 
Munchen). v. 1, 10-18. 
INTERNATIONALES ARCHIV FUR ETHNOGRAPHIE. 
1888-1941. v. 45-51, 1944-68. bi-m. 
Superseded by Tropical Man. 
v. 1-29, 
Ceased. 
INTERNATIONALES CENTRALBLATT FUR ANTHROPOLOGIE 
UND VERVANDTE WISSENSCHAFTEN. v. 7-8, 1902-03. 
Supersedes: Centra1blatt fur anthropolog1e, 
ethno10gie, und urgeschichte. v. 1-6, 1896-1901. 
Superseded by: Zentra1b1att fur anthropo10gie. 
v. 9-17; 1904-12. 
INTERNATIONALES JAHRBUCH FUR RELIGIONSSOZIOLOGIE! 
INTERNATIONAL YEARBOOK FOR THE SOCIOLOGY OF 
RELIGION. (Op1aden, W. Germany). v. 6, 1970. 
a. Inactive. 
lRANICA ANTIQUA; dealing with archaeology, 
history, religion, art, and literature of 
ancient Persia. (Leiden, Netherlands). v. 6-
8. irreg. 
IRISH JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS AND RURAL 
SOCIOLOGY. (Dublin, Ireland). v. 1, 1967 to date. 
MSg. v. 1 no. 2, v. 4 no. 2. s-a. 
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ISRAEL ORIENTAL SOCIETY. MIDDLE EAST RECORD. 
(Jerusalem). v. 2-5, 1961-70. a. 
JAHRBUCH DER KUNST-HISTORISCHEN SAMMLUNGEN IN WIEN. 
(Vienna, Austria). v. 51, 1956 to date. 
JAHRBUCH FUR ANTIKE UND CHRISTENTUM. (Rheinisch 
Friedrich-Wi1he1ms-Universitat Bonn, Munster, 
W. Germany). v. 10, 1967 to date. a. 
JAHRBUCH FUR GESCHICHTE VON STAAT, WIRTSCHAFT 
UND GESELLSCHAFT LATEINAMERIKAS. (Ko1n-Nippes, 
W. Germany). v. 1, 1965, v. 5, 1968. a. 
JAHRBUCH FUR SOZIALWISSENSCHAFT. (Gottingen, 
W. Germany). v. 1, 1950. 3/yr. 
JAMAl THB JOURNAL OF THE AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION. 
v. 1, 1883 to date. Msg. v. 214. w. 
JAM'IYAT AL-ATHAR AL-QIBTIYAH. BULLETIN/ SOCIETE 
D'ARCHEOLOGIE COPTE, CAIRO. BULLETIN. (Egypt). 
v. 1-18, 1935-66. irreg. Inactive. 
JAPAN INTERPRETER. (Center for Japanese social and 
political studies, Tokyo, Japan). v. 1, 1963 
to date. s-m. 
JAPAN QUARTERLY. (Tokyo). v. 2, 1955 to date. 
Msg. v. 13 no. 1. q. 
JAPANESE JOURNAL OF GENETICS/ IDENGAKU ZASSHI. 
(Tokyo). v. 38, 1963 to date. bi-m. 
JAPANESE JOURNAL OF PHYSIOLOGY. v. 1, 1950 
to date. bi-m (irreg.). 
JEWISH SOCIAL STUDIES; • ~uarter1y journal·devoted 
to contemporary and historical aspects. (Conference 
on Jewish Social Studies, New York). v. 27, 
1965 to date. q. 
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JOURNAL ASIATIQUE. (Societe Asiatique, Paris, 
France). Series 3; v. 7-14; 1839-42; Series 4: 
v. 1-20, 1843-52; Series 5: v. 1-20, 1853-62: 
Series 6: v. 1-20, 1863-72: Series 7: v. 1-20, 
1873-82; Series 8: v. 1-20, 1883-92: Series 9: 
v. 1-20, 1893-1902; Series 10: v. 1-20. 1903-12~ 
Series 11: v. 1-2, 1913; Series 12: v. 6, 1925. 
4/yr. 
JOURNAL DE GENETIQUE HUMAINE. (Groupe de travail 
de neurogenetique de 1a federation monitale de 
neuro10gie, Geneva, Switaerland). v. 15, 
1966 to date. 4/yr. 
JOURNAL FOR THE SCIENTIFIC STUDY OF RELIGION. 
(Society for the Scientific Study of Religion, 
Notre Dame, Indiana). v. 1, 1961 to date. q. 
JOURNAL OF ABNORMAL PSYCHOLOGY. (American 
Psychological Association, Wash., D.C.). 
v. 1, 1906 to date. Mag •. v. 20. bi-m. 
V. 1-7; 1906-13 also available on Micro: 
HCARD 132.05. 
Supersedes in part and continues numbering 
of: Journal of Abnormal and Social Psychology. 
JOURNAL OF AFRICAN HISTORY. (Cambridge University, 
London, Eng.). v. 1, 1960 to date. q. 
JOURNAL OF AFRICAN LANGUAGES. (Michigan State 
University, School of Oriental and African 
Studies, Hertfor, Eng.). v. 1-11, 1962-72. 
3/yr. Ceased. 
JOURNAL OF AFRO-AMERICAN ISSUES. v. 1, 1972 to 
date. q. 
JOURNAL OF AGRICULTURAL ECONOMICS. (Agricultural 
Economics Society, Kent, Eng.). v. 16 no. 2, 
1964 to date. Mag. v. 25 no. 2-3. 3/yr. 
JOURNAL OF ALABAMA ARCHAEOLOGY. (Alabama Archaeological' 
Society, University of Alabama). v. 4-5; 1958-59; 
v. 9, 1963, v. 11, 1965 to date. 2/yr. 
JOURNAL OF AMERICAN FOLKLORE. (American Folklore 
Society, University of Texas, Austin). v. 1-88, 
1888-1975. q. 
v. 73, 1960 to date also available on Micro: 
MFILM S391 
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JOURNAL OF AMERICAN INDIAN EDUCATION. v. 1, 1961 
to date. Mag. v. 7 no. 1, v. 8 no. 1-3, v. 10 no. 2, 
v. 11 no. 2-3, v. 12, v. 14 no. 1. 
JOURNAL OF ANATOMY. v. 48-85, 1813-51; v. 95, 1961 
to date. irreg. 
v. 48-85. 1913-51 also available on Micro: 
LIFE MFILM S545. 
JOURNAL OF ANTHROPOLOGICAL RESEARCH. v. 29, 1973 
to date. q. 
Supersedes: 
of Anthropology. 
Southwestern Journal 
JOURNAL OF ANTHROPOLOGY. (London). v. 1 no. 1-3, 
1870-71. Ceased. 
Supersedes: Anthropological Review. 
JOURNAL OF APPLIED BEHAVIORAL SCIENCE. (NTL. 
Institute for Applied Behavioral Science, 
National Education Association, Wash., 
D.C). v. 1, 1965 to date. Mag. v. 9 no. 1. 
bi-m. 
JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL SCIENCE. ANTHROPOLOGY 
SERIALS. v. 1-2, 1974-75. q. 
JOURNAL OF ASIAN AND AFRICAN STUDIES. (York 
University, Toronto). v. 1, 1966 to date. q. 
JOURNAL OF ASIAN STUDIES. (Association for Asian 
Studies, Ann Arbor, Michigan). v. 1, 1941 
to date. q. 
JOURNAL OF BIBLICAL LITERATURE. v. 74, 1955' 
to date. q. 
v. 92, 1973 to date also available on Micro. 
JOURNAL OF BIOCHEMISTRY. v. 1, 1922 to date. m. 
v. 1-35, 1922-42 also available on Micro: 
CHEM MFILM S523. 
JOURNAL OF BLACK STUDIES. v. 1, 1970 to date. 
Mag. v. 3 no. 2, v. 4 no. 2-3, v. 5 no. 1. q. 
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JOURNAL OF CHILD LANGUAGE. v. 1, 1974 to date. 
s-a. 
JOURNAL OF CHINESE LINGUISTICS. v. I, 1973 
to date. 3 no./yr. 
JOURNAL OF COMMUNICATION. (International Communication 
Association, Center for Communication Studies, 
Ohio University, Athens). v. 1, 1951 to date. 
q. 
JOURNAL OF CONFLICT RESOLUTION; for research related 
to war and peace. (Center for Research 
on Conflict Resolution, University of Michigan, 
Ann Arbor). v. I, 1957 to date. q. 
JOURNAL OF CROSS CULTURAL PSYCHOLOGY. (Western 
Washington State College, Center for Cross-
Cultural Research, Bellingham). v. 1, 1970 to date. 
q. 
JOURNAL OF CUNEIFORM STUDIES. (American Schools of 
Oriental Research, Cambridge, Mass.). v. 1-15, 
1947-61. q. 
JOURNAL OF DEVELOPING AREAS. (Western Illinois 
University, Macomb). v. 1, 1966 to date. q. 
JOURNAL OF DEVELOPMENT STUDIES; devoted to economic, 
political, and social development. (London, 
Eng.). v. 1, 1964 to date. q. 
JOURNAL OF ECONOMIC HISTORY. 
Association, New York). 
Msg. v. 26 no. 3. q. 
(Economic History 
v. 1, 1941 to date. 
JOURNAL OF EGYPTIAN ARCHAEOLOGY. (Egypt Exploration 
Society, London, Eng.). v. 1, 1914 to date. a. 
JOURNAL OF ETHIOPIAN STUDIES. (Haile Selassie I 
University, Institute of Ethiopian Studies, 
Addis Ababa). v. 4-11 no. 2, 1966-73. s-a. 
Supersedes: Addis Ababa. University College 
Review. 
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JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SYSTEMS. v. 2, 1972 
to date. q. 
JOURNAL OF FIELD ARCHAEOLOGY. ANTHROPOLOGY SERIALS. 
v. 1, 1974 to date. q. 
JOURNAL OF GENERAL PSYCHOLOGY; experimental, 
physiological, and theoretical psychology. 
v. 1, 1928 to date. q. 
JOURNAL OF GENETIC PSYCHOLOGY; developmental, 
comparative, and clinical psychology. v. 1, 
1891 to date. q. 
JOURNAL OF GERONTOLOGY. (Gerontological Society, 
l-lash., D.C.). v. 14, 1959 to date. Mag. 
v. 29 no. 3. q. 
JOURNAL OF HELLENIC STUDIES. (Society for the Promotion 
of Hellenic Studies, London, Eng.). v. 1, 1880 
to date. Mag. v. 12. a. 
JOURNAL OF HEREDITY. v. 1, 1910 to date. 
q.: 1910-13: m. 1914 to date. 
JOURNAL OF HUMAN EVOLUTION. v. 1, 1972 to date. 
6 no./yr. 
JOURNAL OF INTER-AMERICAN STUDIES. (University 
of Miami, Coral Gables, Florida). v. 1, 1959 
to date. q. 
JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY HISTORY. (M.I.T., 
School of Humanities and Social Science, Cambridge, 
Mass.). v. 1, 1970 to date. Mag. v. 1 no. 4. 
4/yr. 
JOURNAL OF LATIN AMERICAN LORE. v. 1 no. 1, 1975 
to date. s-a. 
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JOURNAL OF LATIN AMERICAN STUDIES. (Centres of 
Latin American Studies at the Universities of 
Cambridge, Liverpool, London). v. I, 1969 to 
date. s-a. 
JOURNAL OF LINGUISTICS. (Linguistics Association 
of Great Britain, Cambridge University Press, 
London). v. 1, 1965 to date. s-a. 
JOURNAL OF MARRIAGE AND THE FAMILY. (National 
Council of Family Relations, Minneapolis, 
Minn.). v. I, 1939 to date. Msg. v. 38 no. 2-4. 
q. 
v. 22, 1960 to date also available on Micro: 
MFILM S395. 
JOURNAL OF MODERN AFRICAN STUDIES; a quarterly 
survey of politics, economics and related topics 
in contemporary Africa. (Cambridge University, 
New York). v. 1, 1963 to date. q. 
JOURNAL OF NEAR EASTERN STUDIES. (University of 
Chicago, Illinois). v. 1, 1942 to date. 
Mag. v. 2 no. 1. q. 
Supersedes: American Journal of Semitic 
Languages and Literatures. 
JOURNAL OF NEGRO HISTORY. (Association for the 
Study of Negro Life and History, Wash., D.C.). 
v. I, 1916 to date. Mag. v. 22 no. 2, v. 24 no. 2, 
v. 27 no. 1-2, v. 28 no. 1, v. 37 no. 1, v. 38 
no. 1-2, 4, v. 43 no. 2, v. 44 no. 3, v. 45 
no. 3. q. 
v. 45, 1960 to date also available on Micro: 
MFILM S397 
JOURNAL OF NEUROPHYSIOLOGY. v. I, 1938 to date. 
bi-m. 
v. 1-38, 1938-75 also available on Micro: 
LIFE MFLIM S563. 
JOURNAL OF NUTRITION. v. 1, 1928 to date. 
bi-m. : 1928-33; a. : 1934 to date. 
JOURNAL OF PACIFIC HISTORY. (Australian National 
University, Canberra, Australia). v. 1, 1966 
to date. a. 
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JOURNAL OF PALEONTOLOGY. v. 1, 1927 to date. q. 
JOURNAL OF PEASANT STUDIES. v. 1, 1973 to date. q. 
JOURNAL OF PHILOSOPHY. v. 1, 1904 to date. Mag. v. 66. 
v. 57-72; 1960-75 also available on Micro: 
MFILM S398. 
JOURNAL OF PSYCHOLINGUISTIC RESEARCH. v. 1, 1971 
to date. q. 
JOURNAL OF REGIONAL SCIENCE. (Regional Science Research 
Institute, Philadelphia, Pa.). v. 1, 1958 to date. 
3/yr. 
JOURNAL OF RELIGION. (University of Chicago, Ill.). 
v. 1, 1921 to date. q. 
Formed by union of: American Journal of Theology, 
and Biblical World. 
JOURNAL OF RELIGIOUS PSYCHOLOGY; including its anthro-
pological and sociological aspects. (Clark Univer-
sity, Worcester, Mass.). v. 1-7, 1904-15. 3/yr.; 
1904-11. q.; 1912-15. 
JOURNAL OF REPRODUCTION AND FERTILITY. v. 1, 1960 
to date. q.: 1960-61. bi-m.: 1962 to date. 
JOURNAL OF RESEARCH IN CRIME AND DELINQUENCY. (National 
Council of Crime and Delinquency Research Center, 
Davis, Ca.). v. 8, 1971 to date. s-a. 
JOURKIL OF ROMAN. STUDIES. (Society for the Prometion 
of Roman Studies, London, Eng.). v. 1, 1911 to'"date. 
s-a. 
JOURNAL OF SEMITIC STUDIES. (Manchester University, 
England). v. 1, 1956 to date. s-a. 
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JOURNAL OF SOCIAL HISTORY. (University of California. 
Berkeley). v. 1, 1967 to date. Msg. v. 1 no. 1. 
q. 
JOURNAL OF SOCIAL ISSUES. (Society for the Psycho-
logical Study of Social Issues, Ann Arbor, Mich.). 
v. 1, 1945 to date. Msg. v. 31 no. 1, v. 32 no. 1. 
q. 
JOURNAL OF SOCIAL PSYCHOLOGY. v. 1, 1930 to date. 
Msg. v. 100 pt. 2. bi-m. 
JOURNAL OF SOUTHEAST ASIAN HISTORY. (University of 
Malaya, Dept. of History, Singapore). v. 1-10, 
1960-69. 2/yr. Ceased. 
Superseded by: Journal of Southeast Asian 
Studies. 
JOURNAL OF SOUTHEAST ASIAN STUDIES. v. 1, 1970 to 
date. s-a. 
Supersedes: Journal of Southeast Asian History. 
JOURNAL OF THE ECONOMIC AND SOCIAL HISTORY OF THE 
ORIENT/JOURNAL DE L' HISTOlRE ECONOMIQUE ET 
SOCIALE DE L'ORIENT. (Leiden, Netherlands). 
v. 9, 1966 to date. 3/yr. 
JOURNAL OF THE~~HISTORY OF IDEAS; a quarterly devoted 
to cultural and intellectual history. (Temple 
University, Philadelphia, Pa.). v. 1, 1940 to 
date. Msg. v. 14. q. 
JOURNAL OF THE HISTORY OF THE BEHAVIORAL SCIENCES. 
v. 1, 1965 to date. q. 
JOURNAL OF THE STEWARD ANTHROPOLOGICAL SOCIETY. 
(Urbana, Ill.). v. 1, 1969 to date. s-a. 
JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES. (Oxford University, 
London, England). v. 11, 1960 to date. s-a. 
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JOURNAL OF WEST AFRICAN LANGUAGES. v. 1-8 no. 2. 
1964-71. s-a. 
JOURNALISM QUARTERLY; devoted to research in 
journalism and mass communications. (Association 
for Education in Journalism, University of Minn., 
Minneapolis). v. 1, 1924 to date. Msg. v. 2 no. 4, 
v • 5 no. 2, v. 6 no. 4. q • 
v. 1, 1924 to date also available on Micro: 
MFILM S405. 
KADMOS; zeitschrift fur vor- und fruhgriechische 
epigraphik. (Berlin, W. Germany). v. 1, 1962 
to date. s-a. 
KANSAS STATE HISTORICAL SOCIETY. Anthropological 
Series. no. 1-6, 1962-72. 
KENTUCKY. UNIVERSITY. DEPT. OF ANTHROPOLOGY AND 
ARCHAEOLOGY. REPORTS IN ANTHROPOLOGY AND 
ARCHAEOLOGY. v. 1-8, 1929-52. Ceased. 
KIVA. (Arizona Archaeological and Historical 
Society, Arizona State Museum, Tucson, Arizona). 
v. 1, 1935 to date. q. 
KLIO; Beitrage zur a1ten Geschichte. (Institut fur 
griechischromische Altertumskunde der Deutschen 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Berlin, 
E. Germany). v. 1, 1901 to date. a. 
KOREA JOURNAL. (Korean National Commission for UNESCO, 
Seoul). v. 12, 1972 to date. Mag. v. 12 no. 8, 
v. 15 no. 8. m. 
KROEBER ANTHROPOLOGICAL SOCIETY. PAPERS. (Kroeber 
Anthropological Society. Dept. of Anthropology, 
University of Ca1fornia, Berkeley. Calif.). no. 1, 
1950 to date. Mag. no. 10, 15. 17. 22. s-a. 
KROEBER ANTHROPOLOGICAL SOCIETY. SPECIAL PUBLICATIONS. 
(Dept. of Anthropology. University of California, 
Berkeley, Calif.). no. 1-5, 1967-73. irreg. 
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KULTURA; szkice. opowiadania, sprawozdania. (Instytut 
Leteracki, Maisons-Lafitte, France). no. 75-139, 
1954-59; no. 162-169, 1961; no. 173-175, 1962; 
no. 177-181, 1962. m. Inactive. 
KYKLOS; international zeitschrift fur sozia1urssen-
schaften. (Basel, Switzerland). v. 1, 1947 to date. 
q. 
LLBA: LANGUAGE AND LANGUAGE BEHAVIOR ABSTRACTS. 
(University of Michigan Center for Research on 
Language and Language Behavior, New York, N.Y.). 
v. 1, 1967 to date. q. 
LANGUAGE. (Linguistic Society of America). v. 1, 
1925 to date. Mag. v. 48 no. 1, v. 50 no. 4 pt. 1. 
q. 
LANGUAGE AND AUTOMATION. (Center for Applied Linguistics, 
Washington, D.C.). no. 1-4, 1970. q. Ceased. 
LANGUAGE AND SPEECH. v. 1, 1958 to date. q. 
LANGUAGE IN SOCIETY. v. 1, 1972 to date. s.a. 
LANGUAGES AND LINGUISTICS: WORKING PAPERS. no. 1-6, 
1970-73. Ceased. 
LATIN AMERICAN RESEARCH REVIEW; a journal for the 
communication of research among individuals and 
institutions concerned with studies in Latin America. 
(Latin American Studies Association, Hispanic Foundation, 
Washington, D.C.). v. 1, 1965 to date. Mag. v. 2 no. 1. 
3/yr. 
LATOMUS; revue d'etudes 1atines. (Societe d'etudes 
1atines de Bruxe11es, Brussels, Belgium). 
v. 1, 1937 to date. q. 
LEICESTERSHIRE ARCHAEOLOGlCAL:-SOCIETY. TRANSACTIONS. 
v. 1-7, 1855/60-1888/92; v. 22 pt. 1, 1941-42. 
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LESOTHO: BASUTOLAND NOTES AND RECORDS. v. 1, 1959. 
LEYTE-SAMAR STUDIES. (Divtne Word University, Tac10ban 
City, Philippines). v. 1 no. 2, 1967 to date. s-a. 
LINGUA; international review of general linguistics. 
v. 1, 1948 to date. 6/yr. 
LINGUISTIC REPORTER. 
Linguistics). v. 
bi-m. 
(Washington Center for Applied 
I, 1959 to date. Msg. v. 16 no. 3. 
LINGUISTIC SOCIETY OF AMERICA. LSA BULLETIN. 
no. 1, 1929 to date. irreg. 
LINGUISTICS: AN INTERNATIONAL REVIEW. no. I, 1963 
to date. 12/yr. 
LISTY FILOLOGICKE. (Academia Nak1adete1stvi 
Ceskos1evenske, Prague, Czechoslovakia). 
v. 66-75, 1939-51. q. Temp. ceased. 
LITURGICAL ARTS; devoted to the arts of the Catholic 
Church. (Liturgical Arts Society, New York). 
Y. 1~40, 1931-72. Msg. v. 5-7; v. 33 no. I, 4; 
v. 36 no. 1; v. 39 no. 2-4; v. 40 no. 1. q. Ceased. 
LONDON AND MIDDLESEX ARCHAEOLOGICAL SOCIETY. TRANSACTIONS. 
v. 1-7 pt. I, 1856-1888; New Series: v. 1 pt. 5, 
v. 2 pt. 3, v. 4 pt. 5; 1902, 1911, 1920-22. a. 
LONDON. UNIVERSITY. SCHOOL OF ORIENTAL AND AFRICAN 
STUDIES. BULLETIN. v. I, 1917 to date. 3/yr. 
LONDON. UNIVERSITY. WARBURG INSTITUTE. JOURNAL OF THE 
WARBURG AND COURTAULD INSTITUTES. v. 1-38, 1937-75. 
a. 
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LOS ANGELES. SOUTHWEST MUSEUM. LEAFLETS. no. 1-36, 
1935-71. Msg. no. 21, 24-26, 28-30. 
LOS ANGELES. SOUTHWEST MUSEUM. PAPERS. no. 1-22. 
1928-70. 
LOUISIANA. DEPARTMENT OF CONSERVATION. ANTHROPOLOGICAL 
STUDY. NEW ORLEANS, LA. v. 1-3, 1935-40. 
LUD; po1skie towarzystwo 1udoznawcze. 
of Ethnology). v. 38-59. 1947-75. 
(Polish- Society 
irreg. 
M.L.N. (MODERN LANGUAGE NOTES). v. 1, 1886 to date. s.a. 
v. 85, 1970 to date also available on Micro: 
MFILM S412. 
MADRAS. GOVERNMENT MUSEUM. BULLETIN. NEW SERIES. GENERAL 
SECTION. (Madras Government Museum, India). 
v. 1-12 no. 1, 1929-75. Msg. v. 6. irreg. 
Supersedes in part: Bulletin of the Madras 
Government Museum. 
MAN; a monthly record of anthropological science. 
v. 1-65, 1901-65. Ceased. 
MAN; the journal of the Royal Anthropological Institute. 
New Series. (Royal Anthropological _Institute, 
London, England). v. 1, 1966 to date. q. 
Supersedes: Journal of the Royal Anthropological 
Institute. and Man: a record of anthropological 
science. 
MAN AND SOCIETY. no. 1, 1961 to date. irreg. 
MAN IN INDIA. v. 44, 1964 to date. q. 
MANCHESTER SCHOOL OF ECONOMIC AND SOCIAL STUDIES. 
(University of Manchester, England). v. 17, 1949 
to date. 4/yr. 
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MANKIND. (Anthropological Societies of Australia. 
Anthropological Society of New South Wales, Dept. 
of Anthropology, University of Sydney, Sydney, 
Australia). v. 1, 1931 to date. s-a. 
MARYLAND. DEPT. OF NATURAL RESOURCES. ARCHAEOLOGICAL 
STUDIES. no. 1, 1973. 
MASSACHUSETTS ARCHAEOLOGICAL SOCIETY. BULLETIN. 
v. 2-5, 1940/41-1943/44. Msg. v. 2 no. 1. q. 
MASSACHUSETTS ARCHAEOLOGICAL SOCIETY. CONTRIBUTIONS. 
no. 1, 1941. Ceased. 
MASTERKEY. (Southwest Museum, Library). v. 4, 
1930 to date. q. 
MEDALLION PAPERS. no. 13-39, 1933-56. Ceased. 
MEDDELELSER OM GRONLAND. (Kommissionen for 
Videnskabe1ige Undersoge1ser i Gron1and. 
Copenhagen, Denmark). v. 40-73 no. 3; v. 77; 
v. 88-93; v. 102-128; v. 133; v. 135-137; v. 140-144; 
v. 146-196; v. 198; v. 200 to date. 10-15nos./yr. 
MEDIEVAL ARCHAEOLOGY. (Society for Medieval Archaeology, 
London, England). v. 19, 1975 to date. a. 
MEMOIRS OF THE MUSEUM OF ANTHROPOLOGY, UNIVERSITY OF 
MICHIGAN. no. 1, 1969 to date. 
MESOAMERICAN NOTES. no. 5-9. irreg. 
MEXICO. ARCHIVO GENERAL DE LA NACION BOLETIN. 
v. 1-2, 1930-31; v. 5-30, 1934-59; Series 2: 
v. 1-2 no. 1, 1960-61. Msg. v. 2 no. 1. q. Ceased. 
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MEXICO (CITY) MUS EO NACIONAL DE ARQUEOLOGICA, 
HISTORIA, Y ETHNOGRAPHIA. ANALES. 
v. 1 no. 2-4 (1909), v. 2 no. 3-5. 19 (1910). 
v. 3 no. 2, 3, 6, 7 (1911), v. 4 no. 1-9 (1912-13), 
v, 5 no. 1-4 (1913-14), epoca 4a: v. 4 no. 1-2 (1926), 
v. 7 no. 1-2 (1931-32), v. 8 no. 1-4 (1933), epoca 
5a: v. 1 no. 1-3 (1934), v. 3 (1936-38). irreg. 
Ceased. 
MEXICO (CITY) MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGICA, 
HISTORIA, Y ETHNOGRAPHIA. BOLETIN. 
epoca 3: v. 1-2 (1911-13), epoca 4: v. 1 no. 1 
(1922), epoca 5: v. 1 no. 4-12 (1932), v. 2 no. 1-4 
(1933), epoca 6: v. 1 no. 1-4 (1934). irreg. Ceased. 
Supersedes: Bo1etin of the Museo Naciona1 de 
Mexico. 
MEXICO. INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E 
HISTORIA. ANALES. (Depto. de Promocion y difusion, 
Mexico). epoca 6a: v. 1-19, 1939-66, epoca 7a: 
v. 1-4, 1967-73. Msg. from epoca 6a: v. 6, 8, 10, 
13-14. Msg. from epoca 7a: v. 3. a. 
MICHIGAN ACADEMICIAN. (Michigan Academy of Science, 
Arts and Letters, Tuomy House, Ann Arbor, Michigan). 
v. 1, 1969 to date. q. 
Supersedes: Michigan Academy of Science, Arts 
and Letters. Papers. 
MICHIGAN HISTORY. (Michigan Historical Commission, 
Lansing). v. 1-19, 1917-35. q. Inactive. 
MICHIGAN. UNIVERSITY. MUSEUM OF ANTHROPOLOGY. 
ANTHROPOLOGICAL PAPERS. (MUseum of Michigan Press, 
Ann Arbor, Michigan). no. 1, 1949 to date. irreg. 
MICHIGAN. UNIVERSITY. MUSEUM OF ANTHROPOLOGY. 
MEMOIRS. (Museum of Michigan, Ann Arbor). 
no. 1 to date. irreg. 
MICHIGAN. UNIVERSITY. MUSEUM OF ANTHROPOLOGY. 
OCCASIONAL CONTRIBUTIONS. no. 1-16, 1932-59. 
MICRONESICA: devoted to the natural sciences of Micronesia. 
(University of Guam, Agana, Guam). v. 1, 1964 
to date. s-a. 
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MID~AMERICA; an historical review. (Loyola 
University, Chicago, Illinois). v. 1-2, 
1918-19: v. 12-16, 1929-34; v. 58. 1976 to date. 
q. 
MIDDLE AMERICAN RESEARCH RECORDS. v. 1-2, Nov. IS, 
1942-60. irreg. 
MIDDLE EAST JOURNAL. (Middle East Institute, 
Washington, D.C.). v. I, 1947 to date. q. 
MIDWEST QUARTERLY: a journal of contemporary thought. 
(Kansas State College of Pittsburg). v. 7, 1965 
to date. Msg. v. 17 no. 3. 4/yr .• 
Supersedes: Educational Leader. 
MILWAUKEE. PUBLIC MUSEUM. BULLETIN. v. 1-7 no. 1-3, 
v. 8 no. 1-4, v. 12 no. 1-3, v. 13-20 (1910-52). 
Msg. v. 9. Ceased. 
Superseded in part by: Milwaukee. Public Museum. 
Publications in Anthropology. 
MILWAUKEE. PUBLIC MUSEUM. PUBLICATIONS IN ANTHROPOLOGY. 
(Milwaukee Public Museum, Milwaukee, Wisconsin). 
no. 1-12, 1954-70. irreg. Ceased. 
Superseded by: Milwaukee. Public Museum. Special 
Publications in Anthropology and History. 
Supersedes in part: Milwaukee. Public Museum. 
Bulletin. 
MILWAUKEE. PUBLIC MUSEUM. SPECIAL PUBLICATIONS IN 
ANTHROPOLOGY AND HISTORY. no. I, 1974 to date. 
irreg. 
Supersedes: Milwaukee. Public Museum. Publica-
tions in Anthropology. 
MINNESOTA ARCHAEOLOGIST. (Minnesota Archeological 
Society, Minneapolis, Minnesota). v. I, 1935 
to date. q. 
MINNESOTA HISTORY. (Minnesota Historical Society. 
St. Paul). v. 1 no. 3-10, 1915-29: v. 28-45 no. I, 
1947-75. Msg. v. 44 no. 4. q. 
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MISSOURI ARCHAEOLOGIST. (Missouri Archaeological 
Society, University of Missouri, Columbia, 
Missouri). v. 1, 1935 to date. Msg. v. 10 no. 1, 2. 
a. 
MISSOURI HISTORICAL REVImv. (State Historical Society 
of Missouri, Columbia). v. 3 no. 4; v. 4 no. 4; 
v. 13 no. 2-4, 1919; v. 14 - v. 15 no. 3-4, 1919-21; 
v. 16 - v. 18 no. 2-4, 1921-24; v. 19 - v. 20 no.1-2, 
4: 1924-26: v. 21 no. 2-3, 1927; v. 22 - v. 23 
no. 1, 3-4, 1927-29; v. 24 - v. 27, 1929-33. q. 
MISSOURI. STATE ARCHAEOLOGICAL SOCIETY. MEMOIR. 
(University of Missouri, Columbia), no.1-II. 
1950-74. irreg. 
MISSOURI. STATE ARCHAEOLOGICAL SOCIETY. NEWSLETTER. 
v. 241 to date. 10 no./yr. 
MISSOURI. STATE ARCHAEOLOGICAL SOCIETY. RESEARCH SERIES. 
no. 1. 1963 to date. Msg. no. 2, 3, S. irreg. 
MIZAN. (Central Asian Research Centre. London, England). 
v. 8-13, 1966-71. 3/yr. Ceased. 
MNEMOSYNE; bib1ioteca c1assica batava. 
Netherlands}. v. 1, 1852 to date. 
(Leiden, 
q. 
MODERN ASIAN STUDIES. (Cambridge University Press) 
v. I, 1967 to date. q. 
MODERN LANGUAGE JOURNAL. (National Federation of 
Modern Language Teachers Association, Menaska, 
Wisconsin). v. I, 1916 to date. m. 
v. 39, 1955 to date also available on Micro: 
MFILM S415. 
MODERN REVIEW. (Calcutta, India). v. 15 no. 1-6, 
1914; v. 115, 1964 to date. Mag. v. 138. m. 
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MONTANA. STATE UNIVERSITY, MISSOULA. ANTHROPOLOGY 
AND SOCIOLOGY PAPERS. (Montana University, Dept. 
of Anthropology, Missoula, Montana). no. 7-31, 
1951-64. irreg. Ceased. 
Superseded by: Contributions to Anthropology. 
MONUMENTA SERICA; journal of oriental studies. 
(Monumenta Seriea Institute, University of 
California, Los Angeles). v. 6, 1945; 
v. 24-30, 1965-73. a. 
MUNDUS; a quarterly review of German research 
contributions on Asia, Africa, and Latin America-
arts and science. (Stuttgart, W. Germany). 
v. 5, 1969 to date. q. 
MUSEUM; a quarter~y review. (UNESCO, Paris, France). 
v. 1, 1948 to date. Msg. v.I. q. 
Supersedes: Mouseiou. 
MUSEUM HELVETICUM; sehweizerisehe zeitschrift 
fur klassisehe a1tertumswissenschaft. (Basel, 
Switzerland). v. 1, 1944 to date. 4/yr. 
MUSK-OX. (Institute for Northern Studies, University 
of Saskatchewan, Canada). no. 10, 1972 to date. 
2-3/yr. 
MUSLIM WORLD; a quarterly journal of Islamic study 
with special attention to the contemporary 
Muslim world and Muslim-Christian relations. 
(Hartford Seminary Foundation, Hartford, Conn.). 
v. 42-46, 1952-56. q. Inactive. 
NADA~ annual of the Rhodesia Ministry of Internal 
Affairs. (Salisbury). no. 6, 1928 only. a. 
NA'PAO; Saskatchewan anthropology journal. 
of Saskatchewan, Saskatoon, Canada). v. 
to date. irreg. 
(University 
4, 1973 
NATIONAL GEOGRAPHIC. (National Geographic Society, 
Washington, D.C.). v. 11, 1900 to date. m. 
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NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY, WASHINGTON, D.C. 
CONTRIBUTED TECHNICAL PAPERS. MEXICAN ARCHAEOLOGY 
SERIES. v. 1, no. 1, 1940 only. 
NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY, WASHINGTON. CONTRIBUTED 
TECHNICAL PAPERS. PUEBLO BONITO SERIES. 
no. 1, 1935 only. 
NATURAL AND APPLIED SCIENCE BULLETIN. (University 
of Philippines, Quezon City). v. 1-27, 1930-75. 
Msg. v. 23-25. q. 
NATURAL HISTORY: the journal of the American Museum 
of Natural History. (American Museum of Natural 
History, New York, N.Y.). v. 1, 1900 to date. 
MSg. v. 5. bi-m. 
v. 69, 1960 to date also available on Micro: 
MFILM S424. 
NATURE. v. 1, 1869 to date. MSg. v. 227, v. 263 
no. 5576. weekly. 
v. 185-264, 1960-1976 also available on 
Micro: LOVE MFILM S425. 
NATURE MAGAZINE. (American Nature Association, 
Washington, D.C.). v. 1-52, 1923-59. 
NEBRASKA FOLKLORE SOCIETY. NEWSLETTER. v. 1-3, 
1962-64. 3/yr. Ceased. 
NEBRASKA HISTORY. (Nebraska State Historical Society, 
Lincoln). v. 1, 1918 to date. Msg. v. 2 no. 3. q. 
NEBRASKA STATE HISTORICAL SOCIETY. PUBLICATIONS 
IN ANTHROPOLOGY. no. 1, 1952 to date. irreg. 
NEBRASKA. UNIVERSITY. LABORATORY OF ANTHROPOLOGY. 
NOTE BOOK. no. 1-4, 1949-60. Inactive. 
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NEOPHILOLOGUS. (Groningen, Netherlands). v. 1, 1915 
to date. q. 
NEVADA. STATE MUSEUM, CARSON CITY. ANTHROPOLOGICAL 
PAPERS. (Nevada State Museum, Carson City, 
Nevada). no. 4-16, 1960-74. irreg. 
NEW ENGLAND QUARTERLY; a historical review of New 
England life and letters. (Bowdoin College. 
Brunswick, Maine). v. 1, 1928 to date. 
Mag. v. 2. q. 
NEW GUINEA AND AUSTRALIA, THE PACIFIC AND SOUTHEAST 
ASIA. (Council on New Guinea Affairs, Sydney, 
Australia). v. 4, 1969 to date. Msg. v. 10 no. 2, 
4. q. 
NEW GUINEA RESEARCH BULLETIN. (Australia National 
University, Canberra, Australia). no. 2 to iate. 
6-7/yr. 
NEW MEXICO ANTHROPOLOGIST. v. 2-4, 1937-40. 
Msg. v. 3 no. 3, 4; v. 4 no. 4, 5. q. 
Superseded by:Southwestern Journal of 
Anthropology. 
NEW MEXICO HISTORICAL REVIEW. 
New Mexico, Albuquerque). 
q. 
(University of 
v. 1, 1926 to date. 
NEW MEXICO. STATE ARCHAEOLOGICAL SURVEY~ v. 1-2, 
1930-31. Temp. ceased. 
NEW MEXICO. UNIVERSITY. BULLETIN. ANTHROPOLOGICAL 
SERIES. v. 1 no. 1 - v. 4 no; 3, 1930-43~ 
Superseded by: New Mexico. University. 
publications in Anthropology. 
NEW MEXICO. UNIVERSITY. PUBLICATIONS IN ANTHROPOLOGY. 
no. 1-14, 1945-65. irreg. 
Supersedes: New Mexico. University. Bulletin. 
Anthropological Series. 
NEW SCIENTIST. v. 52, 1971 to date. weekly. 
Supersedes: Atomic Scientist Journal. 
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NEW WORLD ARCHAEOLOGICAL FOUNDATION. PAPERS. 
rio. 1, 1959 to date. Msg. no. 31. irreg. 
NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES. TRANSACTIONS. 
Series 1: v. 1-16, 1881-97: Series 2: v. 2, 
1939 to date. irreg.: 1881-98; m.: 1938 to date. 
NEW YORK (CITY). METROPOLITAN MUSEUM OF ART. BULLETIN. 
v. 2, 1943 to date. Msg. v. 2 no. 1, 3, 6-8, 
10; v. 3 no. 3-6, 8-10; v. 4 no. 1. 3, 4. m. 
NEW YORK (CITY). MUSEUM OF THE AMERICAN INDIAN. 
HEYE FOUNDATION. CONTRIBUTIONS. v. 1, 1913 
to date. Msg. v. 11. 
NEW YORK (CITY). MUSEUM OF THE AMERICAN INDIAN. 
HEYE FOUNDATION. INDIAN NOTES. v. 1-7, 1924-30. 
irreg. Ceased. 
NEW YORK (CITY). MUSEUM OF THE AMERICAN INDIAN. HEYE 
FOUNDATION. INDIAN NOTES AND MONOGRAPHS. 
v. 1-12, 1919-60. Ceased. 
NEW YORK (CITY). MUSEUM OF THE AMERICAN INDIAN. 
HEYE FOUNDATION. INDIAN NOTES AND MONOGRAPHS. 
MISCELLANEOUS SERIES. no.1-53, 1920-43; 
no. 54, 1955 - no. 59, 1974. irreg. 
NEW YORK STATE ARCHAEOLOGICAL ASSOCIATION. BULLETIN. 
(Louis A. Brennan, Rochester Museum and Science 
Center, Rochester, N.Y.). no. 53, 1971 to date. 
3/yr. 
NEW YORK STATE ARCHAEOLOGICAL ASSOCIATION. LEWIS 
H. MORGAN CHAPTER. RESEARCHES AND TRANSACTIONS. 
v . 1 no. 3; v. 3 no. 2: v. 4 no. 1-4: v. 4 - 7 ; 
v. 8 no. 1-3; v. 9 no. 1; v. 10 no. 1; v. 11 
no.'1-2; v. 12-16 no. 1 (1918-67). irreg. Ceased. 
NEW ZEALAND GEOGRAPHER. (New Zealand Geographical 
Society, University of Canterbury, Christchurch). 
v. 1-10, 1945-54; v. 13 no. 1, 1957: v. 14 no. 1, 
1958; v. 16 no. 1, 1960; v. 30, 1974 to date. 
s-a. 
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NEW ZEALAND JOURNAL OF GEOGRAPHY. (New Zealand 
Geographical Society, University of Canterbury, 
Christchurch). v. 56, 1974 to date. s-a. 
NEW ZEALAND JOURNAL OF HISTORY. (University of 
Auckland, Auckland). v. 1-5, 1967-71. Msg. 
v. 1 no. 1. 2/ yr. 
NEWCOMEN SOCIETY FOR THE STUDY OF THE HISTORY OF 
ENGINEERING AND TECHNOLOGY. TRANSACTIONS. 
(Newcomen Society, L9ndon, England.). 
v. 17, 1936 to date. 
NEWSLETTER OF THE AMERICAN ANTHROPOLOGICAL 
ASSOCIATION. v. 11-14 no. 1, 1970-73. 
Msg. v. 11 no. 3, 7, 9, 10. m. 
Superseded by: Anthropology Newsletter. 
NORTH CAROLINA FOLKLORE. v. 14 no. 2 - v. 20, 
Nov. 1966-Nov. 1972. s-a. Ceased. 
NORTH CAROLINA FOLKLORE JOURNAL. v. 21, 1973 to 
date. s-a. 
NORTH CAROLINA H+STORICAL REVIEW. (North Carolina 
State Dept. of Archives and History, Raleigh). 
v. 1, 1924 to date. q. 
NORTH DAKOTA QUARTERLY. (University of North Dakota, 
Grand Forks). v. 1, 1910 to date. q. 
NORTHWEST ANTHROPOLOGICAL RESEARCH NOTES. 
(University of Idaho, Dept. of Sociology-
Anthropology, Moscow, Idaho). v. 1, 1967 to date. 
s-a. 
NORVEG: TIDSSKRIFT FOR FOLKELIUSGRANSKING; journal 
of Norwegian ethnology. (Universitetsfor1aget. 
Oslo, Norway). v. 12 to date. irreg. 
NOTES AND QUERIES FOR SOMERSET AND DORSET. 
(Somerset, England). v. I, 1888 to date. s-a. 
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NOTES IN ANTHROPOLOGY. (Dept. of Anthropology, 
Florida State University, Tallahasee, Florida). 
v. I, 1952 to date. irreg. 
NUMISMATIC CHRONICLE. (Royal Numismatic Society. 
London, England). Series 6: v. 15-20, 1955-60: 
Series 7: v. I, 1961 to date. a. 
Supersedes: Numismatic Journal. 
NUMISMATIC NOTES AND MONOGRAPHS. (American 
Numismatic Society, New York). no. 1, 19, 21, 
23, 25-27, 30, 32-34, 37, 39, 42, 46-49, 52-55, 
57-59, 69-70, 73-85, 90, 92, 97, 108, 113-114, 119. 
134, 136, 138-160. several published a year. 
OCEANIA; devoted to the study of the native peoples 
of Australia, New Guinea, and the Islands of the 
Pacific Ocean. (University of Sydney. New South 
Wales, Australia). v. I, 1930 to date. q. 
OCEANIC LINGUISTICS. v. 1-7, 1962-68. s-a. 
OHIO STATE ARCHAEOLOGICAL AND HISTORICAL QUARTERLY. 
v. 1-18, 1887-1909; v. 58, 1949. q. Inactive. 
OKLAHOMA ANTHROPOLOGICAL SOCIETY. BULLETIN. 
(Dept. of Anthropology. University of 
Oklahoma, Norman, Oklahoma). v. 12-17, 1964-68; 
v. 19, 1970 to date. Mag. v. 13, 14, 16, 21. 
a. 
OKLAHOMA ANTHROPOLOGICAL SOCIETY. NEWSLETTER. 
(Ponca City, Oklahoma). v. 21 no. 4, 1973 to date. 
10/yr. 
OPTIONS MEDITERRANEENNES: revue des problemes 
agricoles mediterraneens. (Centre international 
des hautes etudes mediterraneenes, Paris). 
no. 1-36, 1970-76. 6/yr. 
OREGON HISTORICAL QUARTERLY. (Oregon Historical 
Society, Portland). v. 49, 1948 to date. q. 
Supersedes: Oregon Historical Society. Sources 
of the History of Oregon. 
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OREGON HISTORICAL SOCIETY. NEWS. (Portland). 
v. 15, 1971 to date. Msg. v. 15 no. 1-3, 5-6; 
v. 17 no. 4; v. 18 no. 1; v. 19 no. 1-2. q. 
OREGON UNIVERSITY. UNIVERSITY OF OREGON MONOGRAPHS. 
STUDIES IN ANTHROPOLOGY. v. 1-5. Inactive. 
ORIENTAL GEOGRAPHER. (East Pakistan Geographical Society, 
University of Dacca). v. 14 no. 1-2. 8-a. 
OSTERREICHISCHE BYZANTINISCHE GESELLSCHAFT. JAHRBUCHE. 
(Vienna, Austria). v. 1, 1951; v. 4-12, 1955-63; 
v. 21, 1972. a. 
Supersedes: Osterreichische Byzantinische Gese11-
schaft. Mitteilungen. 
OSTERREICHISCHES ARCHAOLOGISCHES INSTITUT IN WEIN. 
JAHRESHEFT. v. 1-5, 1898-1902: v. 13-31, 1910-39; 
v. 45, 1960 to date. a. 
Supersedes: Archaeo10gisch-epigraphische 
Mitthei1ugen aus Osterreichungarn. 
OSTEUROPA: 'ZEISCHRIFT FUR GEGENWARTSFRAGEN DES OSTENS. 
(Stuttgart, W. Germany). v. 1-2, 1925-27; 
v. 6, 1956 to date. Mag. v. 9 no. 9, v. 11 no. 2. 
m. 
PACIFIC AFFAIRS. (University of British Columbia, 
Vancouver, Canada). v. 1, 1928 to date. q. 
PACIFIC ANTHROPOLOGICAL RECORDS. no. 1, . 1968,;to date. 
irreg. 
PACIFIC ANTHROPOLOGISTS. (Honolulu, Pacific Science 
Information Center, Bernice P. Bishop Museum). 
1962, 1964, 1971. 
PACIFIC HISTORICAL REVIEW. (American Historical Assoc., 
University of California, Los Angeles). v. 1, 1932 
to date. q. 
PACIFIC ISLANDS MONTHLY. (Sydney, Australia). v. 1-15 
index, 1930-45; v. 42, 1971 to date. Msg. v. 48 no. 5. 
m. 
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PACIFIC LINGUISTICS. SERIES A: OCCASIONAL PAPERS. 
(Australian National University, Canberra). 
no. 1, 1963 only. 
PACIFIC NORTHWEST QUARTERLY. (University of Washington, 
Seattle). v. 32-57, 1941-66; v. 62, 1971 to date. q. 
PACIFIC SOCIOLOGICAL REVIEW. (Pacific Sociological 
Association, Oregon State University, Corvallis). 
v. 1, 1958 to date. q. 
PACIFIC VIEWPOINT: specializes in the study of undevelop-
mente (Victory University of Wellington). v. 1, 1960 
to date. s-a. 
PAKISTAN ARCHAEOLOGY. (Dept. of Archaeology, Govern-
ment of Pakistan, Karachi). no. 3-8, 1966-72. a. 
PAKISTAN DEVELOPMENT REVIEW. (Pakistan Institute of 
Development Economics, Dacca). V. 6, 1966 to date. 
Msg. v. 11 no. 2-4. q. 
PAKISTAN ECONOMIC JOURNAL. (Pakistan Economic Association, 
Dacca Universi~y, Dacca). V. 19-21. 1968-71. q. 
PAKISTAN GEOGRAPHICAL REVIEW. (University of the Punjab, 
Lahore, W. Pakistan). V. 22-23, 1967-68. s-a. 
PAKISTAN HISTORICAL SOCIETY. JOURNAL. (New Karachi 
Cooperative Housing Society, Karachi). V. 14, 1966 
to date. q. 
PAKISTAN HORIZON. (Pakistan Institute of International 
Affairs, Karachi). V. 17. 1969 to date. Msg. V. 19 
no. 3. q. 
PALACIO; quarterly journal of the Museum of New Mexico. 
(Museum of New Mexico. Santa Fe, New Mexico). 
V. 60, 1953 to date. q. 
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PALAEOBOTANIST. (Birba1 Sahni Institute of Palaeobotany, 
Lucknow, India). v. 1-24, 1952-75. 3/yr. 
PALAEOVERTEBRATA. (Laboratoire de Pa1eonto10gie, 
Montpe11ier, France). v. I, 1967 to date. q. 
PALESTINE EXPLORATION QUARTERLY. 
tion Fund, London. England). 
to date. s-a. 
(Palestine Exp10ra-
1928-51: v. 84, 1952 
PAN-APRICAN JOURNAL. v. 1, 1968 to date. Msg. v. 3 no. 2. 
q. 
PAPERS IN LINGUISTICS. v. 1, 1969 to date. 6/yr. 
PAPERS IN NEW GUINEA LINGUISTICS. (Pacific Linguistics. 
Series A: Occasional Papers). no. 1, only. 
PARIS. UNIVERSITE. ANNALES. v. 1-18, 1926-48; 
v. 21-38, 1951-68. Msg. v. 18 no. 2. q. 
PARIS. UNIVERSITE. INSTITUTE D'ETHNOLOGIE. TRAVAUX 
ET MEMOIRES. v. 1-77. Msg. v. 35-36, 44, 46. 
PAST AND PRESENT; a journal of historical studies. 
(Corpus Christi Co11ese, Oxford, England). no. 1, 1952 
to date. 4/yr. 
PEASANT STUDIES. - v: 5, 1976 to date. 
Continues: Peasant Studies Newsletter. 
PEASANT STUDIES NEWSLETTER. v. 1-4, 1972-75. 
PENNSYLVANIA ARCHAEOLOGIST. (Society for Pennsylvania 
Archaeology,. Aliquippa, Pa.). v. 1-47, 1930-75. 
Msg. v. 35 no. 2; v. 36 no. 3, 4; v. 37 no. 3, 4. 3/yr. 
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PENNSYLVANIA HISTORY. (Pennsylvania Historical 
Association. University Park). v. 32. 1965 to date. 
q. 
PENNSYLVANIA MAGAZINE OF HISTORY AND BIOGRAPHY. 
(Historical Society of Pennsylvania. Philadelphia). 
v. 1, 1877 to date. q. 
PENNSYLVANIA. UNIVERSITY. UNIVERSITY MUSEUM. ANTHROPO-
LOGICAL PUBLICATIONS. v. 1-5; 1909/11-1913. 
Also v. 9 and 10, cataloged as separates. 
PETERMANN'S GEOGRAPHISCHE MITTEILUNGEN. (Gotha, East 
Germany). v. 1, 1855 to date. Msg. v. 86-87. 
v. 120 no. 2. q. 
PHILIPPINE AGRICULTURIST. (University of the Philippines. 
Laguna). v. 7, 1918 to date. m. 
v. 38 no. 9, 10, 1955 also available on Micro: 
AGRI MFILM S 97. 
PHILIPPINE JOURNAL OF SCIENCE. (National Institute 
of Science and Technology, Manila). v. 1-14, 1906-19: 
v. 20-22, 1922-23; v. 46-47, 1931-32; v. 51, 1933; 
v. 70, 1939 to date. q. 
PHILIPPINE MAGAZINE. w. 33 no. 11-12 - v. 38, 1936-41. 
Msg. v. 38 no. 12. Temp. ceased. 
PHILIPPINE SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES REVIEW. 
(University of Philippines, Quezon City). 
v. 3, 1930 to date. q. 
PHILIPPINE SOCIOLOGICAL REVIEW. (Philippine Sociological 
Society, Manila). v. 2, 1954 to date. q. 
PHILLIPS ACADEMY, ANDOVER, MASS. ROBERT S.· PBlBODY 
FOUNDATION FOR ARCHAEOLOGY. PAPERS. v. 1-7. 
PHILOLOGICAL QUARTERLY: devoted to scholarly investigation 
of the classical and modern languages and literatures. 
(University of Iowa, Iowa City). v. 1, 1922 to date. 
q. 
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PHILOLOGICAL SOCIETY, LONDON. TRANSACTIONS. (OKford, 
England). 1854/55-1907/10. a. 
PHILOLOGUS; Zeitschrift fur das K1assische Altertum. 
(Berlin, East Germany). v. 1-93, 1846-1939; 
v. 97, 1948 to date. s-a. 
PHOENIX. (Classical Association of Canada, University 
of Toronto, Toronto). v. 1, 1946 to date. q. 
PHYLON; Atlanta University Review of Race and Culture. 
v. 1, 1940 to date. q. 
v. 21, 1960 to date.also available on Micro: 
MFILM S434. 
PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY. v. 1, 1973 to date. 
Msg. v. 3 no. 2. q. 
PHYSIOLOGY AND BEHAVIOR. v. 1, 1966 to date. m. 
PLAINS ANTHROPOLOGIST; journal of the Plains Conference. 
no. 1-9, 1954-60; no. 26, 1964 to date. Msg. np. 1-8, 
34. q. 
Supersedes: Plains Archaeological Conference. 
Newsletter. 
PLAINS ARCHAEOLOGICAL CONFERENCE. N~~S LETTER. 
v. 1-6, 1949-53. irreg. Ceased. 
Superseded by: Plains Anthropologist. 
PLATEAU. (Northern Arizona Society of Science and 
Art, Museum of Northern Arizona, Flagstaff, Arizona). 
v. 1, 1928 to date. ~g. v. 2 no. 1-3, 5~12; 
v • 3 no. 1-12; v. 5 no. 9 • q • 
POLAR AREA SERIES. v. 1-3, 1960-63. 
POLITICAL SCIENCE. (Victoria University of Wellington, 
New Zealand). v. 11, 1959 to date. Msg. v. 15 no. 2; 
v. 22 no. 1. s-a. 
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POLITICAL SCIENCE QUARTERLY. (Columbia Univ., New York). 
v. 1, 1886 to date. q. 
POLITICAL STUDIES. (Political Studies Association 
of the United Kingdom. Oxford Univ., London). 
v. 1, 1953 to date. Msg. v. 13 no. 1. 4/yr. 
POLSKA AKADEMIA NAUK. ODDZIAL W. KRAKOWIE. FOLIA 
QUATERNARIA. (Krakow, Poland). no. 1, 1960 to date. 
Msg. no. 3, 14. 26, 29. 3-4/yr. 
POLYNESIAN SOCIETY. JOURNAL; a study of the native 
peoples of the Pacific area. (Polynesian Society, 
Wellington, New Zealand). v. 1, 1892 to date. 
Msg. v. 72 no. 1. q. 
POPULATION. (Institut national d'etudes demogra-
phiques, Paris). v. 17, 1962 to date. bi-m. 
POPULATION BULLETIN. v. 1, 1945 to date. Msg. v. 24-26. 
1968-70; all of 1974 (nothing published). irreg. 
POPULATION REVIEW. 
Studies, India). 
(Indian Institute for Population 
v. 3-12. 1959-68. s-a. Ceased. 
POPULATION STUDIES. (Population Investigation 
Committee, London School of Economics, London). 
v. 1, 1947 ~o date. 3/yr. 
POVERTY AND HUMAN RESOURCES ABSTRACTS. (Ann Arbor 
Institute of Labor and Industrial Relations. Univ. 
of Michigan and Wayne State Univ.). v. 1-9, 1966-74. 
irreg. 
PRAGUE. NARODNI MUZEUM. SBORNIK ••• A. HISTORICKY. ACTA. 
A. HISTORIA. v. 1, 1938 - v. 29, 1975. Msg. v. 17 
no. 4, 5. 5/yr. 
PRAGUE STUDIES IN MATHEMATICAL LINGUISTICS.v. 2,4-5. 
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PREHISTORIC SOCIETY, LONDON. PROCEEDINGS. 1966 to date. 
Msg. 1975. a. 
PRESENCE AFRICAINE; revue cu1ture11e du monde noir. 
(Paris). no. 89, 1974 to date. q. 
PROCEEDINGS OF THE ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE 
OF GREAT BRITAIN AND IRELAND. 1965-73. a. Ceased. 
Supersedes in part: Royal Anthropological Institute. 
Journal; and Man, a Record of Anthropological Science. 
PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY. SERIES B: BIOLOGICAL 
SCIENCES. v. 76, 1905 to date. irreg. 
PROFESSIONAL GEOGRAPHER. (Association of American 
Geographers, Washington. D.C.). v. 6-8, 1947-48. 
New Series: v. 1, 1949 to date. irreg. 
PROLOGUE; journal of the National Archives, Washington, 
D.C. v. 1, 1969 to date. irreg. 
PROSPEZIONI ARCHEOLOGICHE. no. 9, 1974. a. 
PROVENCE HISTORIQUE. v. 23, no. 93-94. q. 
PRZEGLAD ZOOLOGICZNY. v. 20, 1976 to date. q. 
PSYCHIATRY; journal for the study of interpersonal 
processes. v. 1, 1938 to date. q. 
PSYCHOANALYTIC REVIEW. v. 1, 1913 to date. Mag. v. 63 
no. 1. q. 
PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS. (American Psychological 
Association, Washington, D.C.). v. 1, 1927 to date. m. 
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PSYCHOPHYSIOLOGY. v. 1, 1964 to date. trreg. 
PUBLIC OPINION QUARTERLY. v. 1, 1937 to date. 
Msg. v. 25, 1961; v. 35, 1971. q. 
v. 24, 1960 to date also available on Micro: 
MFILM S440. 
PUBLICATIONS IN ARCHAEOLOGY. (National Museums of 
Canada). 7E, 7G, no. 10-15, no. 37, 42, 45, 50, 
52 to date. irreg. 
PUBLICATIONS OF THE TEXAS FOLKLORE SOCIETY. no. 1 
to date. Msg. no. 36. irreg. 
QUADERNI DELLA REVISTA DI CULTURA CLASSICA E MEDIOEVALE. 
no. 1, only. 3/yr. 
QUADERNI IBERO-AMERICANI~ attua1ita cu1tura1e nella 
penisola Iberica e America Latina. (Associazione 
re1azioni cu1tura1i spagna, Portoga110 e America 
Latina, ARCSAL, Turin, Italy). no. 39-48. s-a. 
QUARTERLY CHECK-LIST OF CLASSICAL STUDIES; an interna-
tional index of current books, monographs, brochures, 
and separates. v. 1, 1958 to date. Msg. v. 5 no. 1-4, 
v. 6 no. 2. q. 
QUARTERLY CHECK-LIST OF ETIINOLOGY AND SOCIOLOGY. 
v. 5-18, 1962-75. Ceased. q. 
QUARTERLY CHECK-LIST OF LINGUIS.TICS. v. 8, 1965 to date. 
q. 
QUARTERLY CHECK-LIST OF ORIENTAL STUDIES. v. 4, 1962 
to date. q. 
Supersedes: Quarterly Check-list of Oriental 
Religions; and Quarterly Check-list of Oriental Art 
and Archaeology. 
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QUARTERLY DIGEST OF URBAN AND REGIONAL RESEARCH. 
(Univ. of Illinois, Bureau of Community Planning, 
Urbana, Illinois). v. 16-17, 1969-70. Ceased. q. 
QUARTERLY ECONOMIC REVIEW OF FRANCE. (Economist 
Intelligence Unit, London, England). v. 12, 1955 -
v. 23, 1957; v. 36, 1961 to date. Msg. no.1, 1973: 
no. 1 and 2 and 4, 1974. q. 
QUARTERLY ECONOMIC REVIEloJ OF ITALY. 
supplement, 1955; no. 16, 1956. 
no. 12-15; 
q. Inactive. 
QUARTERLY ECONOMIC REVIEW OF U.S.S.R. no. 8-9; 
supplement, 11-12, 1955-56. q. Inactive. 
QUARTERLY ECONOMIC REVIEW OF UNITED KINGDOM. no. 8-12; 
supplement, 1955. q. Inactive. 
QUARTERLY ECONOMIC REVIEW OF W. GERMANY. 
1955: no. 8, 9, 12, 15. supplement. 1956: no. 16. 
q. Inactive. 
QUARTERLY REVIEW OF BIOLOGY. v. 1, 1926 - v. 20, 1945; 
v. 30, 1955 to date. q. 
QUARTERNARY RESEARCH; an interdisciplinary journal. 
v. 1, 1970 to date. 4/yr. 
I 
RACE. (Institute of Race Relations, Oxford Univ. Press, 
London). v. 1, 1935/36. irreg. Ceased. 
RADIOCARBON. ·v. 1, 1959 to date. s-a. 
RADIOCARBON DATES. v. 15 to date. 
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RASSEGNA ITALIANA DI SOCIOLOGIA. v. 9, 1968 to date. q. 
RECORDS OF THE PAST. v. 1-13. m. 
REGIONAL STUDIES. v. 1, 1967 to date. irreg. 
REPERTOIRE D'ART ET D'ARCHEOLOGIE. v. 43, 1938 -
v. 68, 1964. New Serdes: v. 1, 1965 to date. 
irreg. 
REVIEW OF RESEARCH IN EDUCATION. v. 1 to date. 
irreg. 
REVIEW OF THE ECONOMIC SITUATION OF MEXICO. 
no. 326, 1953 - no. 541, 1970; no. 554, 1972 
to date. Msg. no. 434; 436-438; 440; 473; 475; 
477; 482; 484; 488; 493; 589. m. 
REVIEWS IN ANTHROPOLOGY. v. 1, 1974 to date. bi-m. 
REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. (Instituto 
brasi1eiro de geografica, Rio de Janeiro-Guanabara, 
Brazil). v. 32, 1970 to date. 4/yr. 
REVISTA COLUMBIANA DE ANTHROPOLOGIA. (Instituto 
Co1ombiano de antropo1ogia ministerio de Educacion 
naciona1, Bogota, Columbia). v. 1 no. 1, 1953; 
v. 2 no. 2, 1954; v. 3-6, 1954-57; v. 8, 1959. 
a. Inactive. 
Supersedes: Bogota. Instituto etno1ogico naciona1. 
Revista; and Bo1etin de arqueo1ogia. 
REVISTA DE ANTROPOLOGIA (Secion de antropo1ogia del 
Nuc1eu del Azua1y de 1a Casa de 1a Cu1tura 
Ecuatoriana). no. 1, 1969, only. Inactive. 
REVISTA GEOGRAFICA (Instituto Panamericano de Geografica 
e Historia, Mexico). v. 1, 1941 - v. 78, 1973. s-a. 
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REVISTA INTERAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES. 
v. 1, 1962 - v. 4 no. 2, 1967. Msg. v. 1 no. 1, 2. 
3/yr. Inactive. 
REVISTALATINOAMERICA~A DE SOCIOLOGIA. (Centro de 
investigaciones socia1es, Instituto Torcuato di 
Te11a, Buenos Aires, Argentina). v. 1, 1965 -
v. 7, 1971. Msg. v. 1 no. 1. New Series: no. I, 
1974 - no. 2, 1975. 3/yr. Inactive. 
REVISTA MEXICANA DE ESTUDIOS ANTROPOLOGICOS. 
(Sociedad mexicana de antopo1ogia, Mexico). 
v. 6-14, 1942-57. 3/yr. Inactive. 
REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA. (Instituto de 
investigaciones socia1es, Universidad Autonoma 
naciona1 de Mexico, Ciudad Universitaria. Torre de 
Humanidades, Mexico). v. 8 no. I, 1946; v. 11 no. 2, 
1949; v. 13 no. 1, 1951 to date. Msg. v·~ 35 no. 1, 2, 
1973. q. 
REVUE ANTHROPOLOGIQUE. (Institut international 
d'anthropo1ogie, Paris). v. 1-23, 1891-1913; 
v. 31-51, 1921-41. New Series: no. 1-3. 1955-57. 
irreg. Ceased. 
REVUE ARCHEOLOGIQUE. Sere 5, V. 25/26-35/36. 
Sere 6, V. 5/6-13-14, 25/26-37/38. q. 
REVUE BELGE DE PHILOLOGIE ET D'HISTOIRE. 
(Societe pour 1e progres des etudes phi101ogiques 
et historiques). V. 2, 1923 to date. Msg. Indexes, 
V. 1-20. q. 
REVUE D'ANTHROPOLOGIE. V. 1-18, 1872-89. Inactive. 
REVUE D'ETHNOGRAPHIE. v. 1-8, 1882-89. Inactive. 
REVUE D'ETHNOGRAPHIE ET DE SOCIOLOGIE. V. 1-5, 
1910-14. Inactive. 
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REVUE DE L'HISTOIRE DES RELIGIONS. v. 
v. 121, 1940; v. 131, 1946 to date. 
and 58. q. 
REVUE D'HISTOIRE ECONOMIQUE ET SOCIALE. 
v. 54, 1976. q. 
1, 1880-
Msg. v. 57 
v. 49. 1971-
REVUE DE PHILOLOGIE, DE LITERATURE ET D'HISTOIRE 
ANCIENNES. v. 1, 1927 to date. 2/yr. 
REVUE DES ETUDES ANCIENNES, Anna1es de 1a Facu1te des 
Lettres de Bordeaux. v. 52, 1952 - v. 55, 1953: 
v. 57, 1955; v. 62, 1960 - v. 77, 1975. s-a. 
REVUE DES ETUDES ETHNOGRAPHIQUES & SOCIOLOGIQUES. 
v. 1-2, 1908-09. 
Superseded by: Revue Ethnographique & de 
Socio1ogie. 
REVUE DES ETUDES GRECQUES. (Association pour 
l'encouragement des etudes grecques). 
v. 22, no. 98-99, 1909; v. 25 no. 111, 112, 1912; 
v. 41-52, 1928-39; v. 55 no. 261-63, 1942; 
v. 58, 1945 to date. s-a. 
Supersedes: Annuaire de l'association pour 
l'encouragement des etudes grecques. 
REVUE DES ETUDES LATINES. (Societe des etudes 1atines, 
Paris). v. 1, 1923 - v. 54, 1976. 
REVUE DU LOUVRE ET DES MUSEES DE FRANCE. v. 10, 1960 
to date. 
REVUE FRANCAISE DE SOCIOLOGIE. (Centre national de 
1a recherche scientifiques, centre d'etudes 
socio1ogiques, Paris). v. 1, 1960 to date. q. 
REVUE HISTORIQUE. v. I, 1876 to date. q. 
REVUE ROUMAINE DE LINGUISTIQUE. v. 12-13, 1967-68; 
v. 16, 1971 to date. 
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RHEINISCHES MUSEUM FUR PHILOLOGIE. Series 3: v. 34, 
1879 to date. q. 
RHODES-LIVINGSTONE JOURNAL. no. 2-38, 1944-65; 
Index no. 1-30, 1943-61. irreg. Ceased. 
Superseded by: African Social Research. 
RIO DE JANEIRO. MUSEU NACIONAL. BOLETIM. NOVA SERlE. 
ANTHROPOLOGIA. no. 2-6, 1943-46; no. 9, 1950; 
no. 13, 1952; no. 19, 1961. irreg. Inactive. 
RIVISTA INDO-GRECO-ITALICA DI FILOLOGIA, LINGUA,ANTICHITA. 
v. 1-20, 1917-36; v. 21 no. 1-4, 1937. Temp. ceased. 
RIVISTA STORICA ITALIANA. 
Msg. v. 73 no. 2, 1961. 
v. 71, 1959 to date. 
q. 
ROCKY MOUNTAIN SOCIAL SCIENCE JOURNAL; a review of 
American studies, anthropology, economics, geography, 
history, political science, and sociology. 
(Rocky Mountain Social Science Association, Colorado 
State Univ., Fort Collins). v. 1-12 no. 2: 1963-75. 
s-a. Ceased. 
ROMANISCHE FORSCHUNGEN. v. 70, 1958 to date. q. 
ROME. COMMISSIONE ARCHEOLOGlCA COMUNALE. BULLETTINO. 
v. 18-40, 1890-1912; v. 42-83, 1914-73. 
ROYAL ANTIIROPOLOGICAL INSTITUTE OF GREAT BRITAIN AND 
IRELAND. JOURNAL. v. 0 (index); v. 1-95, 1871-
1965. Msg. v. 76-77. irreg. Ceased. 
ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE OF GREAT BRITAIN 
AND IRELAND. LIBRARY.ANTHROPOLOGICAL INDEX TO 
CURRENT PERIODICALS RECEIVED IN THE LIBRARY. 
v. 1, 1963 to date. q. 
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ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE OF GREAT BRITAIN AND 
IRELAND. OCCASIONAL PAPERS. no. 1, 1902; 
3-5; 10-12; 16 to date. irreg. 
ROYAL ASIATIC SOCIETY OF GREAT GRITAIN AND IRE~~D. 
JOURNAL. v. 1-20, 1834-63. New Series: v. 1, 1865 
to date. Msg. 1925; 1969 no. 3-4; 1971. s-a. 
ROYAL AUSTRALIAN HISTORICAL SOCIETY. JOURNAL. 
v. 57, 1971 to date. 4/yr. 
ROYAL CANADIAN INSTITUTE, TORONTO. PROCEEDINGS ••• NEW 
SERIES. v. 2, pts. 1-6, 1899-1904. 
ROYAL CENTRAL ASIAN SOCIETY. JOURNAL. v. 1-23, 1914-36; 
v. 24 pt. 3-4, 1937; v. 25-29, 1938-42; v. 30 pt. 1-2, 
1943; v. 31 pt. 2-4, 1944; v. 32, 1945-46; v. 34-38, 
1947-51; v. 39-43, 1952-56; v. 44-47, 1957-60; 
v. 48-50, 1961-63; v. 51-53, 1964-66; v. 54-56, 1967-69. 
New Series: v. 1, 1970. 
ROYAL IRISH ACADEMY, DUBLIN. PROCEEDINGS OF THE ROYAL 
IRISH ACADEMY. SECTION C: ARCHAEOLOGY, LINGUISTICS 
AND LITERATURE. (title varies). v. 24, 1902 -
v. 30; v. 32 to date. irreg. 
ROYAL SOCIETY OF ANTIQUARIES OF IRELAND, DUBLIN. JOURNAL. 
1r 2-45, 1852/53-1917; v. 46 no. 1-2, 1916; v. 47 no. 
2, 1917. s.a. 
ROYAL SOCIETY OF ARTS, LONDON. JOURNAL OF THE ROYAL 
SOCIETY OF THE ARTS. v. I, 1852 - v. 79; 
v. 86, 1938 - v. 87. 1939; v. 89 no. 4576-4598, 
1940/41; v. 90, 1942 - v. 91, 1942/43. Msg. v. 86, 
1938: no. 4485-4493; 4495-4503; 4507-4510. Inactive. 
RUNA: ARCHIVO PARA LAS CIENCIAS DEL HOMBRE. (Univer-
sidad de Buenos Aires, Argentina). v. 8 pt. 2- v.12 
pt. 1-2, 1956-70. irreg. 
RURAL SOCIOLOGY; devoted to scientific study of rural 
and small town life. (Rural Sociological Society, 
Urbana, Illinois). v. I, 1936 to date. q. 
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RUSSKII FOL'KLOR. MATERIALY ISSLEDOVANIIA. (Akademiia 
Nauk SSSR, Institut Russkoi Literatury, Moscow). 
v. 1-3; v. II, only. irreg. 
S.E.M. NEWSLETTER. (Society for Ethnomusico1ogy, 
Trent University, Peterborough, Ontario, Canada). 
v. 7, 1973 to date. Msg. v. 7 no. 4, 1973. S/yr. 
SACRAMENTO ANTHROPOLOGICAL SOCIETY. PAPERS. (Dept. 
of Anthropology, Sacramento State College, 
Sacramento, California). no. I, 1970 to date. 
irreg. 
SAINT LOUIS QUARTERLY. (St. Louis College, Baguio City, 
Philippines). v. 1, 1963 - v. 7 no. 1, 1969. 
Superseded by: Saint Louis University Research 
Journal. 
8AN DIEGO, CALIFORNIA. MUSEUM OF MAN. PAPERS. 
no. 1, 1929 - no. 3, 1939; no. 6, 1969 to date. 
Mag. no. 14. irreg. 
SANTA RE, NEW MEXICO. LABORATORY OF ANTHROPOLOGY. 
GENERAL SERIES BULLETIN. v. 1-19, 1934-45. 
SANTA FE, NEW MEXICO. LABORATORY OF ANTHROPOLOGY. 
MEMOIRS. v. 1-4, 1936-43. irreg. 
SANTA FE, NEW MEXICO. LABORATORY 0]1' ANTHROPOLOGY. 
TECHNICAL SERIES BULLETIN. v. 5-11, 1940-43. 
Mag. v. 7. Ceased. 
SANTA FE, NEW MEXICO. MESEUM OF NAVAJO CEREMONIAL 
ART. BULLETIN. no. 1-7. Inactive. 
SANTA FE, NEW MEXICO. SCHOOL OF AMERICAN RESEARCH. 
ANNUAL REPORT. 1935-49; 1951-66. Inactive. 
SANTA FE, NE MEXICO. SCHOOL OF AMERICAN RESEARCH. 
PAPERS. v. 1-5, 1908-09; v. 7, 1909; v. 10-11, 
1909-10; v. 13-17, 1910~ v. 19-20, 1911; v. 22, 
1912; v. 24-25, 1911-10~ v. 31-34, 1916; 
v. 37-39, 1917; v. 42-43, 1917. Inactive. 
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SBORNIK GEOLOGICKYCH VED. RADA A: ANTROPOZOIKUM. 
(Geological Survey of Czechoslavakia, Prague). 
v. 2 to date. irreg. 
SCANINAVIAN ECONOMIC HISTORY REVIEW. (Scandinavian 
Society for Economic and Social History and 
Historical Geography, Copenhagen, Denmark). 
v. 17, 1969 to date. s-a. 
SCIENCE. (American Association for the Advancement 
of Science, Washington. D.C.). v. 1, 1883 to date. 
w. 
v. 131, 1960 to date also available on Micro: 
LOVE MFILM S447. 
Supersedes: Science, a weekly record of 
scientific progress. 
SCIENCE AND ARCHAEOLOGY. no. 1-17. 1970-75. q. 
SCIENCE AND SOCIETY. v. 1, 1936 to date. q. 
SCIENCE REVIEW. v. 10, 1969 - v. 16, 1975. 
Msg. v. 10 no. 1-5. 10-12; v. 11 no. 1, 5; 
v. 12 no. 4. bi-m. 
SCIENTIFIC AMERICAN. New Series: v. 1, 1859 to date. 
Msg. v. 236 no. 2-4. m. 
SCOTTISH STUDIES. (School of Scottish Studies. Univ. 
of Edinburgh, Scotland). v. 3, 1959 to date. 
s-a.: v. 3-17. a.: v. 18 to date. 
SEBEOK, THOMAS ALBERT, 1920 - ED. CURRENT TRENDS IN 
LINGUISTICS. v. 1, 1963 - v. 14. Ceased. 
SEVILLE. UNIVERSIDAD. SEMINARIO DE ANTROPOLOGIA 
AMERICANA. PUBLICACIONES. v. 7 only. irreg. 
SILLIMAN JOURNAL; a quarterly investigation and discussion 
in the humanities and in the sciences. (Silliman Univ., 
Dumaguete City, Philippines). v. 1, 1954 to date. q. 
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SLAVIA; casopis pro slovanskou fi1010gii. 
(Ceskos1avenska Akademie Ved [Czechoslovak 
Academy of Sciences]). v. 2-3, 1923-1926. q. 
SLAVIC REVIEW; American quarterly of Soviet and East 
European Studies. (American Association for the 
Advancement of Slavic Studies, Univ. of Washington, 
Seattle). v. 1, 1941 to date. q. 
SMITHSONIAN. v. 1, 1970 to date. Msg. v. 1 no. 4, 
1970-71; v. 5, 1974-75. rn. 
SMITHSONIAN CONTRIBUTIONS TO ANTHROPOLOGY. 
no. 1 to date. irreg. 
SMITHSONIAN INSTITUTlON. INSTITUTE OF SOCIAL ANTHROPOLOGY. 
PUBLICATION. no. 1-16, 1944-53. 
SMITIISONIAN INSTITUTION. SMITHSONIAN CONTRIBUTIONS 
TO KNm-TLEDGE. v. 1-35, 1848-1916. irreg. 
SMITHSONIAN MISCELLANEOUS COLLECTIONS. v. 1-153 no. 5. 
Msg. v. 34 no. 2,7. Ceased. 
SOCIAL AND ECONOMIC STUDIES. (Univ. of the West Indies, 
Institute of Social and Economic Research, MOna, 
Jamaica). v. 1, 1953 to date. Msg. v. 3. 4/yr. 
SOCIAL BIOLOGY. (American Eugenics Society, Univ. of 
Chicago Press). v. 1, 1954 to date. q. 
SOCIAL FORCES. v. 1, 1922 to date. Msg. v. 31 no. 1; 
v. 38. q. 
SOCIAL PROBLEMS. (Society for the Study of Social 
Problems, South Bend, Indiana). v. 1, 1953 to date. 
Msg. v. 2 no. 4; v. 3 no. 2. q. 
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SOCIAL RESEARCH; an international quarterly of political 
and social science. v. 1, 1934 to date. q. 
SOCIAL SCIENCE. (National Social Science Honor Society, 
Pi Gamma Mu, Winfield, Kansas). v. 1, 1925 - v. 53 no. 1, 
1978. Msg. v. 3 no. 3-4; v. 4 no. 1, 3; v. 5 no. 3-4; 
v. 9 no. 1; v. 10 no. 3. q. Inactive. 
SOCIAL SCIENCE AND HEDICINE; an international journal. 
v. 1, 1967 to date. irreg.: 1967-76. 18/yr.: 1977 
to date. 
SOCIAL SCIENCE INFORMATION/INFORMATION SUR LES 
SCIENCES SOCIALES. v. 1, 1962 to date. bi-ro. 
SOCIAL SCIENCE QUARTERLY. (Southwestern Social 
Science Association, Univ. of Texas, Austin). 
v. 1, 1920 to date. Hsg. v. 34, v. 39-40. q. 
SOCIAL SCIENCE RESEARCH COUNCIL. ITEMS. (Social 
Science Research Council, New York, N.Y.). 
v. 1, 1947 to date. Msg. v. 4 no. 1. q. 
SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES INDEX. v. 1-27, 
1907/1915 - 1973/74. q. Ceased. 
SOCIETE DES AMERICANISTES DE BELGIQUE, BRUSSELS. 
BULLETIN. no. 1-12, 1928-33; no. 13-24, 1934-37; 
no. 25-30, 1938-39. 
SOCIETE DES AMERICANISTES. JOURNAL. (Societe des 
Americanistes de Paris). Old Series: v. 1-5, 
1895-1904. New Series: v. 1, 1904 to date. s-a. 
SOCIETE DES OCEANISTES. JOURNAL. (Societe des oceanistes. 
Musee de l'Homme, Paris). v. 9 no. 9. a. Inactive. 
Supersedes: Societe des oceanistes. Bulletin. 
SOCIETE NATIONALE DES ANTIQUARIES DE FRANCE. BULLETIN. 
1884 no. 2-4. irreg. 
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SOCIETE PREHISTORIOUE FRANCAISE. BULLETIN. 
v. 8 no. 5, 1911: v. 13 no. 1-9, 12, 1916: 
v. 14 no. 1-4, 7-11, 1917: v. 15 no. 1, 3-12, 1918~ 
v. 16 no. 1-3, 6-12, 1919: v. 17 no. I, 4-7, 12. 1920; 
v. 18-23. 1921-26: v. 24 no. 4-12, 1927: v. 25 no. 1-2, 
5-12, 1928; v. 26-27, 1929-30; v. 28 no. 2-8, 10-12, 
1931: v. 29 no. 2-9, 11-12, 1932; v. 30, 1933 - v. 37 
no. 1-3, 1940. Msg. v. 26 no. 1, 1929. m. 
Superseded in part by: Societe Prehistorique 
Francaise. Bulletin. Comptes Rendus des Seances 
Menue11es. 
SOCIETY FOR AMERICAN ARCHAEOLOGY. MEMOIRS. no. 1-7, 
9, 11, 14-17, 27. irreg. Inactive. 
SOCIETY FOR THE PROMOTION OF HELLENIC STUDIES. 
ARCHAEOLOGICAL REPORTS. v. 17, 1970 to date. a. 
SOCIETY FOR THE PROMOTION OF HELLENIC STUDIES. 
SUPPLEMENTARY PAPERS. no. 1-4. irreg. 
SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. PROCEEDINGS OF 
THE SOCIETY OF ANTIQUARIES OF LONDON. 
Series 2: v. 1-32, 1859-1920. Ceased. 
SOCIETY OF ANTIQUARIES OF SCOTLAND, EDINBURGH. 
PROCEEDINGS. (National Museum of Antiquities of 
Scotland, Edinburgh). v. 14, 1879 - v. 21, 1887: 
v. 80-105, 1945-74. Msg. v. 96. a. 
SOCIETY OF ARCHITECTURAL HISTORIA.~S. JOURNAL. 
v. 1, 1941 to date. 6/yr. 
SOCIOLOGIA INTERNATIONALIS. v. 1, 1963 to date. 
a-a. 
SOCIOLOGIA RURALIS. (European Society for Rural Sociology) 
v. 11, 1971 to date. 4/yr. 
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SOCIOLOGICAL ANALYSIS. v. 32, 1971 to date. q. 
Inactive. 
v. 1, 1940 - v. 30, 1969 also available on 
Micro: MFILM S184. 
SOCIOLOGICAL FOCUS. (Ohio Valley Sociological Society, 
Trinity Univ., San Antonio, Texas). v. 4 no. 4. 1971 
to date. q. 
SOCIOLOGICAL INQUIRY. (Alpha Kappa De1ta- National 
Sociology Honor Society. Toronto. Ontario, Canada). 
v. 23, 1952 to date. q. 
SbCIOLOGICAL QUARTERLY. ~. 1, 1960 to date. Msg. 
v. 9 no. 3; v. 10 no. 1-2, 4. q. 
Supersedes: Midwest Sociologist. 
SOCIOLOGICAL REVIEW. (Univ. of Keele, Staffordshire, 
England). v. 1-44. 1908-1952. Msg. v. 41 no. 2-10; 
v. 44. New Series: v. I, 1953 to date. q. 
SOCIOLOGICAL SYMPOSIUM. v. 1, 1968 to date. s-a. 
SOCIOLOGUS; journal for empirical sociology, social 
psychology, and ethnic research. v. 1, 1951 to date. 
s-a. 
Supersedes: Socio10gus; Zeitschrift fur 
Vo1kerpsychologie und Soziologie. 
SOCIOLOGY. (British Sociological Association). 
v. 1, 1967 to date. 3/yr. 
SOCIOMETRY; a journal of research in social psychology. 
(American Sociological Association, Washington, D.C.). 
v. 1, 1937 - v. 40, 1977. Msg. v. 16, 17, 24, 35. 
q. Ceased. 
Continued by: Social Psychology. 
SOMERSETSHIRE ARCHAEOLOGICAL ~~D NATURAL HISTORY 
SOCIETY, TAUNTON. PROCEEDINGS. (England). 
v. 1-60; v. 95, 1951. a. 
SOUTH AFRICAN JOillL~AL OF ECONOMICS/SUID-
AFRIKAANSE TYDSKRIFT VIR EKONOMIE. (Economic 
Society of South Africa, Transvaal). v. I, 1933 
to date. Msg. v. 16-19; v. 22; v. 24: v. 30; v. 44 
no. 2. q. 
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SOUTH AFRICAN JOURNAL OF SCIENCE. (South African 
Association for the Advancement of Science, 
Johannesburg, South Africa). v. 29, 1932 to date. 
Msg. v. 71 no. 2-12. m. 
Absorbed: South African Science. 
SOUTH AUSTRALIANA~ a journal for the publication and 
study of South Australian historical and literary 
sources. v. I, 1962 to date. s-a. 
SOUTH DAKOTA. STATE ARCHAEOLOGICAL COMMISSION, PEIRRE. 
ARCHAEOLOGICAL STUDIES~ CIRCULAR. no. 3-12, 
1951-61; no. 14, 1973. Msg. no. 9. irreg. Ceased. 
Supersedes: South Dakota. University. Museum. 
Archaeological Studies. Circular. 
SOUTH DAKOTA. UNIVERSITY. MUSEUM. ARCHAEOLOGICAL 
STUDIES. CIRCULAR. no. 1-4. Ceased. 
Superseded by: South Dakota. State Archae-
ological Commission, Pierre. Archaeological 
Studies: Circular. 
SOUTH STAFFORDSHIRE ARCHAEOLOGICAL AND HISTORICAL 
SOCIETY. TRANSACTIONS. v. 1, 1959 to date. a. 
SOUTHEASTERN GEOGRAPHER. (Southeastern Division, 
Association of American Geographers, Univ. of 
North Carolina, Chapel Hill). v. 10, 1970 
to date. bi-a. 
SOUTHERN FOLKLORE QUARTERLY. v. 1, 1937 - v. 40, 1976. 
v. 34-39, 1970-75 also available on Micro: 
MFILM S457. 
SOUTHWESTERN HISTORICAL QUARTERLY. 
Historical Association, Austin). 
to date. q. 
(Texas State 
v. I, 1897 
SOUTHWESTERN JOURNAL OF ANTHROPOLOGY. v. 1-28, 1945-72; 
Index: v. 1-20, 1945-64; v. 21-28, 1965-72. q. 
Ceased. 
Supersedes: New Mexico Anthropologist. 
Superseded by: Journal of Anthropological 
Research. 
SOUTHWESTERN LORE. (Colorado Archaeological Society, Inc. 
Univ. of Colorado, Dept. of Anthropology, Boulder). 
v. I, 1935 to date. q. 
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SOUTHl-lESTERN MONUMENTS ASSOCIATION. TECHNICAL SERIES. 
v. 1-5. irreg. (L.OVE has v. 2,4. which are separately 
classed) • 
SOVETSKAIA ARCHEOLOGIIA. 1976 no. 1 to date. q. 
SOVETSKAIA ETNOGRAFIIA. 1964 to date. Msg. no. 1-2, 
1964. bi-m. 
Supersedes: Etnografiia. 
SOVIET ANTHROPOLOGY AND ARCHAEOLOGY; a journal of 
translations from Soviet sources. v. 1, 1962 
to date. q. 
SOVIET GEOGRAPHY. REVIEW AND TRANSLATION. 
Geographical Society, New York, N.Y.). 
to date. m.(Sept.-June). 
(American 
v. 1, 1960 
SOVIET STUDIES; a quarterly review of the social and 
economic institutions of the USSR. (Institute of 
Soviet and East European Studies, Univ. of Glasgow, 
Scotland). v. 1, 1949 to date. Msg. v. 17 no. 1. 
q. 
STATISTICAL METHODS IN LINGUISTICS. (Stockholm, 
Spakforlaget Skriptor). v. 1, 1962 to date. irreg. 
STERKIANA. (Ohio State Univ., Dept. of Geology, Columbus). 
v. 1, 1959 - v. 45, 1972; v. 55, 1974 to date. irreg. 
STEWARD ANTHROPOLOGICAL SOCIETY. JOURNAL. (Steward 
Anthropological Society, Bept. of Anthropology, 
Univ. of Illinois, Urbana). v. 1, 1969 to date. 
s-a. 
STOCKHOLM. NORDISKA MUSSEET: NORDISKA MUSSEETS OCH 
SKANSENS AARSBOK. FATABUREN. 1931-1937. a. In-
active. 
STOCKHOLM. OSTASIATISKA SAMLING~~A. BULLETIN. v. 1-
24, 1929-52. a. Inactive. 
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STUDIA CAUCASICA. no. 1-3, 1963-76. irreg. 
5TUDIA LINGUISTICA. (Warsaw). no. 1, 2. 
STUDIA LINGUISTICA: revue de linguistique generale et 
comparee. (Lund, Sweden). v. 14, 1960 to date. 
s-a. 
STUDIES IN LINGUISTICS. v. 1-25, 1942-75. Msg. v. 1-5. 
q. 
STUDIES IN PHILOLOGY. v. 1, 1906 to date. Msg. 
index: v. 1-25. 5/yr. 
STUDIES IN PRE-COLUMBIA.~ ART AND ARCHAEOLOGY. 
v. 1-10, v. 12, v. 16. irreg. Inactive. 
STUDIES IN THE RENAISSANCE. (Renaissance Society 
of America, New York, N.Y.). v. 1-21, 1954-74; 
index v. 1-10~ index v. 11-21. a. Ceased. 
SUOMALAINEN TIEDEAKATEMIA. SITZUNGSBERICHTE DER 
FINNISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN. 1947-76. 
a. 
SUOMALAINEN TIEDEAKATEMIA •. TOIMITUKSIA. ANNALES. SERIES 
A. IV. BIOLOGICA. v. 14 to date. irreg. 
SUOMALAINEN TIEDEAKATEMIA. TOIMITUKSIA. ANNALES. SERIES 
A. III. GEOLOGICA-GEOGRAPHICA. (Suomalainen 
Tiedeakatemia, Helsinki. Finland). v. 13 to date. 
irreg. 
SURREY ARCHAEOLOGICAL SOCIETY. SURREY ARCHAEOLOGICAL 
COLLECTIONS. (Guildford, England). v.I. 1854 -
v. 51, 1950. a. Inactive. 
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SURVEY; a journal of East and West Studies. v. 17, 
1971 - v. 22 no. 4, 1976. q. 
SUSSEX ARCHAEOLOGICAL SOCIETY. SUSSEX NOTES AND QUERIES: 
quarterly journal of the Sussex Archaeological Society. 
(Lewes, England). v. 1-2, 1926/27-1928/29: 
v. 4-7, 1932/33-1938/39: v. 8 no. 1-6, 1940/41: 
v. 9 no. 1-2, 5, 1942/43: v. 10-11, 1944-47; 
v. 12 no. 1-4, 1948/49. 2/vr. Inactive. 
SlolIATOlVIT; Rocznik Katedry Archeo1ogii Pierwotnej 
i l-1czesnosredniowiecznej Uniwersytetu Warszawskiego. 
v. 23-34, 1960-75. irreg. 
TEBIWA. v. 2, 1958 to date. (Numbering change began 
with no. 1, Dec. 1976: "vol." was changed to "no. ") . 
s-a. 
TECHNOLOGY AND CULTURE. (Society for the History of 
Technology, Univ. of Chicago Press). v. I, 1959 
to date. Msg. v. 18 no. 4. q. 
TEILHARD REVIEW. (Tei1hard Centre for the Future of 
Man, London, England). v. I, 1966. bi-a: v. 1-6, 
1966-1971/72. 3/yr.: v. 7, 1972 to date. 
TEMENOS; studies in comparative religion. (Finnish 
Society for the Study of Comparative Religion, 
Helsinki). v. 5, 1969 to date. a. 
TENNESSEE FOLKLORE SOCIETY. BULLETIN. v. 1, 1935 
to date. Msg. v. 6, 18. 4/yr. 
TENNESSEE. UNIVERSITY. DIVISION OF ANTHROPOLOGY. 
TENNESSEE ANTHROPOLOGY PAPERS. 
1941-47. 
no. 1-2, 
TEXAS ARCHEOLOGICAL SALVAGE PROJECT. PAPERS. 
no. 13-19, 1968-70. lrreg. _ Ceased. 
TEXAS ARCHEOLOGICAL SOCIETY. BULLETIN. v. 1, 1929 
to date. Msg. v. 25. a. 
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TEXAS QUARTERLY. (Univ. of Texas. Austin). v. 1 no. 2. 
1958 to date. q. 
THEORIA. (Faculty of Arts, Univ. of Natal, Pieterma-
ritzburg, South Africa). v. 1, 1947 to date. irreg. 
THEORIA; a Swedish journal of Philosophy. (Lund, 
Sweden). v. 1, 1935 to date. Msg. v. 42, 1976. 
3/yr. 
TIJDSCHRIFT VOOR ECONOMISCHE EN SOCIALE GEOGRMHIE. 
(Koninklijk Neder1ands Aardri;kskundig Genootschap 
[Royal Dutch Geographical Society], Leiden). 
v. 57, 1966 to date. bi-m. 
TLALOCAN; journal on Mexican Indian Cultures. (Casa 
de T1aloc, Madrid. Mexico). v. 5 no. 4 - v. 6 no. 4, 
1968-73. irreg. 
TOKYO. UNIVERSITY, FACULTY OF SCIENCE. JOURNAL OF THE 
FACULTY OF SCIENCE. SECTION V: ANTHROPOLOGY. 
v. I, 1925 to date. (v. 2 is 1959). a. 
TOOLS AND TILLAGE. v. 1, 1968 to date. a. 
TORONTO. ONTARIO PROVENCIAL MUSEUM. ANNUAL ARCHAEOLOGICAL 
REPORT. v. 33-36, 1921-28. Temp. ceased. 
TORONTO. ROYAL ARCt~EOLOGICAL DIVISION. ANNUAL. 
1959-62. Ceased. 
TIOUNG PAO: archives concernant l'histoirie, 1es 1angues. 
1a geographie, 1 I ethnographie , et les arts de 
11Asie orientale. v. 1-4, 1890-1893; v. 7, 1896; 
v. 9-10, 1898-1899: New Series: v. 5, 1904 - v. 6, 
1905: v. 8, 1907; v. 11, 1910 to date. irreg. 
TRANSITION. (International Association for Cultural 
Freedom, Kampala, Uganda). v. 1, 1961 - v. 9 no. 43, 
1975. Msg. v. 7 no. 1, 1967. irreg. Ceased. 
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TRANSVAAL MUSEUM, PRETORIA. ANNALS OF THE TRANSVAAL 
MUSEUM. v. 1, 1908 to date. Msg. v. 3 no. 1; 
v. 6 no. 6. 
TRANSVAAL MUSEUM, PRETORIA. BULLETIN. no. 1-15, 
1955-75. Supp1. no. 1, 1976. irreg. 
TRAVAUX DU CERCLE LINGISTIQUE DE PRAGUE. v. 1-8, 
1929-39. 
Superseded by: Travaux Linguistiques de Prague. 
TRAVAUX LINGUISTIQUES DE PRAGUE. v. 1-4. Inactive. 
Supersedes: Travaux du Cerc1e Linguistique de 
Prague. 
TREE-RING BULLETIN. (Tree-Ring Society, Laboratory 
of Tree-Ring Research, Univ. of Arizona, Tucson). 
v. 1, 1934 - v. 36, 1976. irreg. 
TROPICAL MAN. (Roy~l Tropical Institute, Leiden, 
Sweden). v. 1-5, 1968-73. "a. 
Supersedes: Internationa1es Archiv fur 
Ethnographie. 
TUCUMAN, ARGENTINE REPUBLIC. UNIVERSIDAD. INSTITUTO 
DE ANTROPOLOGIA. REVISTA DEL INSTITUTO DE ANTRO-
POLOGIA DE LA UNIVERSITDAD NACIONAL DE TUCUMAN. 
v. 1-9, 1938-58. Ceased. 
TUCUMAN, ARGENTINE REPUBLIC. UNIVERSIDAD. INSTITUTO 
DE ETNOLOGIA. REVISTA. 1929-32; t. 1-2. 
TULANE UNIVERSITY OF LOUSIANA. MIDDLE AMERICAN 
RESEARCH INSTITUTE. PUBICATION. (Middle Am. 
Research Institute, Tulane Univ. New Orleans, 
Louisiana). no. 1 to date. Msg. n9. 12, 17. 
irreg. 
Tzu Yu Chung-Kuo Chih Kung Yeh. v. 1, 1954 -
v. 13, 1960: v. 22, 1964 to date. Msg. v. 13 no. 1: 
v. 22 no. 1-3. m. 
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U N ESC 0 COURIER. v. I, 1949 to date. Msg. v. 1 
no. 10: v. 4 no. 3: all of v. 10-11, except Jan. 
1957; Nov. 1971; Dec. 1973. m. 
v. 12, 1959 - v. 30, 1977 also available on 
Micro: MFILM S467. 
UKRAINIAN QUARTERLY: journal of East European and Asian 
affairs. (Ukrainian Congress Committee of America, 
New York, N.Y.). v. 1, 1944 to date. Msg. v. 19-20. 
1963-64. q. 
U.S. BUREAU OF AMERICAN ETHNOLOGY. ANNUAL REPORT. 
v. 1-48, 1879/80-1930/31. Ceased. 
U.S. BUREAU OF AMERICAN ETIINOLOGY. BULLETIN. 
copy 1: no. 1-200. Msg. no. 24, 54, 61, 71, 
174. copy 2: no. 30, 42; 51, 57, 62-65, 67-70, 77, 
79-81, 83-92, 106, 150, 156, 59, 66, 72, 76. 
copy: no. 57, 59, 66. (1887-1971). irreg. Ceased. 
U.S. NATIONAL MUSEUM. ANNUAL REPORT OF THE BOARD OF 
REGENTS OF THE SMITIISONIAN INSTITUTION. 1884-1924. 
Ceased. 
U.S. NATIONAL MUSEUM. PROCEEDINGS OF THE UNITED STATES 
NATIONAL MUSEUM. v. 3, 6-8, 12-65, 67-125. Ceased. 
UNIVERSITY OF ZAMBIA. INSTITUTE FOR SOCIAL RESEARCH. 
ZAMBIAN PAPERS. no. 1 to date. a. 
Supersedes: Rhodeg-Livingstone Papers. 
UNIVERZITA KOMENSKEHO, BRATISLAVA. FILOZOFICKA 
FAKULTA. SRORNIK. MUSAICA. v. 12, 1961 - v. 25, 
1974. irreg. 
UNIVERZITA KOMENSKEHO, BRATISLAVA. PRIRODOVEDECKA 
FAKULTA. ACTA. ANTHROPOLOGIA. no. 15 to date. 
3/yr. 
UPPSALA UNIVERSITETS ARSSKRIFT. 1861-1957; 1958 v. 1; 
1959 v. 2; 1960 v. 1-2. Msg. 1885. 1886. Ceased. 
Superseded by: Acta Universitatis. 
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URBAN AND SOCIAL CHANGE REVIEW. (Institute of Human 
Sciences, Boston College, Chestnut Hill, Mass.). 
v. 4, 1970 to date. s-a. 
URB~~ ANTHROPOLOGY. (State Univ. of New York, Brockport, 
New York). v. 1, 1972 to date. bi-a. 
URBAN ANTHROPOLOGY NEWSLETTER. (State Univ. of New 
York, Brockport). v. 1-3, 1972-74. bi-a. 
URBAN LIFE AND CULTURE. v. 1 no. 3, 1972: v. 2-3, 
1973-75. q. Ceased. 
Superseded by: Urban Life. 
URBAN STUDIES. v. 4, 1967 to date. irreg. 
UTAH. UNIVERSITY. DEPT. OF ANTHROPOLOGY. ANTHROPOLOGICAL 
PAPERS. no. 1-95, 1950-73. irreg. 
VIRGINIA MAGA7.INE OF HISTORY AiiD BIOGRAPHY. 
(Virginia Historical Society, Richmond). v. 1, 
1893 to date. Msg. v. 60, 1952. q. 
VOPROSY ANTROPOLOCII. (Moskovskii Gosudarstvennyi 
Universitet, Moscow). no. 5, 1960 to date. 
Supersedes: Sovetskaia Antropo10giia. 
VOZES; revista catolica de cu1tura. (Petropolis, 
Brazil). v. 67, 1973 to date. 10/yr. 
WALES. UNIVERSITY. BOARD OF CELTIC STUDIES. BULLETIN. 
v. 1, 1921 to date. Msg. v. 24 no. 3; v. 25 no. 1. 
2/yr. 
\OlASHINGTON ACADEMY OF SCIENCES. JOURNAL. (l-lashington, 
D.C.). v. 1, 1911 to date. Msg. v. 5, 1915. q. 
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WASHINGTON, D.C. TEXTILE MUSEUM. TEXTILE MUSEUM 
JOURNAL. v. 1, 1963 - v. 4 no. 3, 1976. a. 
~-lASHINGTON (STATE) STATE UNIVERSITY, PULLMAN. 
LABORATORY OF ANTHROPOLOGY. REPORT OF INVESTIGATIONS. 
no. 51 to date. irreg. 
WASHINGTON (STATE) UNIVERSITY. DEPT. OF ANTHROPOLOGY. 
REPORTS IN ARCHAEOLOGY. no. 1-3. 1968-69. irreg. 
Ceased. 
WASHINGTON (STATE) UNIVERSITY. UNIVERSITY OF 
WASHINGTON PUBLICATIONS IN ANTHROPOLOGY. 
v. 1-14, 1920-63. irreg. Inactive. 
WENNER-GREN FOUNDATION FOR ANTHROPOLOGICAL RESEARCH. 
REPORT. 1941-62. Msg. 1952. a. Inactive. 
WESTERN FOLKLORE. (California Folklore Society, 
Univ. of California Press, Berkeley). v. 1, 1942 
to date. Msg. v. 24 no. 3, 1965; v. 32 no. 4, 1973. 
q. 
WESTERN HISTORICAL QUARTERLY'. (Western History 
Association, Utah State Univ., Logan, Utah). 
v. 1, 1970 to date. q. 
WILTSHIRE ARCHAEOLOGICAL AND NATURAL HISTORY MAGAZINE. 
v. 5-10, 1859-67; v. 19-21, 1881-84; v. 23-25, 
1856-91; v. 27-35, 1893-1908. a. 
WISCONSIN ARCHEOLOGIST. (Wisconsin Archeological Socie~y, 
Milwaukee). v. 1-4; v. 6 no. 3; v. 9 no. 4: 
v. 11 no. 3; v. 13 no. 3, 4; v. 15-20. Msg. v. 17. 
New Series: v. 1 no. 1; v. 5 no. 2; v. 9 no. 1; 
v. 12-14; v. 18-27; v. 30 to date. q. 
WORD; journal of the Linguistics Circle of New York. 
v. 1, 1945 to date. 3/yr. 
WORLD AGRICULTURAL ECONOMICS AND RURAL SOCIOLOGY 
ABSTRACTS. (Commonwealth Agricultural Bureaux, England). 
v. 1, 1959 to date. m. 
Supersedes: Digest of Agricultural Economics 
and Marketing. 
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WORLD ARCHAEOLOGY. v. 1, 1969 to date. 3/yr. 
YALE ANTHROPOLOGICAL STUDIES. v. 1-4, 1941-45. 
Temp. ceased. 
YALE CLASSICAL STUDIES. v. 1-25. irreg. 
YEARBOOK OF ANTHROPOLOGY. (Wenner-Gren Foundation 
for Anthropological Research, New York). 
1955 only. 
YEARBOOK OF PHYSICAL ANTHROPOLOGY. v. 1-19, 1945-75. 
a. 
YMER. (Svenska Sa11skapet for Antropo10gi och 
Geografi, Univ. of Linkoeping, Linkoeping, Sweden). 
v. 23 no. 3; v. 38 no. 4: v. 49-61 no. 1-3~ 
v. 66-71 (1903-51): 1952 to date. q. 
Supersedes: Svenska Sa11skapet for Antropo10gi 
och Geografi. Skrifter. Antropo10giska sektion Tid-
skrift. 
ZEITSCHRIFT DER SAVGNY-STIFTUNG FUR RECHTSGESCHICHTE. 
GERMANISTISCHE ABTEILUNG. v. 1, 1880 - v. 22, 
1901; v. 51-75, 1971-72; v. 82. 1965 - v. 93, 
1976. a. 
Supersedes in part: Zeitschrift fur Rechts-
geschichte. 
ZEITSCHRIFT DER SAVGNY-STIFTUNG FUR RECHTSGESCHICHTE. 
ROMANISTISCHE ABTEILUNG. v. 1-48, 1880-1928: 
v. 54-60, 1934-40; v. 63. 1943 to date. Msg. v. 60. 
a. 
ZEITSCHRIFT FUR ASSYRIOLOGIE UND VORDERASIATISCHE 
ARCHAOLOGIE. v. 18-20, 1904-07: v. 22-55, 1909-63. 
Msg. v. 35 no. 4: v. 36 no. 1: v. 37 no. 1-2; 
v. 45 no. 4; v. 47 no. 1-2, 4. irreg. Ceased. 
ZEITSCHRIFT FUR DEUTSCHE PHILOLOGIE. v. 1, 1869 to 
date. Msg. v. 66, 68-69. q. 
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ZEITSCHRIFT FUR DEUTSCHES ALTERTUM UND DEUTSCHE 
LITERATUR. v. 1, 1841 to date. Msg. v. 79-80. 
q. 
ZEITSCHRIFT FUR ETHNOLOGIE. v. 1, 1869 to date. 
2/yr. 
ZEITSCHRIFT FUR MORPHOLOGIE UND ANTHROPOLOGIE. 
v. 62, 1970 to date. 
ZEITSCHRIFT FUR PHONETIK, SPRACHWISSENSCHAFT UND 
KOMMUNIKATIONSFORSCHUNG. v. 1, 1947 to date. 
Msg. v. 14-16. 6/yr. 
Supersedes: Archiv fur verg1eichende Phonetik. 
ZEITSCHRIFT FUR RELIGIONS UND GEISTESGESCHICHTE. 
no. 11-13. q • 
ZEITSCHRIFT FUR ROMANISCHE PHILOLOGIE. v. 1, 1877 
to date. irreg. 
ZEITSCHRIFT FUR SLAVISCHE PHILOLOGIE. v. 1 to date. 
s-a. 
ZEITSCHRIFT FUR TIERPSYCHOLOGIE; verg1eichende 
Verhaltensforschung. v. 1, 1937 to date. irreg. 
ZEITSCHRIFT FUR VERGLEICHENDE SPRACHFORSCHUNG. 
v. 1, 1852 to date. Msg. v. 46 pts. 1-3: 
v. 66 pts. 3-4; v. 67-68. s-a. 
ZENTRALBLATT FUR ANTHROPOLOGIE. v. 9-17, 1904-12. 
Formerly: Centra1blatt fur anthropo1ogie, 
ethnologie und urgeschichte (v. 1-6, 1896-1901), 
and Internationa1es centralblatt fur anthropologie 
und verwandte wissenschaften (v. 7-8, 1902-03). 
ZYGON: journal of religion and science. v. 1, 1966 
to date. q. 
